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ABSTRACT ABSTRAKT 
The bibliography covers more 
important publications on the press 
and the media in general published 
in Poland either in 1999 or for the 
year 1999. In particular, historical 
and bibliographic issues have been 
presented in great detail. Both 
complete publications and press 
articles have been included. 
W bibliografii uwzględniono ważniejsze 
publikacje poświęcone prasie drukowanej 
i mediom ogólnie, które wydano w Polsce 
w roku lub za rok 1999. Szczególnie 
wyczerpująco ujęte zostały zagadnienia 
historyczne i bibliograficzne. 
W opracowaniu uwzględniono 
zarówno druki zwarte, jak i artykuły 
z czasopism. 
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Streszczenie 
W bibliografii uwzględniono ważniejsze publikacje poświęcone prasie drukowanej i mediom 
ogólnie, które wydano w Polsce w roku lub za rok 1999 oraz nieliczne publikacje pominięte w wy­
daniach wcześniejszych (1996-1998), które zarejestrowano z opóźnieniem. Szczególnie mocno zaak­
centowane zostały zagadnienia historyczne i bibliograficzne. W opracowaniu uwzględniono druki 
zwarte, ich piśmienniczo samoistne fragmenty oraz artykuły z czasopism. Zebrany materiał podzielono 
wg praktykowanej wcześniej klasyfikacji: 1. Opracowania ogólne; 2. Metodologia badań. Ośrodki 
badawcze; 3. Bibliografie (3.1. Bibliografie ogólne, 3.2. Bibliografie czasopism, 3.3. Bibliografie zawar­
tości czasopism); 4. Poszczególne tytuły; 5. Typy czasopism; 6. Prasa wg regionów i miejscowoś­
ci; 7. Tematyka wypowiedzi; 8. Ludzie prasy; 9. Inne zagadnienia w wyborze (w tym: 9.1. Dzienni­
karstwo; 9.2. Prawo prasowe; 9.3. Socjologia i psychologia prasy; 9.4. Język prasy; 9.5. Fotografia 
prasowa; 9.6. Reklama prasowa; 9.7. Agencje prasowe; 9.8. Ekonomika prasy. Kolportaż. Wydawcy 
Drukarnie); 10. Recenzje publikacji prasoznawczych. Zastosowany opis bibliograficzny oparto na 
standardach ISBD [polskich normach: PN-N-01152.01:1982 (książki) oraz PN-N-01152.02 (artykuły)]. 
Skróty czasopism redagowano zgodnie z PN-N-01178. 
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W opracowaniu niniejszym, podobnie jak w latach ubiegłych, 
podjęto próbę możliwie pełnej rejestracji ważniejszych publikacji po­
święconych prasie polskiej1, a także — w wyborze — aspektom meto­
dologicznym i teoretycznym innych środków masowego komunikowa­
nia. Szczególnie mocno zaakcentowane są zagadnienia historyczne 
i bibliograficzne. 
Intencją autora jest udostępnienie możliwie kompletnego zestawu 
publikacji prasoznawczych ukazujących się na terytorium Polski (bez 
względu na język i osobę autora), które opublikowano w roku lub za 
rok 19992. Ujęto również niewielką liczbę wydawnictw z lat 1996-1998, 
które zarejestrowano z opóźnieniem, a które nie znalazły się w po­
przednich wydaniach bibliografii3. Uwzględniono druki zwarte, ich 
piśmienniczo samoistne fragmenty oraz artykuły z czasopism. Z powo­
du mnogości publikacji (wg orientacyjnych obliczeń w kraju ukazuje 
się corocznie ponad 1500 prasoznawczych książek i artykułów) zdecy­
dowano się z konieczności na pewną selekcję, szczególnie w grupie 
wypowiedzi o krótkotrwałej aktualności. 
Punktem wyjścia do sporządzenia bibliografii stała się systema­
tyczna kwerenda w podstawowych członach bieżącej bibliografii naro­
dowej „Przewodniku Bibliograficznym" i „Bibliografii Zawartości Cza­
sopism" (w ten sposób udało się ustalić około 50% opisów). Pozostałe 
sporządzono z autopsji, opierając się na zbiorach Biblioteki Jagielloń­
skiej, Biblioteki Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
AP w Krakowie, innych bibliotek naukowych i zbiorach prywatnych. 
1
 W tym również ważniejszych poloników (np. paryskiej „Kultury"). 
2
 Druki zwarte (lub ich samoistne piśmienniczo fragmenty) opublikowane w ro­
ku 1996 oraz artykuły z czasopism wydane w roku lub za rok 1999. Bibliografie 
(z wyjątkiem bieżących) i opracowania statystyczne niezależnie od formy potraktowa­
no jak zwarte. W drodze wyjątku uwzględniono kilka druków zwartych wydanych za 
granicą. 
3
 W. K o l a s a , Bibliografia publikacji o prasie za rok 1996, „Rocznik Historii 
Prasy Polskiej", 1999, z. 1, s. 101-150; W K o l a s a , Bibliografia publikacji o prasie za 
rok 1997, „Rocznik Historii Prasy Polskiej", 1999, z. 2, s. 131-198; W. K o l a s a , Biblio­
grafia publikacji o prasie za rok 1998, „Rocznik Historii Prasy Polskiej", 2000, z. 2, 
s. 181-269. 
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Pozostałą niewielką część (głównie dostępnych przez sieć Internet, np. 
bazy ART Biblioteki Sejmowej, katalogu BN w Warszawie czy bibliotek 
Konsorcjum VTLS) z przyczyn obiektywnych nie zweryfikowano. Te 
zamieszczono w bibliografii bez podania źródła. 
Odpowiednio do rodzaju opisywanej jednostki zastosowano kilka 
rodzajów opisu bibliograficznego. Dla wydawnictw zwartych i ich frag­
mentów wg PN-N-01152.01, zaś dla artykułów wg PN-N-01152.02. 
Uwzględniono elementy obowiązkowe i bliżej charakteryzujące opisy­
waną jednostkę w wyborze. W przypadkach koniecznych opis zamyka 
odpowiednia adnotacja wyjaśniająca lub zawartościowa. Prace zbioro­
we zawierające więcej niż jedną zakwalifikowaną do bibliografii wypo­
wiedź opisano jako całości, cytując zawartość w strefie uwag lub 
adnotacji oraz sporządzając odpowiednie odsyłacze między działo we. 
Opisy uszeregowano wg haseł osobowych lub tytułów, zależnie od 
zaleceń PN-N-01229. Występujące w opisie skróty wyrażeń typowych 
redagowano zgodnie z PN-N-01158, zaś tytuły czasopism skracano 
zgodnie z PN-N-01178. W niektórych przypadkach ze skrótów świado­
mie zrezygnowano. Ograniczenia objętości niniejszej pracy spowodo­
wały, że zrezygnowano również z załączenia ich wykazu — w przypad­
kach wątpliwych czytelnik może posłużyć się wykazem załączonym do 
dowolnego rocznego indeksu „Bibliografii Zawartości Czasopism", „Pol­
skiej Bibliografii Bibliologicznej" lub innych wydawnictw Biblioteki 
Narodowej. 
Zebrany materiał podzielono wg praktykowanej w uprzednich 
wydaniach klasyfikacji: 1. Opracowania ogólne; 2. Metodologia. Ośrod­
ki Badawcze; 3. Bibliografie (3.1. Bibliografie ogólne, 3.2. Bibliografie 
czasopism, 3.3. Bibliografie zawartości czasopism); 4. Poszczególne 
tytuły; 5. Typy czasopism; 6. Prasa wg regionów i miejscowości; 7. Te­
matyka wypowiedzi; 8. Ludzie prasy (8.1. Opracowania ogólne; 
8.2. Poszczególne osoby); 9. Inne zagadnienia (9.1. Dziennikarstwo 
[etyka, zawód]; 9.2. Prawo prasowe; 9.3. Socjologia i psychologia prasy; 
9.4. Język prasy; 9.5. Fotografia prasowa; 9.6. Reklama prasowa; 
9.7. Agencje prasowe; 9.8. Ekonomika prasy. Kolportaż. Wydawcy, 
Drukarnie). Po raz pierwszy dodano natomiast dział recenzji (10. Re­
cenzje publikacji prasoznawczych) oraz zamykający całość indeks oso­
bowy. 
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1. Adamczyk, Wojciech: Media maso­
we w procesie budowania demokracji 
w Polsce (1989-1995) /Wojciech Adam­
czyk ; Uniwersytet im. Adama Mickie­
wicza w Poznaniu. Wydział Nauk Spo­
łecznych. Instytut Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa. - Poznań : UAM, 
1999. - 259 s. ; 24 cm. - Bibliogr. -
ISBN 83-87704-18-0 
Treść: R. I: Zmiana sytuacji politycznej 
w Polsce a przemiany na rynku praso­
wym (1. Media w Polsce przed 1989 
rokiem; 2. Sytuacja ekonomiczna pra­
sy; 3. Sytuacja prawna prasy; 4. Rozwój 
nowych technik); R. II: Media jako in­
strument modyfikowania zachowań 
(1. Wolność prasy a rozwój demokracji; 
2. Pozycja środków masowego komuni­
kowania wobec systemu politycznego 
Polski; 3. Prasa a instytucja wyborów; 
4. Propagatorska rola mediów); R. III: 
Zmiana oblicza prasy (1. Media jako 
czwarta władza; 2. Demaskatorska rola 
mediów; 3. Rozwój mediów lokalnych); 
R. IV: Zagrożenia wolności prasy (1. Ogra­
niczenie dostępu do informacji; 2. Ba­
talia o wartości w polskich mediach; 
3. Telewizja Polska - niezależna czy pod­
porządkowana; 4. Próby ograniczenia 
ekspansji obcego kapitału) 
2. Anuszewska, Izabella: Polski rynek 
prasowy w 1998 r. / Izabella Anuszew­
ska // Forum Dzień. - 1999, nr 1/2, 
s. 14-16 
3. Bibliologia, literatura, kultura : księ­
ga pamiątkowa ofiarowana Profesor 
Wacławie Szelinskiej / pod red. Marii 
Konopki, Michała Zięby. - Kraków : 
Wydaw. Naukowe AP [Akademii Pe-
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Opracowania ogólne 
dagogicznej], 1999. - 486 s., [3] k. tabl. 
(w tym złóż.) : iL, 1 mapa ; 24 cm. -
Bibliogr. - ISBN 83-87513-98-9 
Z treści: s. 199-212: „Pielgrzym" 1869-
-1939 /Barbara Góra; s. 213-223: „Eleu­
sis" : czasopismo Elsów (1903-1911) a po­
szukiwanie wartości w dobie Młodej 
Polski / Henryka Kramarz; s. 225-242: 
Polskie czasopisma filologiczne w la­
tach / Grażyna Wrona; s. 243-266: Pro­
blematyka żydowska w polskiej prasie 
konspiracyjnej w latach 1939-1945 / Je­
rzy Jarowiecki; s. 267-286: „Wiadomości 
Kobiece" - „Głos Matki"' (1943-1949) : 
Pismo Ludowego Związku Kobiet -
Okręgowej Sekcji Kobiet PSL w Krako­
wie / Zofia Sokół; s. 287-297: „Pod stro­
pem" (1943-1944) - dwutygodnik dla 
górników polskich w Niemczech / Krzy­
sztof Woźniakowski; s. 299-308: Główne 
treści i ośrodki organizacyjne propa­
gandy Rosji Sowieckiej w wojnie z Pol­
ską 1919-1920 : zarys problematyki / 
Andrzej Notkowski 
4. Czarniecki, Mariusz M.: W niewoli 
mediów : przewodnik dla odbiorców 
prasy, radia, telewizji, kina, wideo / 
Mariusz M. Czarniecki. - Komorów : 
„Antyk" - Marcin Dybowski, [1999]. -
173 s. : rys. ; 21 cm. - ISBN 83-86462-
29-Х 
Krytyka mediów współczesnych. - Toż: 
Opole : „Pro", [1999]. - 173 s. 
5. Eco, Umberto: Pięć pism moralnych 
/ Umberto Eco ; przekł. Ireneusz Ka­
nia. - Kraków : „Znak", 1999. - 97, [3] 
s. ; 20 cm. - Tyt. oryg. : Cinque scritti 
morali, 1997. - ISBN 83-7006-614-3 
s. 43-70: O prasie [funkcje prasy] 
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6. Filas, Ryszard: Dziesięć lat prze­
mian mediów masowych w Polsce 
(1989-1999) : propozycja periodyzacji 
/ Ryszard Filas. - Streszcz. w jęz. ang. 
II Zesz. Prasozn. - 1999, nr 1/2, s. 31-
58 
7. Filas, Ryszard: Periodyzacja rozwo­
ju mediów polskich 1989-1999 / Ry­
szard Filas // Spraw. Posiedź. Komis. 
Nauk. / PAN. - 1999, z. 1, s. 72-74 
Streszcz. ref. 
8. Goban-Klas, Tomasz: Społeczeństwo 
informacyjne : szanse, zagrożenia, 
wyzwania / Tomasz Goban-Klas, Piotr 
Sienkiewicz. - Kraków : Wydaw Fun­
dacji Postępu Telekomunikacji, 1999. 
-XIII, 159, [2] s. ; 24 cm. - (Społeczeń­
stwo Globalnej Informacji). - Bibliogr. 
s. 130-137. - ISBN 83-86476-19-2 
Treść: 1. Komunikacja i media; 2. Spo­
łeczeństwo informacyjne; 3. Implikacje 
społeczne; 4. Polska na drodze do spo­
łeczeństwa informacyjnego 
9. Grabowska, Mirosława: Odbudowa 
i reforma prasy, wydawnictw i księgar­
stwa w dokumentach programowych 
Sekcji Zachodniej Departamentu Infor­
macji I Prasy Delegatury Rządu RP na 
Kraj / Mirosława Grabowska, Zbi­
gniew Grabowski. - Streszcz. w jęz. 
ang. niem. // Stud. Śl - T 55 (1997), 
s. 299-312 
10. Iłowiecki, Maciej: Media, władza, 
świadomość społeczna / Maciej Iło­
wiecki. - Bydgoszcz : Pomorskie To­
warzystwo Edukacyjne „Fama". Wy­
daw, 1999. - 203 s. ; 21 cm. - (Studia 
i Materiały / Wyższa Szkoła Dzienni­
karska im. Melchiora Wańkowicza 
w Warszawie). - Bibliogr. s. 199-200. -
ISBN 83-910680-0-5 
Z treści: s. 13-45: Zniewalanie słowa 
[cenzura do 1990 r.]; s. 46-75: Wolność 
informowania czy misja społeczna [kon­
cepcje mediów]; s. 76-114: Media i świa­
domość społeczna; s. 133-150: Agresja 
i przemoc [w mediach]; s. 151-158: Kul­
tura i rozrywka [w mediach]; s. 159-
164: Wtórny analfabetyzm kulturalny; 
nadto kilka szkiców o telewizji i jej 
odbiorcach. - Toż: Łódź: Państw. Wy­
ższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Te­
atralna, 1999. - 207 s. - ISBN 83-87870-
02-1 
11. Jan Paweł II (papież): Orędzie 
Papieża Jana Pawła II na XXXIII 
Światowy Dzień Środków Społeczne­
go Przekazu 1999 r. //Społeczeństwo. -
1999, nr 2, s. 417-420 
12. Jawłowska, Aldona: Kultura w o-
kresie przełomu lat dziewięćdziesiątych 
/ Aldona Jawłowska // W: Do i od so­
cjalizmu / pod red. Andrzeja Sicińskie-
go. - Warszawa, 1998 
s. 150-155: [Rynek prasowy w Polsce po 
1989 г.] 
13. Krajowa Wystawa Filatelistyczna 
„Grafilex '99" oraz Prezentacja drukarń 
krakowskich : w 525. rocznicę drukar­
stwa polskiego i krakowskiego / Za­
rząd Okręgu Polskiego Związku Fila­
telistów [i in.] ; oprać. Jan Malik, 
Lucjan Piekarz. - Kraków : PZF, 1999. 
- 79 s. : ii. ; 21 cm 
Z treści: s. 21-32: Prasa polska na znacz­
kach pocztowych / Lucjan Piekarz; s. 61-
-68: Centrum Poligraficzno-Prasowe 
[Kraków] / Stefan Ciepły 
14. Kultura i media a rodzina. - War­
szawa : Kancelaria Prezesa Rady Mini­
strów. Biuro PRdSR, 1998 //W: Raport 
o sytuacji polskich rodzin / Pełnomoc­
nik Rządu do Spraw Rodziny. - War­
szawa, 1998 
s. 150-155: Media 
15. Kultura polityczna w Polsce : pra­
ca zbiorowa. (T. 2), Mity i fakty / pod 
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red. Marcelego Kosmana. - Poznań : 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. 
Instytut Nauk Politycznych i Dzienni­
karstwa, 1999. - 293 s. ; 24 cm. - Bi-
bliogr. s. 223, 265. - ISBN 83-87704-
14-8 (t. 2) 
Z treści: s. 119-127: Wilno w nowej 
rzeczywistości na podstawie „Kuriera 
Poznańskiego" w latach 1918-1922 / 
Żaneta Polowczyk; s. 129-133: Twórcy 
poznańskiej prasy endeckiej w czasach 
zaborów - Bernard Chrzanowski / Woj­
ciech Spaleniak; s. 235-244: Fakt praso­
wy i jego wpływ na kształtowanie opinii 
publicznej w Polsce /Wojciech Adam­
czyk; s. 245-253: Politycy i media - źró­
dło konfliktów / Jan Załubski 
16. Kultura polska w dekadzie prze­
mian / red. nauk. Teresa Kostyrko, 
Marcin Czerwiński. - Warszawa : In­
stytut Kultury, 1999. - 368 s. : mapy, 
wy kr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. -
ISBN 83-85323-87-2 
Z treści: s. 133-150: Czasopisma i ich od­
biorcy/Ryszard Filas; s. 153-182: Eduka­
cja kulturalna i uczestnictwo w kultu­
rze / Andrzej Szpociński [m in. Środki 
masowego przekazu a kultura warto­
ściowa] 
17. Levinson, Paul: Miękkie ostrze : 
naturalna historia i przyszłość rewo­
lucji informacyjnej / Paul Levinson ; 
przeł. Hanna Jankowska. - Warszawa 
: „Muza", 1999. - 365, [3] s. ; 18 cm. -
(Spectrum). - Tyt. oryg. : „The soft 
edge" 1997. - Bibliogr. s. 349-361. -
ISBN 83-7200-361-0 
Rozwój środków masowego przekazu 
18. Mass media w społeczeństwie oby­
watelskim : zasada równych szans dla 
kobiet i mężczyzn w przekazie dzien­
nikarskim / pod red. Elżbiety H. Olek­
sy. - Łódź : Wydaw Uniwersytetu 
Łódzkiego, 1999. - 173 s. : ii. ; 23 cm. 
- Referaty i zapis paneli z trzech edy­
cji warsztatów dla dziennikarzy krajo­
wych i zagranicznych., zorg. przez 
Ośrodek Naukowo-Badawczy Proble­
matyki Kobiet UŁ. - Tekst część. tł. 
z ang. - ISBN 83-7171-257-Х 
Z treści: s. 34-52: Wypadanie z gry : 
o malejącej obecności kobiet w przeka­
zach informacyjnych / Kathryn Egan; 
s. 78-86: Stereotypy kobiet w mass me­
diach / Barbara Pietkiewicz [i in.]; 
s. 87-101: Płeć kulturowa w reklamie / 
Christine Zmroczek; nadto notatki z dy­
skusji panelowych 
19. Media a tradycja : wpływ środków 
społecznego przekazu na zachowanie 
lub utratę tożsamości kulturowej Pola­
ków : pamiętnik sympozjów zorgani­
zowanych przez Fundację na Rzecz 
Rodziny Nasza Tradycja w Lublinie 
1 czerwca i 10 grudnia 1996 roku / 
[red. Piotr Krzysztof Kuty]. - Lublin : 
„Nasza Tradycja" Fundacja Na Rzecz 
Rodziny, 1998. - 127, [4] s / : 1 ii. ; 22 
cm. - ISBN 83-906097-1-1 
Treść: s. 17-39: Media w służbie tożsa­
mości Polaków / Adam Lepa; s. 41-69: 
Mitologia mediów / Maciej Iłowiecki; 
s. 71-87: Naród i ojczyzna w mediach 
audiowizualnych / Marek Jurek; s. 89-
-101: Czy media uratować tożsamość 
duchową Polaków / Jan Nowak-Jezio-
rański; s. 103-127: Media motorem hi­
storii / Krzysztof Zanussi 
20. Media w Polsce w XX wieku : 
prasa, radio, telewizja, reklama, public 
relations, badania rynku / [red. Rena­
ta Gluza ; współpraca red. Magdalena 
Ciszewska]. - Poznań : „Press", 1999. 
- 286, [1] s. : ii. (w tym kolor.) ; 23 x 
24 cm. - (Media w Polsce, ISSN 1509-
0701 ; r. 1). - Bibliogr. przy rozdz. 
Z treści: s. 9-26: Lata 1900-1945 [prasa] 
/ Rafał Habielski ; s. 27-48: Lata 1945-
1989 [prasa] / Józef Lubiński ; s. 49-55: 
Prasa niezależna 1945-1989 / Piotr Rach-
tan ; s. 56-73: Prasa codzienna w latach 
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1989-1999 / Zbigniew Bajka ; s. 75-92: 
Czasopisma w latach 1989-1999 / Kata­
rzyna Pokorna-Ignatowicz ; s. 94-100: 
Polska Agencja Prasowa / Artur Droż-
dżak ; s. 103-108: Dziesięciu najwięk­
szych dziennikarzy XX wieku / Kata­
rzyna Kowalewska ; s. 228-230: Przed­
wojenna reklama prasowa / Kinga Ha-
łacińska ; s. 231-238: Reklama prasowa 
po 1989 roku / Magdalena i Marek Dud-
kiewiczowie; nadto syntetyczne rozdzia­
ły poświęcone radiofonii, telewizji, re­
klamie, public relations i badaniom 
rynku 
21 . Myśliński, Jerzy: Odkrywanie 
świata - polskie media lat sześćdzie­
siątych / Jerzy Myśliński. - Streszcz. 
w jęz. ang. // Zesz. Wszechn. Święto-
krz. - Z. 10 (1999), s. 25-40 
22. Paczkowski, Andrzej: (Bardzo) krót­
ki zarys politycznej historii prasy pol­
skiej w latach 1944-1989 / Andrzej 
Paczkowski // W: Pośród spraw pu­
blicznych i teatralnych / red. t. Maria 
Napiontkowa, Joanna Krakowska-Na-
rożniak. - Warszawa, cop. 1998. -
S. 259-282 
23. Paluszkiewicz, Felicjan: Początki 
prasy polskiej / Felicjan Paluszkiewicz. 
- Streszcz. w jęz. fr. // Bobolanum. -
R. 9 [z.] 2 (1998), s. 263-270 
Prasa polska w 18 w. 
24. Pofit-Szczepańska, Melania: Me­
dia w stanach zagrożenia : wstęp do 
analizy problemu / Melania Pofit-
Szczepańska. - Gorzów Wlkp. [Wiel­
kopolski] : Komenda Miejska Pań­
stwowej Straży Pożarnej, [1999]. - 88 
s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-912937-
-0-X 
25. Popularna encyklopedia mass me­
diów / pod red. Józefa Skrzypczaka ; 
[aut. Alicja Balczyńska-Kosman i in.]. 
- Poznań : „Kurpisz", cop. 1999. - 628, 
[1] s., [32] s. tabl. (w tym kolor.) : iL, 
mapy ; 24 cm. - ISBN 83-88276-12-3 
26. Prasa, radio i telewizja w Polsce : 
zarys dziejów / Danuta Grzelewska 
[i in.]. - Warszawa : „Elipsa", 1999. -
250, [2] s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy 
rozdz. - ISBN 83-7151-294-5 
Treść: s. 9-24: Prasa polska do 1795 r. 
/ Lidia Piwońska-Pykało; s. 25-59: Prasa 
lat zaborowej niewoli / Janusz Osica; 
s. 61-92: Dwudziestolecie międzywojen­
ne / Rafał Habielski; s. 93-110: Prasa 
w okresie II wojny światowej. Prasa 
emigracyjna po 1945 roku / Rafał Ha­
bielski; s. 111-172: Prasa w latach 1944-
1989 /Andrzej Kozieł; s. 173-218: Histo­
ria polskiej radiofonii w latach 1926-
1989 / Danuta Grzelewska; s. 219-233: 
Telewizja w Polsce / Franciszek Skwie-
r a ws ki 
27. Sołomieniuk, Michał: Między ko­
munikacją pozorną a prawdziwą : 
mass media w świetle koncepcji ko­
munikacji Karla Jaspersa / Michał So­
łomieniuk. - Streszcz. w jęz. niem. // 
Stud. Gnes. - T. 13 (1999), s. 309-328 
28. Sonczyk, Wiesław: Media w Pol­
sce : zarys problematyki / Wiesław 
Sonczyk. - Warszawa : Wydawnictwa 
Szkolne i Pedagogiczne, 1999. - 154, 
[3] s. ; 21 cm. - (Biblioteka Wiedzy 
o Społeczeństwie). - Bibliogr. s. [157]. 
- ISBN 83-02-07250-8 
Treść: 1. Podstawowe pojęcia wiedzy 
o mediach; 2. Prawne podstawy działal­
ności mediów w Polsce; 3. Aktualne 
problemy prasy codziennej; 4. Czasopi­
sma - ich rodzaje, czytelnictwo i funk­
cje społeczne; 5. Radiofonia i telewizja 
- nowy ład w eterze ; 6. Media a spo­
łeczeństwo 
29. Strykowski, Wacław: Media w kul­
turze i edukacji - szanse i zagrożenia 
ROCZNIK HISTORII PRASY POLSKIEJ 
Władysław Kolasa BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI O PRASIE ZA ROK 1999 2 2 3 
/ Wacław Strykowski // Stud. Bałt., 
Pedag. - T. 1 (1998), s. 279-297 
30. Szkudlarek, Tomasz: Media : szkic 
z filozofii i pedagogiki dystansu / To­
masz Szkudlarek. - Kraków, 1999. -
Opis wg r e c : „Kult. Współcz" 1999, nr 
3, s. 135-137 II Kult Współcz. - 1999, 
nr 3, s. 135-137 
31. W kręgu prasy : (przeszłość - te­
raźniejszość - przyszłość) : zbiór arty­
kułów / pod red. Grażyny Gzelli. - To­
ruń : Wy daw. Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika, 1999. - 143, [2] s. : faks. ; 
24 cm. - Streszcz. ang. - ISBN 83-231-
1114-6 
Treść: s. 7-21: Ruch wydawniczo-księ-
garski w świetle ogłoszeń prasowych w 
„Kurierze Polskim" (1729-1760) /Iwona 
Imańska; s. 23-43: „Prasa gadzinowa" 
dla polskich chłopów pod panowaniem 
pruskim w XIX wieku / Grażyna Gzel-
la; s. 45-65: Krytyka Stronnictwa Naro-
dowo-Demokratycznego na łamach 
„Narodu a Państwa" w latach 1906-1907 
/ Jacek Gzella ; s. 67-82: Polskie czaso­
piśmiennictwo dla osób z uszkodzonym 
narządem wzroku / Małgorzata Fedo­
rowicz; s. 83-103: Droga „Świata Ciszy" 
od „Świata Głuchych" do „Nowego 
Świata Ciszy" : próba charakterystyki 
miesięcznika dla osób z uszkodzonym 
słuchem a lat 1959-1998 / Bronisława 
Woźniczka-Paruzel; s. 105-125: Listy 
elektronicznych wydawnictw perio­
dycznych / Anna Kaproń, Bronisław 
Żurawski; s. 127-145: Rola publikacji 
elektronicznych w kształceniu : eduka­
cyjne czasopisma elektroniczne / Ka­
tarzyna Ży rawska 
32. W świecie mediów / pod. red. Mie­
czysława Balowskiego ; Samorząd 
Studencki Uniwersytetu Opolskiego. -
Opole : UO ; Prochowice : „Pro", 1999. 
- 118 s. ; 20 cm. - Bibliogr. przy pra­
cach. - ISBN 83-911312-2-Х („Pro") 
Z treści: s. 9-32: Kościół Rzymsko-kato­
licki wobec środków społecznego prze­
kazu / Jarosław Młot; s. 61-69: Perswa­
zja w różnych gatunkach dziennikar­
skich / Katarzyna Pacewicz; s. 83-95: 
Funkcja perswazyjna tytułów „Gazety 
Wyborczej" /Arietta Gołuch; s. 107-118: 
Reklama we współczesnej prasie (na 
materiale „Gazety Wyborczej" i „Rze­
czypospolitej") / Joanna Wolak-Moch-
niak 
33. Wokół krajowych periodyków = 
On the Polish Press Market / [na pod­
stawie artykułu Mieczysława T Star-
kowskiego ... ; oprać. Krzysztof Pisera. 
- Tekst ang. i pol. // Świat Druku. -
1998, nr 7/8, s. 9-12 
Polski rynek prasowy 
34. Woźniakowski, Krzysztof: Prasa, 
kultura, wojna : studia z dziejów cza­
sopiśmiennictwa, kultury literackiej 
i artystycznej lat 1939-1945 / Krzysz­
tof Woźniakowski. - Kraków : Wy daw. 
Naukowe WSP, 1999. - 355, [2] s. ; 24 
cm. - (Prace Monograficzne / Wyższa 
Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edu­
kacji Narodowej w Krakowie, ISSN 
0239-6025 ; nr 252). - ISBN 83-87513-
50-4 
Z treści: s. 64-79: Zagadnienia kultural­
ne na łamach „Gazety Polskiej w Bra­
zylii" w pierwszym roku wojny (wrze­
sień 1939 - grudzień 1940); s. 80-153: 
O polskim życiu literackim i kultural­
nym Litwy lat 1939-1941 [m. in. o prasie 
w Wilnie]; s. 154-167: „Almanach Lite­
racki" - zapomniany konkurent „No­
wych Widnokręgów 
35. Wróblewski, Krzysztof M.: Przy­
szłość prasy i hurtownie informacji / 
Krzysztof M. Wróblewski // Akcent. -
1999, nr 3/4, s. 264-269 
36. Współczesne systemy komuniko­
wania / pod red. Bogusławy Dobek-
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Ostrowskiej. - Wyd. 2. - Wrocław : 
Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 
1998. - 128 s. : wykr. ; 24 cm. - Biblio-
gr. przy rozdz. - ISBN 83-229-1768-6 
Z treści: Komunikowanie masowe a de­
mokratyzacja systemu politycznego ; 
Przemiana systemu medialnego w Pol­
sce po 1989 roku / Bogusława Dobek-
Ostrowska ; Środki masowego przeka­
zu w Hiszpanii w latach 1975-1995 / 
Pablo Peres Lopez ; Transformacja czy 
kolonializacja ? : media w byłej NRD po 
zjednoczeniu Niemiec / Beata Ociepka 
37. Żebrokowa, Barbara: ; Dobra kul­
tury, ich dystrybucja i finansowanie : 
rola samorządu w niwelowaniu niedo­
skonałości rynku / Barbara Żebroko­
wa // W: Komercjalizacja kultury / pod 
red. Michała Hellera. - Cieszyn, 1998. 
- S. 37-50 
Współczesny rynek prasowy 
= = zob. też poz. 42, 430, 464, 787, 
867, 881 
2. Metodologia. 
Ośrodki badawcze 
38. Anuszewska, Izabella: Specyfika 
badań medialnych / Izabella Anuszew­
ska //Media i Market Pol - 1999, nr 
9, s. 26 
Badania rynku prasy w Polsce 
39. Anuszewska, Izabella: Żmudne 
badania mediów / Izabella Anuszew­
ska //Media i Market Pol - 1999, nr 
15, s. 30 
Metodologia badań czytelniczych spół­
ki РВС (Polskie Badania Czytelnictwa) 
40. Glogier, Marek: Działalność Komi­
sji Prasoznawczej OddziałuPANw Kra­
kowie w latach 1996-1998 / Marek 
Glogier I/Rocz. Hist Prasy Pol - 1999, 
z. 1, s. 205-207 
41. Glogier, Marek: Z prac Komisji 
Prasoznawczej Oddziału PAN w Kra­
kowie (IX 1998 - VI 1999) / Marek 
Glogier I/Rocz. Hist Prasy Pol - 1999, 
z. 2, s. 265-267 
42. Goban-Klas, Tomasz: Media i ko­
munikowanie masowe : teorie i anali­
zy prasy, radia, telewizji i Internetu / 
Tomasz Goban-Klas. - Kraków : Wy­
daw. Naukowe PWN, 1999. - 3 3 6 , [3] 
s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Podręcznik 
akademicki. - Bibliogr. s. 310-336. -
ISBN 83-01-12707-4 
Treść: 1. Komunikowanie społeczne; 
2. Środki i formy komunikowania; 3. Mo­
dele procesu komunikowania; 4. Pre­
kursorzy [badań]; 5. Aktualne tenden­
cje [badawcze]; 6. Media a struktura 
społeczna; 7. Media w perspektywie 
kulturoznawczej; 8. Działanie i organi­
zacja mediów; 9. Przekazy masowe 
a wartości społeczne; 10. Odbiorcy i pu­
bliczność; 11. Oddziaływanie środków 
komunikowania masowego; 12. Media 
a rozwój społeczno-gospodarczy; 13. 
Społeczeństwo informacyjne 
43. Studia z teorii komunikowania 
masowego / pod red. Bogusławy Do-
bek-Ostrowski ej. - Wrocław : Wydaw. 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999. -
168 s. : err. ; 24 cm. - Tekst część, tł 
hisz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-
229-1875-5 
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Z treści: s. 10-23: Wybrane teorie ko­
munikowania masowego i próby ich 
empirycznej weryfikacji ; s. 24-41: Ko­
munikowanie międzykulturowe / Mar­
celina Zuber; s. 82-111: Reklama poli­
tyczna a komunikowanie masowe / 
Robert Wiszniowski ; s. 114-127: Przed­
siębiorstwa medialne i prasa masowa w 
Hiszpanii w pierwszym trzydziestole­
ciu XX wieku / Ricardo M. Martin de la 
Guardia; nadto rozprawy poświęcone 
telewizji, kinu i nowym technologiom 
44. Walicki, Piotr: Coraz więcej chęt­
nych / Piotr Walicki // Media i Market 
Pol. - 1999, nr 6, s. 15 
Firmy monitorujące rynek mediów 
45. Walicki, Piotr: Już po bałaganie / 
Piotr Walicki // Media i Market. Pol -
1999, nr 1, s. 51 
Standardy w badaniach poczytności 
prasy 
47. Baranowski, Henryk: Bibliografia 
miasta Torunia. T. 1, Do roku 1971 / 
Henryk Baranowski. - Wyd. 2. - Toruń 
: TNT, 1999. - XVI, 242, [1] s. ; 24 cm. 
- (Roczniki Towarzystwa Naukowego 
w Toruniu, ISSN 0082-5522 ; r. 88, 
z. 3). - ISBN 83-87639-15-Х 
Dz. 10: Czasopiśmiennictwo 
48. Bibliografia Bibliografii Polskich / 
Biblioteka Narodowa. Instytut Biblio­
graficzny ; oprać. Marzena Przybysz. 
- 1997. - Warszawa : BN, 1999. - 279, 
[1] s. ; 24 cm. - Indeksy s. 212-[280]. 
- ISSN 0860-6579 
46. Zarządzanie i komunikowanie : 
tendencje rozwoju badań naukowych 
u progu XXI wieku / pod red. Marii 
Kocójowej ; Uniwersytet Jagielloński. 
Wydział Zarządzania i Komunikacji 
Społecznej. - Kraków : Wydaw UJ, 
1999. - 191 s. ; 22 cm. - Tyt. r ówno l : 
Management and communicat ion : 
trends in research at the turn of the 
third millenium. - Streszcz. ang. przy 
rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 
83-233-1301-6 
Z treści: s. 87-96: Komunikowanie i me­
dia społeczne [Instytut Dziennikarstwa 
i Komunikacji Społecznej] / Tomasz 
Goban-Klas; s. 97-108: Ośrodek Badań 
Prasoznawczych w nauce o komunika­
cji społecznej u progu trzeciego tysiąc­
lecia / Walery Pisarek 
= = zob. też poz. 28, 811, 825 
Bibliografie czasopism poz. 36-39; Bi­
bliografie zawartości czasopism poz. 
41-42; Bibliografie zawartości poszcze­
gólnych czasopism poz. 2631-2682; Pra-
soznawstwo poz. 1053-1055] 
49. Bibliografia Historii Polskiej za rok 
1997 / Polska Akademia Nauk. Insty­
tut Historii. Zakład Bibliografii Bieżą­
cej ; [red. nauk. Wiesław Bieńkowski] 
; oprać. Wojciech Frazik [i in.]. - Kra­
ków : Wydaw Profesjonalnej Szkoły 
Biznesu, 1999. - VII, 562 s. ; 24 cm. -
ISBN Indeks s, 487-562 
Czasopisma i wydawnictwa ciągłe [hi­
storyczne] - poz. 227-383; Historia pra­
sy i radia - poz. 2919-2943 
3. Bibliografie 
3.1. Bibliografie ogólne 
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50. Bibliografia Regionalna Wielko­
polski / Wojewódzka Biblioteka Pu­
bliczna i Centrum Animacji Kultury 
w Poznaniu ; [oprać, zespół Działu Bi­
bliografii Regionalnej Wielkopolski ; 
opisy. zebr. Anna Bartkowiak i in.]. -
1999, z. 1. - Poznań : WBP, 1999. - 159 
s. ; 30 cm. - Indeksy s. 129-159. - ISSN 
0409-347X 
Czasopisma poz. 7-22; Czasopiśmien­
nictwo poz. 2046-2061 
51. Bibliografia Warmii i Mazur : 
1992-1993 / Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna w Olsztynie ; oprać. Bożena 
Wasilewska, Anna Wysocka. - Olsz­
tyn : Polskie Tow Czytelnicze : WBP, 
1999. - 293, [1] s. ; 24 cm. - ISBN 83-
904259-5-5. - ISSN 1425-9567 
Czasopisma. Kalendarze - poz. 21-131 ; 
Dziennikarstwo. Czasopiśmiennictwo 
poz. 3100-3121 
52. Bibliografia Warszawy i Woje­
wództwa Warszawskiego za rok 1994 
/ Biblioteka Publiczna m. st. Warsza­
wy. Biblioteka Główna ; oprać. Joan­
na Jaszek, Jolanta Jęśko ; pod kier. 
Jolanty Błaszczyk. - Warszawa : 
BPMStW, 1998. - XXVII, 892 s. ; 24 
cm. - ISBN 83-87407-50-0 
Czasopisma - poz. 950-1070; Prasa, 
dziennikarstwo - poz. 5027-5110 
53. Bibliografia Województwa Byd­
goskiego 1991-1992 / Wojewódzka 
i Miejska Biblioteka Publiczna w Byd­
goszczy ; [oprać. Halina Gajdulewicz, 
Mirosława Tomczak]. - Bydgoszcz : 
WiMBR 1999. - 291 s. ; 24 cm. - Indek­
sy s. 244-291. - ISBN 83-85979-20-4. -
ISSN 1427-891X 
Czasopisma - poz. 1-94; Czasopiśmien­
nictwo. Dziennikarstwo - poz. 4034-4066 
54. Bibliografia Województwa Kielec­
kiego 1984-1985 /Wojewódzka Biblio­
teka Publiczna w Kielcach ; [oprać. 
Elżbieta Stec]. - Kielce : WBP, 1999. -
XIX, 456 s. ; 24 cm. - Indeksy s. 374-
456. - ISSN 0860-4924 
Czasopisma poz. 5-38; Czasopiśmien­
nictwo. Prasoznawstwo. Dziennikarstwo 
poz. 4451-4487 
55. Bibliografia Województwa Opol­
skiego 1987 / Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna w Opolu. Dział Informacyj­
no-Bibliograficzny ; [pod red. Hanny 
Jamry ; opisy zebr. Mieczysław Faber 
i in.]. - Opole : WBP, 1999. - 185 s. ; 
24 cm. - Indeksy s. 153-185. - ISSN 
1427-8928 
Czasopisma poz. 1-50; Czasopiśmien­
nictwo. Dziennikarstwo poz. 1499-1510 
56. Bibliografia Województw : kro­
śnieńskiego, przemyskiego; rzeszow­
skiego i tarnobrzeskiego : 1988 / 
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Pu­
bliczna w Rzeszowie ; opisy zebr. Mał­
gorzata Zaremba]. - Rzeszów : Mitel, 
1999. - XVI, 246 s. ; 24 cm. - ISSN 
0867-2652 
Czasopisma poz. 3-62 ; Czasopiśmien­
nictwo. Dziennikarstwo poz. 2654-2664 
57. Jarowiecki, Jerzy: Bibliografia opra­
cowań prasy ukazującej się w Polsce 
w latach 1939-1945. Cz. 2, Publikacje 
z lat 1981-1997 /Jerzy Jarowiecki, Ewa 
Wójcik, Grażyna Wrona. - Kraków : 
Akademia Pedagogiczna. Wydaw Na­
ukowe, 1999. - 241, [1] s. ; 24 cm. -
Indeksy: osobowy i tytułów czasopism. 
- ISBN 83-7271-012-0 
1668 poz. ; we wstępie (s. 7-19) synte­
tyczne omówienie stanu badań nad 
prasą konspiracyjną 
58. Kandziora, Jerzy: Bez cenzury : 
1976-1989 : literatura, ruch wydawni­
czy, teatr : bibliografia / Jerzy Kan­
dziora, Zyta Szymańska ; przy współpr. 
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Krystyny Tokarzówny ; pod red. Jerze­
go Kandziory ; Stowarzyszenie „Pro 
Cultura Litteraria", Instytut Badań 
Literackich Polskiej Akademii Nauk. 
- Warszawa : IBL. Wydaw, 1999. -
XLVIII, 1156 s. ; 25 cm. - Indeks. 
- ISBN 83-87456-33-0 
Czasopisma mówione - poz. 309; Cza­
sopiśmiennictwo [oficjalny ruch wy­
dawniczy] - poz. 6395-6421; Cenzura -
poz. 6427-6474; Czasopiśmiennictwo 
[niezależny ruch wydawniczy] - poz. 
6512-6568; Czasopiśmiennictwo [ruch 
wydawniczy na emigracji] - poz. 6581-
6594 
59. Kolasa, Władysław: Bibliografia 
publikacji o prasie za rok 1996 / Wła­
dysław Kolasa. - Streszcz. w jęz. ang. 
HRocz. Hist Prasy Pol - 1999, z. 1, s. 
101-150 
514 poz. 
60. Kolasa, Władysław: Bibliografia 
publikacji o prasie za rok 1997 / Wła-
63. Almanach Mediów i Reklamy 
1999/2000 / oprać. Sylwia Dąbrowska. 
- [Edycja 1]. - Warszawa : VFP Com­
munications, 1999. - 145 s. ; 30 cm 
Informator bibliograficzny: s. 15-41: Ma­
gazyny; s. 42-47: Dzienniki 
64. Bednarz, Anna: Wykaz bieżących 
czasopism zagranicznych bibliotek 
Uniwersytetu Warszawskiego : nauki 
humanistyczne i społeczne / [oprać. 
Anna Bednarz i Radosław Mierzejew­
ski] ; Biblioteka Uniwersytecka w War­
szawie. - Stan na 31 grudnia 1998 r. -
Warszawa : BU, 1999. - [4], 123, [1] 
s. ; 30 cm 
dysław Kolasa. - Streszcz. w jęz. ang. 
HRocz. Hist Prasy Pol - 1999, z. 2, s. 
131-198 
707 poz. 
61. Polska Bibliografia Bibliologiczna 
/ Biblioteka Narodowa. Instytut Biblio­
graficzny ; oprać. Marzena Przybysz. 
- 1997. - Warszawa : BN, 1999. - 319, 
[1] s. ; 24 cm. - Indeksy s. 238-[320]. 
- ISSN 0860-6560 
Czasopiśmiennictwo poz. 518-988; Roz­
powszechnianie prasy poz. 1636-1645 ; 
Czytelnictwo prasy poz. 2904-2911 
62. Sąsiadowicz, Maria: Bibliografia 
miasta Tarnowa. T. 5 (1996) / oprać. 
Maria Sąsiadowicz ; Dział Informa­
cyjno-Bibliograficzny Miejskiej Biblio­
teki Publicznej i. J. Słowackiego w Tar­
nowie. - Tarnów : MBP, 1999. - VIII, 
193 s. ; 21 cm. - ISSN 1425-3283 
Czasopisma - poz. 2-23; Czasopiśmien­
nictwo. Dziennikarstwo poz. 1331-1375 
65. Bednarz, Anna: Wykaz bieżących 
czasopism zagranicznych bibliotek 
Uniwersytetu Warszawskiego : nauki 
matematyczno-przyrodnicze / [oprać. 
Anna Bednarz i Radosław Mierzejew­
ski] ; Biblioteka Uniwersytecka w War­
szawie. - Stan na 31 grudnia 1998 r. -
Warszawa : BU, 1999. - [4], 60, [1] 
s. ; 30 cm 
66. Bibliografia Wydawnictw Ciągłych 
/ Biblioteka Narodowa. Instytut Biblio­
graficzny ; oprać. Grażyna Federowicz, 
Anna Róg. - 1997. - Warszawa : BN, 
1999. - 659, [1] s. ; 30 cm. - ISSN 
0239-4421 
3.2. Bibliografie czasopism 
TOM IV (2001), ZESZYT 2(8) 
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4755 poz., indeksy: tytułowy, przedmio­
towy, instytucji, redaktorów, miejsc 
wydania, ISSN i tytułów kluczowych 
67. Bibliografia Wydawnictw Ciągłych 
Nowych, Zawieszonych i Zmienia­
jących Tytuł / Biblioteka Narodowa. 
Instytut Bibliograficzny. - 1999, nr 1 -
1996, nr 6. - Warszawa : BN, 1999. -
30 cm. - Dwumies. -Wkładka do „Prze­
wodnika Bibliograficznego". - Indeksy 
roczne 
1037 poz. - Wersja internetowa http:// 
www.bn.org.pl [Czasopisma polskie no­
we] 
68. Brociek, Waldemar Ryszard: Ka­
talog wydawnictw konspiracyjnych 
z okresu II wojny światowej w zbio­
rach Muzeum Historyczno-Archeolo-
gicznego w Ostrowcu Św. / Waldemar 
Ryszard Brociek // Rocz. Muz. / Muz. 
Ostrów. Świętokrz. - Nr 1 (1998), s. 
104-167 
69. Centralny Katalog Zagranicznych 
Wydawnictw Ciągłych w Bibliotekach 
Polskich / Biblioteka Narodowa. Za­
kład Katalogów Centralnych i Doku­
mentów Elektronicznych ; [red. odp. 
Hanna Biedrzycka ; oprać. Irena Kusz-
nir i in.]. - 1998. - Warszawa : BN, 
1999. - 4 t. (1881 s.) ; 17 x 24 cm. -
Indeks przedmiotowy (s. 1883-2302) 
2210 poz. wraz z siglami bibliotek 
70. Czachowska, Jadwiga: Literatura 
emigracyjna w krajowych bibliogra­
fiach literackich / Jadwiga Czachow­
ska // Teksty Drugie. - 1998, nr 3 
s. 139-144: Czasopisma polskie wyda­
wane za granicą, w krajach niesocjali-
stycznych, ok. 140 poz. 
71. Dzienniki '99 : raport specjalny / 
red. prow Elżbieta Kisielewska. - R. 5 
[(1999)]. - Warszawa : VFP Commu­
nications, 1999. - 30 s. ; 34 cm. - ISSN 
1427-4760 
Dane bibliograficzne o dziennikach 
polskich za 1999 r. - 71 poz. - Dod. do 
„Media Polska" 1999 
72. Freiheit und Nation Gewerkschaft 
Solidarność und unabhängige polni­
sche Presse 1980-1990 : ein Bestands­
verzeichnis der Bibliothek der Frie-
drich-Ebert-Stiftung / bearbeitet mit 
Untersuchung der Erich-Brost-Sti­
ftung von Irmgard Bartel. - Bonn : 
Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung, 
1999. - 93 s., [28] s. tabl ; 30 cm. -
(Veröffentlichungen der Bibliothek der 
Friedrich-Ebert-Stiftung, ISSN 1423-
7449 ; Bd. 10). - Indeksy. Tekst niem. 
i pol. - ISBN 3-86077-864-1 
Bibliografia prasy „Solidarności" 1980-
1990. - 560 poz. 
73. Magazyny : raport specjalny 1999 
/ red. prow Elżbieta Kisielewska. -
Edycja 5. - Warszawa : VFP Commu­
nications, 1999. - 70 s. ; 34 cm. - ISSN 
1427-4779 
Dane bibliograficzne o czasopismach 
polskich za 1999 r. - ok. 500 poz. Dod. 
do „Media Polska" 1999 
74. Polak, Grzegorz: Bibliografia eku­
meniczna czasopism polskich. [Cz. 1], 
Październik 1998 - maj 1999. [Cz. 2], 
Czerwiec - grudzień 1999 / Grzegorz 
Polak II Stud. Dok. Ekum. - 1999, nr 1, 
s. 179-186 ; nr 2, s. 181-185 
75. Polska bieżąca bibliografia naro­
dowa : dobór i selekcja materiału / pod 
red. Jadwigi Sadowskiej ; Biblioteka 
Narodowa. - Warszawa : BN, 1999. -
62, [2] s. ; 21 cm. - (Prace Instytutu 
Bibliograficznego, ISSN 0860-2921 ; nr 
33). - Wykaz wykorzystywanych norm 
s. 61-62. - ISBN 83-7009-256-Х 
ROCZNIK HISTORII PRASY POLSKIEJ 
Władysław Kolasa BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI 
Z treści: s. 31-36: „Bibliografia Wydaw­
nictw Ciągłych" ... / Grażyna Federo-
wicz, Urszula Stasiak; s. 45-51: „Biblio­
grafia Zawartości Czasopism" / Alina 
Giedroyć-Kwiatkowska 
76. Prasa, radio, telewizja : informator 
: [1999] / Polska Agencja Informacyj­
na. - Warszawa : „Interpress", 1999. -
992 s. ; 22 cm. - Indeksy: alfabetyczny, 
tematyczny, miejsc wydania i nazwisk 
ok. 2700 poz. [prasa]; nadto wykazy-
stacji radiowych, telewizyjnych, agencji 
prasowych, informacyjnych, biur pra­
sowych, agencji reklamowych i kolpor­
terów prasy 
77. Prasa Województwa Świętokrzy­
skiego : zestawienie z lat 1998-1999 / 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
w Kielcach. Dział Informacyjno-Bi­
bliograficzny ; oprać. Marta Madej. -
Kielce : WBP, 1999-. - 76 s. ; 21 cm. 
- Stanowi kontynuację: Prasa Kie­
lecczyzny 1996/1997 
193 poz. 
78. Rymar, Dariusz Aleksander: Kata­
log niemieckojęzycznej prasy, periody­
ków i wybranych druków zwartych 
z biblioteki Oddziału Archiwum Pań­
stwowego w Gorzowie Wlkp. o tema­
tyce historycznej - uzupełnienie : stan 
na dzień 31 IV 1999 r. / Dariusz Alek­
sander Rymar // Nadwarciań. Rocz. 
Hist-Arch. - Nr 6 t. 2 (1999), s. 239-
252 
79. Środowiskowy katalog czasopism 
zagranicznych w bibliotekach Wrocła­
wia w latach 1991-1999 / Biblioteka 
3.3. 
83. Aleksandrowska, Elżbieta: Zaba­
wy Przyjemne i Pożyteczne : 1770-
1777 : monografia bibliograficzna / 
O PRASIE ZA ROK 1999 2 2 9 
Główna i Oddział Informacji Nauko­
wej Politechniki Wrocławskiej. - Wro­
cław : BG PW, 1999. - 192 s. ; 24 cm. 
- Indeksy 
3026 poz. 
80. Warszawska prasa lokalna i śro­
dowiskowa : (Warszawa i wojewódz­
two) : ze zbiorów Varsavianow / oprać. 
Joanna Janaszek, Anna Skubis, Jolan­
ta Jęśko ; Biblioteka Publiczna m. st. 
Warszawy. Biblioteka Główna Woje­
wództwa Mazowieckiego. Dział Varsa­
vianow. - Stan na 30 października 
1999 r. - Warszawa : BPMStW, 1999. 
- 64 s. ; 21 cm 
192 poz. 
81. Wójcicki, Marek: Starodruki i cza­
sopisma ze zbiorów Biblioteki Muzeum 
Historyczno-Archeologicznego w Os­
trowcu Świętokrzyskim : (selektywna 
prezentacja bibliograficzna) / Marek 
Wójcicki // JRocz. Muz. I Muz. Ostrów. 
Świętokrz. - Nr 1 (1998), s. 201-207 
82. Wykaz czasopism naukowych i in­
nych nośników informacji naukowej 
importowanych do Polski w 1999 / 
Polska Fundacja Upowszechniania 
Nauki. T. 1, A - J. T. 2, К -Z ; Bazy da­
nych. T. 3, Wykaz odbiorców. - War­
szawa : PFUN, 1999. - 3 t. (669 ; 626 ; 
74 s.) ; 24 cm. - Indeks. - ISBN 83-
912087-1-0 
Czasopisma - 18517 poz. ; bazy danych 
poz. 18518-18843 
= = zob. też poz. 49, 555, 865 
Bibliografie zawartości czasopism 
Elżbieta Aleksandrowska ; Instytut 
Badań Literckich Polskiej Akademii 
Nauk, Polskie Towarzystwo Badań nad 
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Wiekiem Oświecenia. - Warszawa : 
IBL PAN, 1999. - 241, [2] s , 14 s. tabl. ; 
24 cm. - Indeksy. - ISBN 83-87-456-
48-9 
We wstępie zarys dziejów czasopisma 
84. Balcerek, Danuta: Bibliografia za­
wartości „Kroniki Miasta Poznania" 
1923-1997 / [Danuta Balcerek, Jolanta 
Bagińska-Mleczak ; Kronika Miasta 
Poznania]. - Poznań : KMP : [Wydaw. 
Miejskie, 1999]. - 205 s. : faks. ; 24 
cm. - ISBN 83-87847-00-3 (WM) 
85. Banacka, Marianna: Bibliografia 
zawartości „Biuletynu Historii Sztuki" 
: roczniki XLV-LX (1983-1998) / Ma­
rianna Banacka // Biul. Hist Szt -
1999, nr 1/2, s. 9-77 
86. Bibliografia Zawartości Czasopism 
/ Biblioteka Narodowa. Instytut Biblio­
graficzny - 1999, [z. 1] - 1999, [z. 12]. 
- Warszawa : BN, 1999. - 30 cm. Mies. 
58572 poz. (z. 1-12) z ok. 1500 czaso­
pism polskich. Wersja internetowa http:/ 
/www.bn.org.pl [Artykuły z czasopism 
polskich od roku 1996] 
87. Bibliografia zawartości „Zeszytów 
Chojnickich" 1964-1987 (Nr 1-14) // 
Zesz. Choj. - Nr 1 (1997), s. 119-124 
88. Cichy, Stefan: Indeks zawartości 
trzydziestu tomów „Śląskich Studiów 
Historyczno-Teologicznych" 1 (1968) -
30 (1997) / Stefan Cichy // Śl. Stud. 
Hist-Teol. - T. 30 (1997), s. 381-414 
89. Czachowski, Adam: „Wiadomości 
Literackie" 1934-1939 : bibliografia 
zawartości / oprać. Adam Czachowski. 
- Wrocław : Zakład Narodowy im. Os­
solińskich, cop. 1999. - 368, [1] s. ; 24 
cm. - Indeksy - ISBN 83-04-04481-1 
6711 poz. 
90. Farbotko, Władysław: „Historycz-
no-Badawczy Biuletyn Filatelistyczny" 
1987-1999 : bibliografia zawartości / 
Władysław Farbotko // Hist-Bad. Biul 
Filat. - 1999, nr 3/4, s. 122-143 
91. Gawron, Jolanta: „Polityka Spo­
łeczna" 1974-1998 : (spis zawartości) 
/ Jolanta Gawron, Małgorzata Kłos-
sowska //Polit Spot: - 1999, [nr spec], 
s. 1-137 
92. Godyń, Jan: „Orawa" : bibliografia 
adnotowana: zawartości numerów 1-34 
(1989-1996) / Jan Godyń // Orawa. -
Nr 35 (1997), s. 229-314 
93. Jazdon, Krystyna: „Goniec Polski" 
: 1850-1851 / oprać. Krystyna Jazdon. 
- Poznań : Biblioteka Uniwersytecka, 
1998. - 216 s. ; 24 cm. - (Spis Zawar­
tości Prasy Wielkopolskiej ; z. 11) 
94. Jazdon, Krystyna: „Sobótka" : ty­
godnik beletrystyczny ilustrowany : 
1869-1871 / oprać. Krystyna Jazdon. -
Poznań : Biblioteka Uniwersytecka, 
1999. - 56 s. ; 24 cm. - (Spis Zawar­
tości Prasy Wielkopolskiej ; z. 13) 
95. Kazimierski, Józef: Spis zawarto­
ści „Rocznika Mazowieckiego", t. MX 
/ Józef Kazimierski // Rocz. Maz. - T. 10 
(1998), s. 259-264 
96. Kempa, Andrzej: Bibliografia za­
wartości „Miscellaneów Łódzkich" z lat 
1984-1996 / Andrzej Kempa // Misc. 
Łódź. - 1999, [z.] 1, s. 75-80 
97. Kolago, Lech: Bibliografia zawar­
tości wydawnictw Polskiej Sekcji ISME 
w latach 1965-1999 / Lech Kolago // 
ISME. - 1999, nr 2/3, s. 89-114 
98. Kowalów, Witold Józef: Sursum 
corda - w górę serca : wybór artyku-
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łów prasowych z lat 1992-1997 / Wi­
told Józef Kowalów. - Biały Dunajec ; 
Ostróg : „Wołanie z Wołynia", 1999. -
271, [1] s. : iL, fot., portr. ; 21 cm. -
(Biblioteka „Wołania z Wołynia" ; 
t. 10). - ISBN 83-907955-7-4 
s. 243-266: „Wołanie z Wołynia" : bi-
bliogr. podmiotowa i przedmiotowa 
99. Kwartalnik „Problemy Higieny" 
w okresie 1974-1998 // Probl. Hig. - Nr 
49 (1998), s. 291-295 
Bibliogr. 65 poz. 
100. [Marine Technology Transac­
tions] Zestawienie artykułów z tomów 
1-10 (1989-1999). - Tekst również 
w jęz. pol. // Mar. Technol. Transac. -
Vol. 10 (1999), s. 323-335 
Pismo poświęcone inżynierii morskiej 
101. Nagajek, Teresa: Bibliografia za­
wartości „Zeszytów Majdanka" : T 1-
19 / Teresa Nagajek // Zesz. Majd. - T 
20 (1999), s. 389-405 
102. Orbis Linguarum : spis treści Vol. 
1-10 // Orbis Ling. - Vol. 12 (1999), 
dod. s. 1-18 
Pismo językoznawcze 
103. Piechota, Regina: Bibliografia 
zawartości tomów I-C : dodatek do tomu 
С / Regina Piechota. - Streszcz. w jęz. 
ang. //Archeion. - T. 100 (1999), dod. 
s. 1-256 
104. Polish Botanical Studies Vol. 1-
13 (1990-1997) : [spis treści] // Pol. 
Bot. Stud. - Vol. 14 (1999), s. 62-64 
105. Popowska, Hanna: Język ART : 
podstawowe założenia projektowe / 
Hanna Popowska. - Streszcz. w jęz. 
ang. // Zag. Inform. Nauk. - 1999, nr 2, 
s. 3-39 
Baza zawartości czasopism Biblioteki 
Sejmowej 
106. Rączka, Jan Władysław: Teka 
Komisji Urbanistyki i Architektury 
Oddziału PAN w Krakowie : bibliogra­
fia i indeks autorów : tomy od I (1967) 
do XXX (1998) / oprać. Jan Włady­
sław Rączka, Jadwiga Zielińska // Teka 
Komis. Urb. - T 30 (1998), dod. s. I-
XVI 
107. Roczniki Towarzystwa Naukowe­
go Warszawskiego - bibliografia za­
wartości (1908-1952) // Rocz. TNW. 
- R. 60 (1997), s. 10-34 
108. Roczniki Towarzystwa Naukowe­
go Warszawskiego - bibliografia za­
wartości (1983-1997) // Rocz. TNW. 
- R. 61 (1998), s. 125-152 
109. Sobótka, Roman: Czasopismo 
Prawno-Historyczne : bibliografia za­
wartości za lata 1948-1998 / Roman 
Sobótka // Czas. Praw.-Hist. - 1998, z. 
2, s. 1-167 
110. Sosna, Grzegorz: Wstępna biblio­
grafia chrześcijaństwa wschodniego : 
druki polskojęzyczne okresu współcze­
snego. Supl. 3, Biuletyn Informacyjny 
KTP 1983-1992, List Informacyjny 
1984, Biuletyn Informacyjny 1987, List 
Informacyjny 1988-1995, Biuletyn 
Informacyjny 1990-1995, Wiadomości 
Bractwa 1992-1995, Ikos 1994-1995 / 
Grzegorz Sosna. - Ryboły : Bractwo 
Młodzieży Prawosławnej w Polsce : 
[Grzegorz Sosna], 1996. - 96 s. : ii. ; 
21 cm. - ISBN 83-905349-0-7 (G. So­
sna). - ISBN 905349-0-7 (BMP) 
111. Spis bibliograficzny zawartości 
„Zeszytów Niemcoznawczych" w la­
tach 1986-1998 // Zesz. Niemcozn. -
1999, z. 1, s. 119-157 
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112. Spis zawartości tomów 1-Х „Pra­
wa Morskiego" (1986-1998) // Prawo 
Mor. - T . 11 (1999), s. 105-108 
113. Spisy treści roczników 1975-1994 
Archiwum Ochrony Środowiska - Ar­
chives of Environmental Protection // 
Arch. Ochr. Śród. - 1999, nr 3, s. 127-
154 
114. Wieland, Hanna: „Kórniczanin" : 
1875 / oprac. Hanna Wieland. - Po­
znań : Biblioteka Uniwersytecka, 1999. 
- 20 s. ; 24 cm. - (Spis Zawartości 
Prasy Wielkopolskiej ; z. 12) 
115. Wykaz publikacji zawartych w Ze­
szytach Teoretycznych Rady Nauko­
wej SKwP Nr 1-50 // Zesz. Teor. Rady 
I Stow. Księgow. - T. 50 (1999), s. 169-
213 
„ABC Kaliskie" (1927-1932) - poz. 597 
„Acta Palaeontologica Polonica" 
120. Racki, Grzegorz: The impact fac­
tor of Acta Palaeontologica Polonica / 
Grzegorz Racki, Andrzej Baliński // 
Acta Palaeont Pol. - 1999, nr 4, s. 467-
472 
Empiryczny wskaźnik wartości nauko­
wej czasopisma 
„Almanach Literacki" (Lwów; 1941) - poz. 
34 
„Archeion" 
121. Woszczyński, Bolesław: Współ­
pracownicy „Archeionu" w latach 1927-
1939 / Bolesław Woszczyński. Streszcz. 
w jęz. ang. fr. ros. //Archeion. - T. 100 
(1999), s. 11-27 
= = zob. też poz. 103 
116. Zasadowa, Hanna: Bibliografia 
zawartości „Przeglądu Bibliotecznego" 
1977-1996 (R. 45-64) / oprac. Hanna 
Zasadowa ; Polska Akademia Nauk. 
Biblioteka w Warszawie. - Warszawa 
: PAN, 1999. - 108 s. ; 24 cm. - ISBN 
83-901688-7-1 
117. Zawartość „Tek Krakowskich" -
tomy 1-Х // Teki Krak. - [Z.] 10 (1999), 
s. 195-199 
118. Zawartość tomów „Principiów" 
1(1990) - XVIII/XIX (1997) // Princi­
pia. - T. 20 (1998), s. 204-208 
119. Zestawienie treści wydanych ze­
szytów Wiadomości Ziem Górskich" 
w latach 1992-1998 // Wiad. Ziem Gors. 
-Z. 8 (1999), s. 125-135 
= = zob. też poz. 75 
„Archiwum Ochrony Środowiska" 
122. Suchecki, Tomasz T: 25 [Dwa­
dzieścia pięć] lat Archiwum Ochrony 
Środowiska - Archives of Environmen­
tal Protection / Tomasz T Suchecki, 
Jan Kapała I/Arch. Ochr. Śród. - 1999, 
nr 3, s. 7-9 
= = zob. też poz. 113 
„Ateneum Kapłańskie" 
123. Hanc, Wojciech: Było to w 1909 
roku / Wojciech Hanc // Aten. Kapł. -
T 133 z. 2/3 (1999), s. 195-198 
90-lecie pisma 
„Aura" 
124. Pół wieku działalności : Wydaw­
nictwa SIGMA-NOT - wydawcy „Au 
ry". - Streszcz. w jęz. ang. // Aura. -
1999, nr 11, s. 13 
4. Poszczególne tytuły 
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„Auxilium Sociale" 
125. Roter, Adam: Sprawozdanie ze 
spotkania Rady Wydawniczej „Auxi­
lium Sociale - Wsparcie Społeczne" 
z Zespołem Redakcyjnym kwartalnika 
: Katowice, 27 V 1998 r. / Adam Roter 
// Auxil. Soc. - 1998, nr 2, s. 147-158 
Pismo z zakresu opieki społecznej 
„Badania Fizjograficzne nad Polską Za­
chodnią. Ser. A" 
126. Tamulewicz, Jan: Geograficzna 
problematyka badawcza na łamach 
„Badań Fizjograficznych nad Polską 
Zachodnią" : (w tomach 1-50) / Jan 
Tamulewicz. - Streszcz. w jęz. ang. // 
Bad. Fizjogr. Pol Zach., Ser. A. - T. 50 
(1999), s. 9-14 
„Bellona" (Warszawa ; 1918-1939) 
127. Miśkiewicz, Benon: Studia hi-
storycznowojskowe na łamach „Bello­
ny" w latach 1918-1939 / Benon Miś­
kiewicz // Stud. Dziej. Pol Historiogr. 
Wojs. - T. 3 (1999), s. 89-127 
128. Szostak, Jan: „Bellona" - czasopi­
smo wyższej kadry dowódczej Sił 
Zbrojnych II Rzeczypospolitej // Myśl 
Wojskowa. - 1998, nr 1, s. 14-35 
„Białystoker Almanach" 
129. Romaniuk, Zbigniew: „Białysto­
ker Almanach" - nieznana publikacja 
o Białymstoku / Zbigniew Romaniuk / 
/Białostocczyzna. - 1999, nr 1, s. 121-
126 
„Biblioteka Warszawska" (1841-1914) 
130. Błachnio, Jan Ryszard: Bibliote­
ka Warszawska - forum polskiej filo­
zofii w latach 1841-1915 / Jan Ryszard 
Błachnio ; Wyższa Szkoła Pedagogicz­
na w Bydgoszczy - Bydgoszcz : Wy-
daw Uczelniane WSP, 1999. - 236, [2] 
s. ; 24 cm. - Streszcz. ang. - Bibliogr. 
s. 207-223. - ISBN 83-7096-265-3 
„Bibliotekarz" 
131. Wołosz, Jan: Szczególne więzi 
Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy 
z „Bibliotekarzem" - w 80-lecie pisma 
/ Jan Wołosz // Bibliotekarz. - 1999, 
[nr] 4, s. 3-8 
„Bibliotekarz Radomski" 
132. Tomczyk, Danuta: Jubileusz „Bi­
bliotekarza Radomskiego" / Danuta 
Tomczyk // Bibl. Radom. - 1998, nr 3, 
s. 3-7 
„Biblioterapeuta" 
133. Hrycyk, Krystyna: Biblioterapeu­
ta : biuletyn Polskiego Towarzystwa 
Biblioterapeutycznego / Krystyna Hry­
cyk // Por. Bibl - 1999, z. 2, s. 20 
„Biedaczek" (Toruń ; 1848-1850) - poz. 
617 
„Biesiada Literacka" (1876-1917) 
134. Obrusznik-Partyka, Maria: Recep­
cja literatury francuskiej na łamach 
„Biesiady Literackiej" za redakcji Wła­
dysława Maleszewskiego (1876-1906) 
/ Maria Obrusznik-Partyka // Zesz. 
Nauk., Filol. Pol I UO. - Z. 39 (1999), 
s. 121-132 
„Bieszczad" 
135. Klimpel, Stanisław: Czytając 
„Bieszczad" / Stanisław Klimpel // 
Bieszczad. - [R.] 5 (1998), s. 263-273 
„Biuletyn Historii Sztuki" - poz. 85 
„Biuletyn Informacyjny KTP" - poz. 110 
„Biuletyn Parafialny" (Częstochowa) 
136. Pamuła, Stanisław: „Biuletyn Pa­
rafialny" par. św. Jakuba w Częstocho­
wie jako środek przekazu treści religij­
nych / Stanisław Pamuła. - Streszcz. 
w jęz. ang. // Pr. Nauk., Filol. Pol I 
WSP Częst. - Z. 7 (1998), s. 121-132 
Toż: Analecta Crac. - [T.] 30/31 (1998/ 
1999), s. 61-74 
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„Biuletyn Polskiej Misji Katolickiej" 
(Fryburg ; 1950-) - poz. 467 
„Bravo" 
137. Adamski, Franciszek: „Bravo" / 
Franciszek Adamski // Wychowawca. 
- 1998, nr 5, s. 34-36 
Pismo młodzieżowe 
„bruLion" 
138. Klejnocki, Jarosław: Chwilowe 
zawieszenie broni : o twórczości tzw 
pokolenia „bruLionu" : (1986-1996) / 
Jarosław Klejnocki, Jerzy Sosnowski. 
- Warszawa : „Sic!", cop. 1996. - 190 
s. ; 20 cm. - (Stanowiska, Interpreta­
cje, ISSN 1427-4825 ; t. 5). - Indeks. -
ISBN 83-86056-32-0 
139. Lubczyński, Krzysztof: (Neo) "bru­
Lion" - libido ignorandi czy happe­
ning? / Krzysztof Lubczyński // Bez 
Dogmatu. - Nr 42 (1999), s. 18-20 
140. Puławski, Mirosław: Pismo no­
sem / Mirosław Puławski // Tyg. Solid. 
- 1999, nr 18, dod. s. 30-31 
141. Varga, Krzysztof: Męczeństwo 
Roberta Tekielego / Krzysztof Varga // 
Gaz. Wybór. - 1999, nr 31, s. 19-21 
„Bunt Młodych" (1932-1937) - poz. 224, 
228 
„Chata Rodzinna" (Kowno) 
142. Graczykowska, Tamara: O regio­
nalizmach leksykalnych w kowień­
skim tygodniku „Chata Rodzinna" / 
Tamara Graczykowska. - Streszcz. 
w jęz. ros. // Zesz. Nauk. WSP Bydg., 
Stud. Filol. - Z. 45 (1999), s. 5-20 
„Chowanna" (1929-) 
143. Budniak, Alina: Czasopismo pe­
dagogiczne „Chowanna" (1929-1997) 
: zarys monograficzny / Alina Budniak. 
- Katowice : Wydaw. UŚ, 1999. - 182, 
[2] s. : ii., err. ; 24 cm. - (Prace Nauko­
we Uniwersytetu Śląskiego w Katowi­
cach, ISSN 0208-6336 ; nr 1838). -
Streszcz. ang., niem. - Indeks. - ISBN 
83-226-0942-6 
= = zob. też poz. 626 
„Cogito" 
144. Paciorek, Anna: Pięciolatek „Co­
gito" i jego młodszy brat / Anna Pacio­
rek //Rzeczpospolita.- 1999,nr 35, s.4 
Dwutygodnik dla młodzieży 
„Communio" 
145. Mickiewicz, Franciszek: „Commu­
nio" a znaki czasu : refleksje na kan­
wie międzynarodowego zjazdu redak­
cji „Communio" w Hradec Kralovè / 
Franciszek Mickiewicz // Communio. -
1999, nr 6, s. 141-144 
„Cosmopolitan" (wyd. pol. ; 1997-) 
146. Prewęcka, Karolina: Gwałt nagło­
śniony / KP // Media i Market. Pol. 
- 1999, nr 22, s. 14 
Spór o publikacje pomiędzy „Cosmopo­
litan" a „Marie Claire" 
„Czas" (1848-1939) - poz. 601 
„Czas Łatgalii" (Łotwa ; 1994-) - poz. 
467 
„Czasopis" (Białystok ; 1990-) - poz. 522 
„Czasopismo Prawno-Historyczne" 
147. Olszewski, Henryk: 50 [Pięćdzie­
siąt] lat „Czasopisma Prawno-Histo-
rycznego" : referat redaktora wygło­
szony w czasie jubileuszu pisma 10 
grudnia 1998 r. / Henryk Olszewski // 
Czas. Praw.-Hist. - 1999, z. 1/2, s. 534-
541 
148. 50 [Pięćdziesiąt] lat „Czasopisma 
Prawno-Histo rycznego" // Czas. Praw.-
Hist. - 1998, z. 1, s. 9-10 
= = zob. też poz. 109 
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„Czasopismo Towarzystwa Aptekarskie­
go" (Lwów ; 1871-1922) 
149. Tereszczuk, Taras: Czasopismo 
Towarzystwa Aptekarskiego / Taras 
Tereszczuk, Dionizy Moska // Farm. 
Pol - T. 54 (1998), nr 16, s. 751-754 
„Cztery Kąty" 
150. Górniak, Katarzyna: Model miesz­
kania w magazynie „Cztery Kąty" / 
Katarzyna Górniak // Kult. i Społ. -
1999, nr 3, s. 121-138 
„Dialogue and Universalism" 
151. Kuczyński, Janusz: Ogrodnicy 
świata / Janusz Kuczyński. - Warsza­
wa : Centrum Uniwersalizmu przy 
Uniwersytecie Warszawskim. : Wyższa 
Szkoła Ekologii i Zarządzania, 1998. -
355 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Dialogu) 
(Wstęp do uniwersalizmu / Janusz 
Kuczyński ; t. 1). - ISBN 83-86498-50-
2 (CU UW) 
s. 247-355: Dialog a uniwersalizm 
„Dziennik Chicagoski" (Stany Zjedno­
czone) 
152. Groniowski, Krzysztof: Ameryka­
nizacja a związki kulturowe : „Dzien­
nik Chicagoski" w latach 1918-1939 / 
Krzysztof Groniowski. - Streszcz. w jęz. 
ang. // Prz. Pol. - 1999, z. 2, s. 5-27 
Pismo polonijne 
„Dziennik Łódzki" (1945-) 
153. Tyczkowski, Krzysztof: „Dziennik 
Łódzki" - taki choć inny. Cz. 1-2 / 
Krzysztof Tyczkowski // Świat Druku. 
- 1998, nr 10, s. 25-27 ; nr 11, 25-27 
Nowy projekt typograficzny gazety 
154. Walicki, Jacek: Dziennik Łódzki -
nasze 115-lecie / Jacek Walicki. - Łódź 
: „Prasa Łódzka", 1999. - 133, [3] s. : 
ii. ; 21 cm. - Wskazówki bibliogr. -
ISBN 83-908528-2-9 
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„Dziennik Polski" (Kraków ; 1940-1945) 
155. Czubiński, Antoni: Stronnictwo 
Demokratyczne (1937-1989) : zarys 
dziejów / Antoni Czubiński. - Poznań 
: Instytut Historii UAM - Uniwersyte­
tu im. Adama Mickiewicza, 1998. - 338 
s. ; 24 cm. - (Publikacje Instytutu Hi­
storii UAM, ISSN 1234-2041 ; 24). -
Bibliogr. s. 309-321. - Indeks. - ISBN 
83-86650-52-4 
s. 116-121: Przejście SD do konspiracji 
[m. in. o „Dzienniku Polskim"] 
„Dziennik Polski" (Poznań ; 1849-1850) 
156. Nowaczyk, Henryk F.: Nekrolog 
Chopina w poznańskim „Dzienniku 
Polskim" / Henryk F Nowaczyk // Ruch 
Muzycz. - 1999, nr 21, s. 31-33 
„Dziennik Polski" (Wielka Brytania) -
poz. 667 
„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza" 
(Wielka Brytania) - poz. 667 
„Dzień" zob. „Trybuna Śląska" (Katowice 
; 1945-) 
„Dzwonek" 
157. Kasperowicz, Marta: Jasień : z wę­
drówek po historii i literaturze regionu 
/ Marta Kasperowicz ; słowo wstępne 
Jerzy Samp. - Gdańsk : „Kelo", 1998. 
- 46, [1] s. : 3 faks., fot., 2 mapy, rys. ; 
21 cm. - Bibliogr. s. 43-46. - ISBN 83-
87293-14-8 
s. 41-42: Zanim powstał „Dzwonek" 
„Electronic Journal of Polish Agricultu­
ral Universities" - poz. 449 
„Eleusis" (1903-1911) - poz. 3 
„Express Ilustrowany" (Łódź ; 1923-) 
158. Walicki, Jacek: Odmładzanie sta­
rych kobiet czyli Sensacja 1923 roku 
albo narodziny i młodość „Expressu 
Ilustrowanego" / Jacek Walicki. - Łódź 
: „Prasa Łódzka", 1998. - 97, [2] s. ; 21 
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cm. - (Biblioteka „Expressu Ilustrowa­
nego"). - Wskazówki bibliogr. - ISBN 
83-908528-1-0 
„Express Wieczorny" (1946-1999) 
159. Retkowska, Halina: Kosiarze 
„Expressu Wieczornego" : smutny epi­
log odkomuszania, prywatyzowania 
i odpolityczniania / Halina Retkowska 
// Trybuna. - 1999, nr 153, s. 9, 18 
Likwidacja pisma 
„Folia Bibliologica" 
160. Wojnarowicz, Stanisława: Od 
„Wykazu nabytków..." do „Folia Biblio­
logica" : przegląd zawartości w latach 
1953-1993 / Stanisława Wojnarowicz / 
I Fol. Bibliol - R. 40/41 (1992/1993, dr. 
1998), s. 129-137 
„Folia Forestalia Polonica. Ser. B" 
161. Proszyk, Stanisław: Jubileusz Wy­
dawnictwa / Stanisław Proszyk, To­
masz Krystofiak. - Streszcz. w jęz. ang. 
II Fol For. Pol, Ser. B. - Z. 30 (1999), 
s. 5-40 
„Gazeta Giżycka" (1991-) 
162. Słapik, Mirosław: „Gazeta Giżyc­
ka" / Mirosław Słapik // Jaćwież. -
1998, nr 2 
„Gazeta Krakowska" 
163. Prewęcka, Karolina: Sprawa dla 
sądu / KP // Media i Market. Pol -
1999, nr 18, s. 12 
Bezpłatne ogłoszenia prasowe „Gratka" 
„Gazeta Lubuska" 
164. Gluza, Renata: Grupa Orkli ro­
śnie : „Gazeta Lubuska" w ręce Norwe­
gów ? / Renata Gluza, Katarzyna Ka­
czorowska I/ Press. - 1999, nr 2, s. 12 
„Gazeta Ludowa" 
165. Gmitruk, Janusz: Skonfiskowano 
w „Gazecie Ludowej" / Janusz Gmitruk 
URocz. Hist. Muz. Hist. Pol. Ruchu Lud. 
- Nr 12 (1998), s. 222-240 
Toż: Ann. UMCS, Sect. K. -Vol. 6 (1999), 
s. 283-288 
„Gazeta Lwowska" (1990-) 
166. Masalska, Irena: Gazeta z trady­
cją / Irena Masalska // Cracovia Le-
opolis. - 1999, nr 4, s. 21-22 
„Gazeta Polska w Brazylii" (Curitiba ; 
1892-1941) - poz. 34 
„Gazeta Polska" (1993-) 
167. Gargas, Anita: Decyzja: podsłu­
chiwać „Gazetę Polską" : nowe fakty 
w sprawie tzw inwigilacji prawicy / 
Anita Gargas // Gaz. Pol. - 1999, nr 51, 
s. 3 
168. Radźko, Barbara: Co o nas myśli­
cie : wyniki naszej redakcyjnej ankie­
ty / oprać. Barbara Radźko, Andrzej 
Radźko // Gaz. Pol. - 1999, nr 13, 
s. 11,16-17 
„Gazeta Przasnyska" (1991-) 
169. Bondarczuk, Mariusz: Gazeta 
Przasnyska / Mariusz Bondarczuk // 
Forum Dzień. - 1999, nr 1/2, s. 26 
„Gazeta Słupecka" 
170. Bartkowiak, Jacek: Dekada „Ga­
zety Słupeckiej" / Jacek Bartkowiak // 
Rocz. Konin. - T. 13 (1999), s. 227-230 
„Gazeta Świąteczna" (Warszawa ; 1881-
1939) 
171. Ignar, Stefan: „Gazeta Świątecz­
na" i jej korespondent w procesie 
unarodowienia chłopów / Stefan Ignar 
II Kult. Wsi. - 1998, nr 1, s. 57-62 
„Gazeta Warszawska" (1774-1935) 
172. Paluszkiewicz, Felicjan: Jezuici 
w Warszawie : przewodnik-informator 
/ Felicjan Paluszkiewicz. - Warszawa : 
[„Kontrast"], 1998. - 95, [1] s. : ii., 
faks., portr, rys. ; 21 cm. - U góry okł. 
: 400 lat. - Streszcz. ang., fr., niem. -
ISBN 83-907460-6-9 
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s. 23-26: Szkoła farmacji i redakcja „Ga­
zety Warszawskiej" 
„Gazeta Wyborcza" 
173. Bratkowski, Piotr: Jak uwodzimy 
społeczeństwo / Piotr Bratkowski // 
Gaz. Wybór. - 1999, nr 53, s. 14-15 
Publicystyka „Gazety Wyborczej" 
174. Dabert, Dobrochna: Czytelnik 
uwiedziony : forma językowa tytułów 
„Gazety Wyborczej". Cz. 1-2 / Dobroch­
na Dabert // Odra. - 1999, nr 3, s. 17-
24 ; nr 2, s. 7-14 
175. Dasko, Henryk: Pięć szpalt / Hen­
ryk Dasko // Gaz. Wybór. - 1999, nr 
171, s. 21 
10 lat „Gazety Wyborczej" 
176. Domosławski, Artur: Mefistofeles 
w szpaltach / Artur Domosławski // 
Gaz. Wybór. - 1999, nr 107, s. 16-18 
Opinie o „Gazecie Wyborczej" 
177. Freulich, Piotr: Akcja Agory : 
„Gazeta Wyborcza" wchodzi na giełdę 
/ Piotr Freulich // Press. - 1999, nr 2, 
s. 26-29 
178. Kalicki, Włodzimierz: Ki diabeł? : 
10-lecie „Gazety" /Włodzimierz Kalic­
ki // Gaz. Wybór. - 1999, nr 106, s. 14-
15 
179. Karnaszewski, Piotr: Agora kusi 
Wyborczą / Piotr Karnaszewski // Gaz. 
Bank. - 1999, nr 7, s. 23-24 
Notowania GW na Giełdzie Papierów 
Wartościowych 
180. Kasprów, Rafał: Z nędzy do pie­
niędzy : dziesiąta rocznica „Gazety 
Wyborczej" / Rafał Kasprów, Luiza 
Zalewska // Rzeczpospolita. - 1999, nr 
106, s. 3-4 
181. Konferencja z okazji 10-lecia „Ga­
zety Wyborczej" : [materiały] // Gaz. 
Wybór. - 1999, nr 113, s. 14-16, 18, 
20-22 
182. Kwaterko, Mateusz: „Wyborcza" -
świat nie opisany / Mateusz Kwaterko, 
Piotr Rymarczyk // Bez Dogmatu. - Nr 
41 (1999), s. 9-10 
183. Łukaszczyk, Tomasz: Czytelnicy 
elektronicznej wersji „Komputerów 
i Biura" / Tomasz Łukaszczyk // Zesz. 
Prasozn. - 1999, nr 3/4, s. 144-155 
Dodatek „Gazety Wyborczej" 
184. Michnik, Adam: Dwie dusze / 
Adam Michnik ; rozm. przepr. Wiesław 
Kot // Wprost. - 1999, nr 20, s. 19-21 
10 lat „Gazety Wyborczej" 
185. Michnik, Adam: Niepodległość 
wskrzeszona i biesy aksamitnej rewo­
lucji / Adam Michnik // Gaz. Wybór. -
1999, nr 106, dod. s. 3-4, 6, 10, 12-13 
Dodatek nadzwyczajny na okoliczność 
10-lecia „Gazety Wyborczej" 
186. Mizerski, Sławomir: Jak zrobio­
no ten numer / Sławomir Mizerski // 
Polityka. - 1999, nr 19, s. 27-30 
10 lat „Gazety Wyborczej" 
187. Pauluk, Dorota: Kościół katolicki 
na łamach „Gazety Wyborczej" / Doro­
ta Pauluk // Arcana. - 1999, nr 1, s. 
151-158 
188. Remuszko, Stanisław: „Gazeta 
Wyborcza" : początki i okolice : (kalej­
doskop) / Stanisław Remuszko. - War­
szawa : „Rękodzieło", cop. 1999. - 218 
s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-913056-9-4 
= - zob. też poz. 32, 403, 846 
„Gdzie Szum Prutu..." (Wrocław; 1990-) 
189. Piskozub, Malwina: „Gdzie Szum 
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Prutu ..." / Malwina Piskozub // Craco-
via Leopolis. - 1999, nr 1, s. 47 
Pismo środowisk kresowych 
„Głos" (Warszawa ; 1886-1905) 
190. Hendzel, Władysław: Literatura 
skandynawska w „Głosie" warszaw­
skim (1886-1894)/Władysław Hendzel 
// Kwart Opól - 1999, nr 1, s. 66-71 
191. Popławski, Jan Ludwik: Wybór 
pism / Jan Ludwik Popławski ; wybór, 
wstęp i oprać. Teresa Kulak. - Wro­
cław : „Nortom", cop. 1998. - 240, [1] 
s.: Hot . ;20 c m . - I S B N 83-85829-91-1 
s. 8-12: Tygodnik „Głos" 
„Głos Katolicki" (Francja) - poz. 467 
„Głos Lubelski" 
192. Osiński, Zbigniew: Józef Piłsud­
ski i obóz belwederski w opiniach 
„Głosu Lubelskiego" w okresie walk 
o granicę wschodnią, listopad 1918-
październik 1920 r. / Zbigniew Osiński 
// Res Hist. - Z. 8 (1999), s. 233-242 
„Głos Matki" (1949) - poz. 3 
„Głos Nauczycielski" (1917-) 
193. Lisiewicz, Piotr: Skąd w tej dziew­
czynie tyle agresji / Piotr Lisiewicz // 
Gaz. Pol. - 1999, nr 9, s. 17 
Publicystyka „Głosu Nauczycielskiego" 
„Głos Szczeciński" - poz. 877 
„Głos Wielkopolski" 
194. Cofta, Eugeniusz: Narodziny „Gło­
su Wielkopolskiego" / Eugeniusz Cofta 
// Kron. M. Pozn. - 1999, nr 4, s. 286-
295 
„Głos Ziemi Cieszyńskiej" 
195. Kopoczek, Tadeusz: Moja przygo­
da z „Głosem" / Tadeusz Kopoczek // 
Kai Ciesz. - 1999, s. 206-217 
„Głos Ziemi" (Olsztyn) 
196. Okęcka-Bromkowa, Maryna: Wi­
leńska dorożka : reportaże literackie 
z lat 1960-1995 / Maryna Okęcka-Brom­
kowa. - [Olsztyn : Maryna Okęcka-
Bromkowa, 1998]. - 126 s. ; 21 cm. -
ISBN 83-902614-2-1 
s. 14-19: Rekonesans pana Feliksa 
[o „Głosie Ziemi"] 
„Goniec Codzienny" (Wilno ; 1941-1944) 
197. Woźniakowski, Krzysztof: Proble­
matyka kulturalna na łamach wileń­
skiej polskojęzycznej gadzinówki „Go­
niec Codzienny" (1941-1944) / Krzysz­
tof Woźniakowski // W: Wilno i Kresy 
Północno-Wschodnie / pod red. Elżbie­
ty Feliksiak i Alicji Kisielewskiej. -
Białystok, 1996. - S. 345-390 
„Goniec Polski" (Poznań ; 1850-1851) -
poz. 93 
„Gość Niedzielny" - poz. 715 
„Gracja" (1998-) - poz. 479 
„Granica" (Warszawa ; 1949-1991) 
198. Jackiewicz, Zenon: Wojska Ochro­
ny Pogranicza 1945-1991 : krótk i 
informator historyczny / Zenon Jac­
kiewicz. - Kętrzyn : Centrum Szkole­
nia Straży Granicznej, 1998. - [2], 209 
s. : fot., rys. (w tym kolor), err. ; 21 cm. 
-Bibliogr. s. 196.-ISBN 83-909304-3-9 
s. 31-33: Redakcja pisma WOP „Granica" 
„Gromada-Rolnik Polski" 
199. Grzybczak, Jarosław: „Gromada 
- Rolnik Polski" 1952-1995 / Jarosław 
Grzybczak. - Streszcz. w jęz. ang. // 
Zesz. Prasozn. - 1999, nr 1/2, s. 156-
167 
„Guliwer" (1991-) 
200. Lewandowicz, Grażyna: Pięć nu 
merów „Guliwera" / Grażyna Lewan­
dowicz II Por. Bibl - 1999, z. 12, s. 18 
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201. Marjańska-Czernik, Maria: Póki 
starcza sił / Maria Marjańska-Czernik, 
Joanna Papuzińska ; rozm. przepr. Ire­
na Janowska // Nowe Książ. - 1999, nr 
10, s. 80 
„Gwiazda" (1903-1906) 
202. Pater, Mieczysław: „Gwiazda" -
tygodnik ilustrowany Zygmunta Mar-
wega w świetle pruskich źródeł urzę­
dowych / Mieczysław Pater. - Streszcz. 
w jęz. ang. niem. // Stud. Śl. - T. 57 
(1998), s. 171-177 
„Handel Wewnętrzny" - poz. 755 
„Hejnał Oświatowy" (Kraków ; 1992-) 
203. Rzęsikowski, Stanisław: W siód­
mym roku „Hejnału Oświatowego" / 
Stanisław Rzęsikowski // Hejnał Ośw. 
- 1998, nr 1, s. 3 
„Historyczno-Badawczy Biuletyn Filate­
listyczny" 
204. Farbotko, Władysław: Czterdzie­
ści lat minęło... / Władysław Farbotko 
//Hist-Bad. Biul. Filat. - 1999, nr 3/4, 
s. 87-88 
= = zob. też poz. 90 
„Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zaso­
bami Ludzkimi" 
205. Borkowska, Stanisława: Od re­
dakcji / Stanisława Borkowska, Wie­
sław Jędrzycki, Kazimierz Doktór // 
Hum. Pr.-Zarządź. - 1999, nr 1/2, s. 7-
16 
„Hustler" (wyd. pol.) 
206. Zachara, Piotr: Aniołki Larry'ego 
/ Piotr Zachara // Media Pol. - 1999, nr 
1, s. 31 
Pismo erotyczne 
„Ikos" - poz. 110 
„Ilustrowana Gazeta Polska w Brazylii" 
zob. „Gazeta Polska w Brazylii" 
„Ilustrowany Kurier Codzienny" (1910-
1939) - poz. 601 
„Impact" (1998-) 
207. Małkowska-Szozda, Agata: Jaka 
przyszłość „Impactu" / Agata Małkow­
ska-Szozda // Media i Market. Pol. -
1999, nr 8, s. 21 
Pismo o komunikacji marketingowej 
„Inżynieria i Budownictwo" 
208. Nowakowski,Andrzej J.:Na sześć-
dziesięciolecie miesięcznika PZITB 
„Inżynieria i Budownictwo" / Andrzej 
J. Nowakowski // Inż. Bud. - 1998, nr 
4, s. 458-460 
209. Pyrlak, Stefan: O historii i dzia­
łaniach „Inżynierii i Budownictwa" / 
Andrzej J. Nowakowski // Inż. Bud. -
1998, nr 9, s. 453-457 
210. Rok 60-lecia „Inżynierii i Budow­
nictwa" // Inż. Bud. - 1998, nr 2, s. 76 
„Iskra" (Rosja) 
211. Jakimiuk, Walentyna: Sprawa 
polska w „Iskrze" / Walentyna Jaki­
miuk l/Białost. Prz. Kres. - T. 7 (1999), 
s. 49-53 
Rosyjskie pismo satyryczne XIX w. 
i jego reakcje na Powstanie styczniowe 
„ISME" - poz. 97 
„Jeniec Polak" (Francja) 
212. Daszkiewicz, Piotr: „Jeniec Polak" 
w osiemdziesiątą rocznicę zakończe­
nia działalności / Piotr Daszkiewicz 
HZesz. Hist. - Z. 130 (1999), s. 217-224 
Gazeta polonijna 
„Jestem Polakiem" (1983-1988) 
213. Gmurczyk, Adam: Jestem Pola­
kiem : w piętnastolecie pewnej epoki 
... / Adam Gmurczyk // Szczerbiec. -
1998, nr 11/12, s. 22-23 
Pismo opozycyjne 
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„Kaliszanin" (1870-1892) - poz. 597 
„Karta Groni" (1968-) 
214. Rączka, Zofia: „Karta Groni" - re­
gionalne pismo Żywiecczyzny / Zofia 
Rączka // Małopolska (Krak.). - T. 1 
(1999), s. 315-316 
„Kino" 
215. Gierszewska, Barbara: „Kino" 
(1930-1939)- przełom w czasopiśmien­
nictwie filmowym / Barbara Gierszew­
ska // Fol Bibliol. - R. 40/41 (1992/ 
1993, dr. 1998), s. 75-85 
„Kocynder" (1920-1922 ; 1945-1946) 
216. Widera, Aleksander: Wspomina­
jąc „Kocyndra" / Aleksander Widera 
// Śląsk. - 1999, nr 3, s. 63 
Śląskie czasopismo satyryczne 
„Korso" (Mielec ; 1991-) 
217. Belczyk, Damian: „Korso" : tygo­
dnik regionalny / Damian Belczyk // 
Forum Dzień. - 1999, nr 3, s. 16 
„Kórniczanin" (1875) - poz. 114 
„Kresy" 
218. Bagłajewski, Arkadiusz: Bilans? : 
o „Kresach" - i nie tylko - z perspek­
tywy dziesięciu lat / Arkadiusz Bagła­
jewski, Andrzej Niewiadomski // Kre­
sy. - 1999, nr 4, s. 157-167 
219. Kwartalnik - anachroniczny czy 
wciąż pożyteczny? / Piotr Śliwiński, 
Leszek Szaruga, Piotr Kępiński, Paweł 
Dunin-Wąsowicz, Konrad C[ezary] 
Kęder // Kresy. - 1999, nr 4, sw. 168-
174 
„Kronika Miasta Poznania" (1923-) - poz. 
84 
„Krynica" (Kijów ; 1994-) - poz. 467 
„Krytyka" (Kraków ; 1896-1914) 
220. Gzella, Jacek: Międzynarodowa 
ankieta krakowskiej „Krytyki" z 1900 
roku w sprawie polskiej / Jacek Gzella. 
-Streszcz. w jęz. ang. // Stud. Hist. -
1999, z. 1, s. 57-70 
„Ku wolności" (Rzeszów ; 1946-1947) 
221. Balbus, Tomasz: „Ku Wolności" -
podziemny biuletyn Okręgu Rzeszow­
skiego Zrzeszenia „Wolność i Niezawi­
słość" w latach 1946-1947 / Tomasz 
Balbus // W: Studia i materiały z dzie­
jów opozycji i oporu społecznego. T 1 
/ pod red. Łukasza Kamińskiego. -
Wrocław, 1998. - S. 51-73 
„Kulisy" 
222. „Kulisy" życia / DAP // Press. -
1999, nr 7, s. 20 
Likwidacja pisma 
„Kultura i Wychowanie" (1933-1939) 
223. Wojnar, Irena: Z tradycji polskiej 
pedagogiki kultury : „Kultura i Wycho­
wanie" - kwartalnik 1933-1939 / Irena 
Wojnar // Prz. Hist.-Ośw. - 1998, nr 3/ 
4, s. 159-167 
„Kultura" (Paryż ; 1947-2000) 
224. Giedroyc, Jerzy: Autobiografia na 
cztery ręce / Jerzy Giedroyc ; oprać, 
i posłowiem opatrzył Krzysztof Po-
mian. - Wyd. 1 w tej ed. - Warszawa 
: „Czytelnik", 1999. - 388, [1] s., [56] 
s. tabl. : faks., fot., portr. ; 21 cm. -
(Biblioteka „Czytelnika"). - ISBN 83-
07-02688-1 
225. Giedroyc, Jerzy: Listy 1949-1956. 
Cz. 1-2 / Jerzy Giedroyc, Juliusz Mie-
roszewski ; wybrał i wstępem poprze­
dził Krzysztof Pomian ; przypisami 
i indeksami opatrzyli Jacek Krawczyk 
i Krzysztof Pomian ; szkicem o Miero-
szewskich i Mieroszewskim uzup. Piotr 
Wandycz. - Warszawa : „Czytelnik", 
1999. - 2 t. (468, [4j; 609, [3] s.) ; 22 
cm. - (Archiwum Kultury, ISSN 1231-
1502 ; 6). - ISBN 83-07-02474-9 
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226. Giedroyc, Jerzy: Recepta na do­
bre pismo / Jerzy Giedroyc ; rozm. 
przepr. Julita Karkowska // Rzeczpo­
spolita. - 1999, nr 106, s. 15 
227. Giedroyc, Jerzy: Redaktor musi 
być dyktatorem / Jerzy Giedroyc ; 
rozm. przepr. Stanisław Bereś ; ; oprać. 
Michał Respond // Odra. - 1999, nr 12, 
s. 38-51 
228. Kowalczyk, Andrzej Stanisław: 
Giedroyc i „Kultura" / Andrzej Stani­
sław Kowalczyk. - Wrocław : Wydaw. 
Dolnośląskie, 1999. - 312, [2] s. : ii. 
kolor., faks., fot., 1 mapa., portr. ; 20 
cm. - (A to Polska Właśnie). - Bibliogr. 
s. 296. - ISBN 83-7023-714-2 
229. Neuger, Leonard: Poszukiwanie 
uchwytu / Leonard Neuger // Kultura. -
1999, nr 7/8, s. 207-212 
Sesja naukowa w Sztokholmie nt. „Kul­
tura" a literatura 
230. Pomian, Grażyna: Mówienie 
prawd przykrych / Grażyna Pomian ; 
rozm. przepr. Krzysztof Masłoń // 
Rzeczpospolita. - 1999, nr 295, s. D3 
231. Wizja Polski na łamach Kultury 
1947-1976. [T.] 1-2 / do dr. przygot., 
wstępem, przypisami i indeksem opa­
trzyła Grażyna Pomian. - [Warszawa] 
: Towarzystwo Opieki nad Archiwum 
Instytutu Literackiego w Paryżu ; Lu­
blin : Wydaw. Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej, 1999. - 2 t. (441, 
[1] ; 445 [1] s.) ; 24 cm. - ISBN 83-227-
1170-0 (UMCS) ISBN 83-86907-19-3 
= = zob. też poz. 706 
„Kultura" (Warszawa ; 1963-1981) - poz. 
501 
„Kurier Literacko-Naukowy" (1925-1939) 
- poz. 601 
„Kurier Miejski" (Sosnowiec) 
232. Gierula, Marian: „Kurier Miejski" 
oraz Radio Rezonans na tle rozwoju 
mediów lokalnych / Marian Gierula 
// Rocz. Sosnow. - T. 7 (1998), s. 128-
141 
„Kurier Polski" (1729-1760) - poz. 31 
„Kurier Polski" (1898-1939) 
233. Dziki, Sylwester: Rola „Kuriera 
Polskiego" w tworzeniu państwowej 
polityki kulturalnej w pierwszych la­
tach II Rzeczypospolitej / Sylwester 
Dziki // Spraw. Posiedź. Komis. Nauk. 
/PAN. - 1999, z. 1, s. 70-72 
Streszcz. ref. 
„Kurier Polski" (1957-1999) 
234. Sadura, Ewa: Kurierem ... z Polski 
/ Ewa Sadura // Trybuna. - 1999, nr 4, 
s. 1, 18 
„Kurier Poznański" (1872-1939) - poz. 15 
„Kurier Warszawski" (Warszawa ; 1821-
1939) 
235. Anculewicz, Zbigniew: Rosja i Ro­
sjanie na łamach „Kuriera Warszaw­
skiego" w latach 1821-1868 / Zbigniew 
Anculewicz // W: Rosja XIX i XX wie­
ku / pod red. Jana Sobczaka. - Olsz­
tyn, 1998. - S. 141-151 
„Kurier Wieczorny" 
236. Adamczak, Damian: Widzenie 
Romów w prasie międzywojennej na 
przykładzie górnośląskiego „Kuriera 
Wieczornego" / Damian Adamczak // 
Dialog-Pheniben. - 1998, nr 1, s. 7-12 
„Kurs" (1983-1989) 
237. Sztąberek, Paweł: „Kurs" Michal-
kiewicza i Miszalskiego / Paweł Sztą­
berek //Arcana. - 1999, nr 2, s. 189-203 
Miesięcznik opozycyjny 
„Kuźnica Katowicka" - poz. 633 
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„Kwadryga" (Warszawa ; 1927-1931) -
poz. 421 
„Kwartalnik Artystyczny" 
238. Myszkowski, Krzysztof: Rozmo­
wa z ... redaktorem naczelnym „Kwar­
talnika Artystycznego" / Krzysztof 
Myszkowski ; rozm. Ewa Piechocka 
// Kai Bydg. - 1997, s. 154-156 
239. Na 5-lecie Kwartalnika Artystycz­
nego / Jacek Bocheński [i in.] // Kwart. 
Artyst. - 1998, nr 3, s. 166-170 
„Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" 
240. Dziki, Sylwester: „Kwartalnik 
Historii Prasy Polskiej" (1962-1993) : 
(portrety polskich czasopism praso-
z n a w c z y c h ) / Sy lwes te r Dziki . -
Streszcz. w jęz. ang. IIRocz. Hist. Pra­
sy Pol. - 1999, z. 2, s. 95-129 
„Lampa i Iskra Boża" 
241. Skowron, Mirosław: Almanach 
euforyczny / Mirosław Skowron // Tyg. 
Solid. - 1999, nr 31, dod. s. 50-51 
Alternatywne pismo literackie 
„Leopolis" (Kłodzko ; 1989-1993) 
242. Mróz, Stafan: Kłodzki Oddział 
TML / Stefan Mróz // W: Towarzystwo 
Miłośników Lwowa i Kresów Połu­
dniowo-Wschodnich Oddział Kłodzko 
/ pod red. Stefana Mroza]. - Kłodzko, 
1998 
s. 19: Działalność wydawnicza [dot. 
pisma „Leopolis"] 
„List Informacyjny" - poz. 110 
„Literatura" (1972-1993) - poz. 501 
„Literaturos lankai" (Litwa) 
243. Kasner, Małgorzata: Czesław 
Miłosz i „Literaturos lankai" (1952-
1959) / Małgorzata Kasner // Tygiel 
Kult. - 1999, nr 10/12, s. 146-154 
„Łącznik" 
244. Rogacin, Wojciech: Powstanie 
i charakterystyka pisma „Łącznik" 
w Państwowym Seminarium Nauczy­
cielskim im. Mieczysława Brzezińskie­
go w Leśnej Podlaskiej / Wojciech 
Rogacin // Test. - 1997, nr 4, s. 114-125 
„Łącznik Pocztowy" (1932-1936) 
245. Zalewski , I reneusz : Dla pań 
praktycznych i zaradnych / Ireneusz 
Zalewski // Poczta Pol. - 1998, nr 33, 
s. 16 
„Łowiczanin" 
246. Gralewski, Zbigniew: „Łowicza­
nin" : epizod z dziejów prasy łowickiej 
/ Zbigniew Gralewski // Siódma Prow. 
- 1998, nr 4, s. 7-9 
„Łowiec" (Lwów ; 1878-1939) 
247. Kramarz, Henryka: Ochrona przy­
rody na łamach czasopisma galicyj­
skich myśliwych pt. „Łowiec" (1878-
1918) / Henryka Kramarz // Spraw. 
Posiedź. Komis. Nauk. / PAN. - 1999, 
z. 1, s. 75-76 
Streszcz. ref. 
„Magazyn Sztuki" 
248. Kosiewski, Piotr: „Magazynowa-
tość" : portret pisma a może i portret 
redaktora / Piotr Kosiewski // Kresy. -
1999, nr 4, s. 239-245 
„Marie Claire" (wyd. pol. ; 1998-) - poz. 
146, 475 
„Marine Technology Transactions" - poz. 
100 
„Matematyka" 
249. Wojciechowska, Agnieszka: Jubi­
leusz Konkursu Zadaniowego „Mate­
matyki" / Agnieszka Wojciechowska / 
/ Matematyka. - 1999, nr 1, s. 6-8 
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„Max" (wyd. pol. ; 1999-) 
250. Prewęcka, Karolina: Alternatywa, 
nie margines / Karolina Prewęcka // 
Media i Market. Pol. - 1999, nr 6, s. 22 
Pismo dla mężczyzn 
„Metro" (Warszawa) 
251 . Prewęcka , Karolina: „Metro" 
w Warszawie / KP // Media i Market. 
Pol. - 1999, nr 1, s. 30 
Inicjatywa powołania bezpłatnego dzien­
nika 
„Midrasz" 
252. Sianko, Anna: Przyjaciele „Midra-
sza" o swoim piśmie / Anna Sianko, 
Agnieszka Nowakowska // Midrasz. -
1998, nr 6, s. 43-44 
„Miesięcznik Pedagogiczny" 
253. Buława, Edward: Etos nauczyciel­
ski Jana Kubisza a system wartości 
prezentowany przez „Miesięcznik Pe­
dagogiczny" / Edward Buława // Pam. 
Ciesz. - T . 14 (1999), s. 20-40 
„Miesięcznik Prowincjonalny" (Radom ; 
1998-) 
254. Skubisz, Anna: Uwaga! Nowe 
pismo / Anna Skubisz // Bibl. Radom. 
- 1998, nr 3, s. 43-44 
Pismo społeczno-kulturalne 
„Minerwa Polska" (1927-1929) 
255. Hellwig, Jan: „Minerwa Polska" 
(1927-1929) - j a k o pismo poświęcone 
historii wychowania / Jan Hellwig // 
Prz. Hist.-Ośw. - 1998, nr 3/4, s. 223-
228 
„Miscellanea Łódzkie" - poz. 96 
„Młody Krajoznawca Śląski" - poz. 590 
„Młody Taternik" (Zakopane) 
256. Lachendro, Jacek: „Młody Tater­
nik" - szkolne pismo regionalne z Za­
kopanego / Jacek Lachendro // Wier­
chy. - R. 62 (1996), s. 156-158 
Gazetka szkolna wydawana w okresie 
międzywojennym 
„Monitor" (Warszawa ; 1765-1785) 
257. Klimowicz, Mieczysław: Oświe­
cenie / Mieczysław Klimowicz ; Insty­
tut Badań Literackich Polskiej Akade­
mii Nauk. - Wyd. 7. - Warszawa : 
Wydaw. Naukowe PWN, 1999. - 606, 
[2] s., [16] s. tabl. kolor. : iL, faks., fot., 
1 mapa, 2 pi., por t r , rys. ; 24 cm. -
(Wielka Historia Literatury Polskiej). 
- Bibliogr. s. 524-563. - ISBN 83-01-
12279-Х 
s. 93-101: Rozwój publicystyki : „Moni­
tor" ; s. 125-135: „Zabawy Przyjemne 
i Pożyteczne" szkołą nowej poezji 
„Murator" (1983-) 
258. Kraskowski Leszek: Pismo na 
mur beton / Leszek Kraskowski // 
Press. - 1999, nr 2, s. 43-45 
Pismo budowlane 
= = zob. też poz. 904 
„Muzeum" 
259. Gumuła, Teresa: Recepcja peda­
gogiki nowego wychowania na zie­
miach polskich : (na podstawie czaso­
pisma „Muzeum") / Teresa Gumuła // 
Acta Sei. Acad. Ostrov. - Z. 5 (1999), 
s. 153-174 
„Myśl Wojskowa" (1950-) 
260. Skowroński, Adam: „Myśl Woj­
skowa" - kontynuatorka „Bellony" / 
Adam Skowroński // Myśl Wojskowa. 
- 1998, nr 1, s. 36-44 
„Myśl Żydowska" (Lublin ; 1916-1918) 
261. Kruk, Stefan: Teatralia w lubel­
skiej „Myśli Żydowskiej" 1916-1917 / 
Stefan Kruk // W: Żydzi w Lublinie. 
T. 2 / pod red. Tadeusza Radzika. - Lu­
blin, 1998. - S. 241-255 
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„Na rubieży" (Wrocław ; 1992-) 
262. Mokrzycka, Elżbieta: Prawda nade 
wszystko / Elżbieta Mokrzycka // Cra-
covia Leopolis. - 1999, nr spec. (19a), 
s. 51-52 
Pismo dokumentujące zbrodnie UPA 
„Na żywo" (Warszawa ; 1995-) 
263. Prewęcka, Karolina: Przemawia­
ją obrazem / Karolina Prewęcka // Me­
dia i Market Pol - 1999, nr 17, s. 13 
Pismo bulwarowe Axel Springer Polska 
„Nadwarciański Rocznik Historyczno-
Archiwalny" 
264. Rymar, Dariusz Aleksander: Pi­
szą o „Roczniku" i nagradzają! / Da­
riusz Aleksander Rymar // Nadwarciań. 
Rocz. Hist-Arch. - Nr 6 t. 2 (1999), 
s. 181-182 
„Nadwiślanin" (1859-1866) 
265. Banach, Jacek: „Nadwiślanin" 
(1859-1866) - poprzednik „Gazety To­
ruńskiej" / Jacek Banach. - Streszcz. 
w jęz. ang. II Rocz. Gdań. - 1999, z. 1, 
s. 47-60 
„NaGłos" 
266. Maj, Bronisław: „NaGłos" i oko­
lice / Bronisław Maj ; rozm. przepr. 
Andrzej Juszczyk // Polonistyka. -
1999, nr 1, s. 42-47 
„Naród a Państwo" (1906-1907) - poz. 31 
„Nasz Dziennik" 
267. Prewęcka, Karolina: Nam zależy 
na biednych / KP // Media Pol. - 1999, 
nr 1, s. 28 
„Nasza Wspólnota" (Austria) - poz. 467 
„National Geographie" (wyd. pol. ; 1999) 
268. Gluza, Renata: Po okiem amery­
kanów / RG /I Press. - 1999, nr 8, s. 35 
269. Prewęcka, Karolina: Jest „Natio­
nal Geographie" / Karolina Prewęcka 
// Media i Market Pol - 1999, nr 8, 
s. 21 
270. Prewęcka, Karolina: Stała łącz­
ność ze światem / Karolina Prewęcka 
//Media i Market Pol. - 1999, nr 21 , 
s. 22 
„NG" na polskim rynku 
„Niedziela" 
271. Skubis, Ireneusz: „Niedziela" / 
rozmowa z red. Ireneuszem Skubisiem 
// Twój Ruch. - 1999, nr 3, s. 16 
= = zob. też poz. 837 
„Niezabudka" 
272. Rudziewicz, Irena: Tematyka bia­
łoruska na łamach pisma „Niezabud­
ka" (1840-1844) / Irena Rudziewicz // 
Acta Pol.-Ruthen. - T. 4 (1999), s. 265-
275 
„Nowa Biblioteka" (Katowice ;• 1998-) 
273. Ratajewski, Jerzy: „Nowa Biblio­
teka" wobec najważniejszych wyzwań 
współczesnego bibliotekarstwa / Jerzy 
Ratajewski //Nowa Bibl - Nr 1 (1998), 
s. 19-25 
„Nowa Kultura" (1950-1963) 
274. Kister, Józef S.: Korespondencja / 
Józef S. Kister // Rocz. Hist Prasy Pol. 
-1999, z. 2, s. 271-272 
275. Mielczarek, Tomasz: Czerwony 
sztandar na jońskiej kolumnie : z dzie­
jów „Nowej Kultury" (1950-1963) / 
Tomasz Mielczarek. - Streszcz. w jęz. 
ang. // Rocz. Hist Prasy Pol. - 1999, 
z. 1, s. 71-98 
= = zob. też poz. 501 
„Nowe Książki" 
276. Gołębiewski, Łukasz: Z poczuciem 
misji : 50 lat „Nowych Książek" / Łu­
kasz Gołębiewski // Rzeczpospolita. -
1999, nr 271, s. DI 
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„Nowe Życie" (Wrocław ; 1983-) 
277. Nitecki, Piotr: 15 [Piętnaście] lat 
wrocławskiego czasopisma „Nowe 
Życie" / Piotr Nitecki // Kai. Wroc. -
1999, s. 390-394 
„Nowe Życie Gospodarcze" 
278. Dryll, Irena: Między misją a „Ży­
ciem" / Irena Dryll // Nowe Życie Gosp. 
- 1999, nr 12, s. 13-14 
Jubileusz 200-go numeru 
279. Instytut Pentor o „Nowym Życiu 
Gospodarczym" // Nowe Życie Gosp. -
1999, nr 12, s. 16-17 
„Nowiny" - poz. 878 
„Nowy Dziennik" (Nowy Jork) - poz. 
728 
„Odra" (1961-) 
280. Werner, Wiktor: „Odra" : pismo 
społeczno-kulturalne, pismo pograni­
cza / Wiktor Werner // Prz. Bydg. -
R. 10 (1999), s. 108-111 
= = zob. też poz. 626 
„Odrodzenie" (Lublin ; 1935-1939) 
281. Jagiełło, Michał: Spory na łamach 
lubelskiego „Odrodzenia" (1935-1939) 
/ Michał Jagiełło // Więź. - 1999, nr 5, 
s. 151-165 
„Odwet" (Tarnobrzeg) 
282. Hull, Eugeniusz: Organizacja kon­
spiracyjna „Odwet - Jędrusie" 1939-
1944 w pamięci historycznej / Euge­
niusz Hull. - Olsztyn : Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna. Wydaw, 1999. - 138, 
[1] s., [13] s. tabl. : ii., err. ; 24 cm. -
(Studia i Materiały WSP w Olsztynie, 
ISSN 0860-7273 ; nr 156). - Bibliogr. 
- ISBN 83-87315-61-3 
Pismo konspiracyjne 
„Ognisko" (Dania) 
283. Olszewski, Edward: Polskie Sto­
warzyszenie w Danii „Ognisko" 1983-
1998 / Edward Olszewski, Anna Sle-
dzianowska ; [współpr. aut. Halina 
Chackiewicz i in.]. - Lublin ; Kopen­
haga : „Lemur", 1998. - 53, [2] s., [4] 
s. tabl. kolor. : faks., fot., portr., rys. ; 
24 cm. - Tyt. równol. : Polsk Forening 
i Danmark „Ognisko" 1983-1998. - Bi­
bliogr. s. [54]. - ISBN 83-87806-05-6 
s. 17-21: Biuletyn Ognisko 
„Orawa" - poz. 92 
„Orbis Linguarum" - poz. 102 
„Orli Lot" - poz. 590 
„Ośka" 
284. Krukowska, Aleksandra: Bo ja 
jestem kobieta pracująca... / Aleksan­
dra Krukowska // Pogranicza. - 1999, 
nr 5, s. 111-113 
„Ośka" - pismo Ośrodka Informacji 
Środowisk Kobiecych" 
„Oświata Zdrowotna" (1966-1996) 
285. Racja, Longina: Trzydziestolecie 
biuletynu „Oświata Zdrowotna" / Lon­
gina Racja // Ośw. Zdr. Prom. Zdr. - Nr 
58 (1998), s. 103-104 
„Palestra" 
286. Mikke, Stanisław: Siedemdziesiąt 
pięć lat / Stanisław Mikke // Palestra. 
- 1999, nr 3/4, s. 6-8 
„Pałuki" (Żnin ; 1991-) 
287. „Pałuki" // Forum Dzień. - 1999, 
nr 3, s. 17 
Pismo lokalne 
„Pamiętnik Naukowo-Literacki" (1849-
1950) 
288. Rudziewicz, Irena: Tematyka bia­
łoruska na łamach pism Romualda 
Podbereskiego w latach 1843-1850 / 
I rena Rudziewicz // Prz. Wsch. -
1999[1998], z. 4, s. 801-807 
„Rocznik Literacki" i „Pamiętnik Na­
ukowo-Literacki" 
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„Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego 
Warszawskiego" (1837-1933) 
289. Bojczuk, Hanna: Narodziny i pier­
wsze lata „Pamiętnika Towarzystwa 
Lekarskiego Warszawskiego" / Hanna 
Bojczuk // Pam. Tow. Lek. Warsz. -
T 133, nr 1 (1997), s. 33-48 
„Pamiętnik Ustroński" (1988-) 
290. Barański, Mirosław J.: „Pamięt­
nik Ustroński" / Mirosław J. Barański 
// Wierchy. - R. 62 (1996), s. 253-254 
„Pamiętnikarstwo Polskie* (1971-) 
291. Wznawianie kwartalnika „Pamięt­
nikarstwo Polskie" / F. J. // Kult. Wsi. 
- 1998, nr 2, s. 232-234 
„Pielgrzym" (Pelplin ; 1867-1939) - poz. 3 
„Pieśń Skrzydlata" (Gdańsk ; 1991-) 
292. Leżeński, Cezary: „Pieśń Skrzy­
dlata" - dorobek Oddziału Gdańskiego 
Stowarzyszenia / Cezary Leżeński // 
Rocz. Mazur. Dąbr. - Nr 3/4 (1996/ 
1997), s. 190-192 
Pismo Oddz. Gdańskiego Stow. Miło­
śników Mazurka Dąbrowskiego 
„Płomyczek" - poz. 293 
„Płomyk" 
293. Kowalczykówna, Jolanta: Nad 
starymi numerami / Jolanta Kowalczy­
kówna/ / Guliwer. - 1999, nr 5, s. 14-16 
Tygodniki dla dzieci „Płomyczek" i „Pło­
myk" w okresie międzywojennym 
„Po prostu" (1947-1957) 
294. Dudek, Antoni: Walki uliczne 
w PRL 1956-1989 /Antoni Dudek, To­
masz Marszałkowski. - [Kraków] : 
Wydaw „Geo", 1992 
s. 64-80: Likwidacja „Po prostu" 
295. Mielczarek, Tomasz: Młodzi za­
paleńcy : z dziejów „Po prostu" (1947-
1957) /Tomasz Mielczarek. - Streszcz. 
w jęz. ang. // Zesz. Wszechn. Święto-
krz. - Z. 10 (1999), s. 41-71 
= = zob. też poz. 501 
„Pochodnia" (Radom) 
296. Nować, Bronisław: Wspomnienia 
z lat wojny i okupacji / Bronisław 
Nować [nazwa] „Jesion" [pseud.]. -
Radom : Fundacja Kultury Jana Ko­
chanowskiego : Muzeum Wsi Radom­
skiej, 1998. - XXIV, 317 s., [2] k. tabl. : 
fot., portr , 1 mapa kolor. złóż. ; 24 cm. 
-ISBN 83-908854-2-5 (FKJK) 
s. 239-248: Własne czasopismo [konspi­
racyjne „Pochodnia"] 
„Pod stropem" (Dortmund ; 1943-1944) -
poz. 3 
„Poezja" 
297. Brudnicki, Jan Zdzisław: „Poezja" 
1965-1990 / Jan Z [dzisław] Brudnicki 
// Mag. Lit. - 1999, nr 2, s. 6-7 
298. Witkowski, Kamil: Czy to jest 
„Poezja"? / Kamil Witkowski // Mag. 
Lit. - 1999, nr 2, s. 5-6 
Wznowienie miesięcznika 
„Polin" 
299. Horoszewicz, Michał: Studia ży­
dowsko-polskie w „Polin" / Michał 
Horoszewicz // Więź. - 1999, nr 7, s. 
180-185 
300. Żebrowski, Rafał: Polin: studies 
in Polish Jewry : focusing on aspects 
and experiences of religion. Vol. 11 / 
Rafał Żebrowski // Biul. Żyd. Inst. Hist. 
- 1999, nr 3, s. 71-78 
„Polish Botanical Studies" - poz. 104 
„Polityka" 
301. Drozdowicz, Jarema: Obraz sekt 
i nowych ruchów religijnych na ła­
mach tygodnika „Polityka" / Ja rema 
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Drozdowicz UZesz. Filoz. - Z. 7 (1999), 
s. 125-128 
= = zob. też poz. 655, 749, 750 
„Polityka Społeczna" 
302. Rajkiewicz, Antoni: Ćwierć wie­
ku „Polityki Społecznej" / Antoni Raj­
kiewicz // Polit Społ. - 1999, nr 1, 
s. 5-6 
= = zob. też poz. 91 
„Polonia" - poz. 633 
„Polska Zachodnia" - poz. 633 
„Polski Filatelista" 
303. Zieliński, Jerzy: Niechciane dziec­
ko krakowskich filatelistów / Jerzy 
Zieliński // Gaz. Antykwar. - 1998, nr 
6, s. 12-15 
„Polski Przegląd Kartograficzny" 
304. Zielonka, Renata: Trzydzieści lat 
„Polskiego Przeglądu Kartograficzne­
go" w liczbach i wykresach / Renata 
Zielonka, Mieczysław Sirko. - Streszcz. 
w jęz. ang. ros. // Pol. Prz. Kartogr. -
1999, nr 4, s. 223-232 
„Poradnik Bibliotekarza" 
305. Czytelnicy oceniają // Por. Bibl. -
1999, z. 10, s. 11-14 
Ankieta czytelnicza 
306. Kempa, Andrzej: Nasz poprzed­
nik : (w 80. rocznicę „Bibliotekarza") / 
Andrzej Kempa II Por. Bibl. - 1999, z. 4, 
s. 10-11 
307. Kempa, Andrzej: Początki „Porad­
nika Bibliotekarza" / Andrzej Kempa 
// Por. Bibl. - 1999, z. 10, s. 8-10 
308. „Poradnik Bibliotekarza" od kuch­
ni, czyli jubileuszowe Who's who ... 
// Por. Bibl. - 1999, z. 10, s. 15 
309. Wasilewska, Władysława: 23 
[Dwadzieścia trzy] lata z „Poradnikiem 
Bibliotekarza" / z Władysławą Wasi­
lewską ; rozm. Krystyna Kuźmińska / 
I Por. Bibl. - 1999, z. 1, s. 11-15 
„Poradnik Domowy" (1990-) 
310. Prewęcka, Karolina: Kobieta za­
miast bukietu / Karolina Prewęcka // 
Media i Market. Pol. - 1999, nr 2, s. 31 
„Poradnik Gospodarski" 
311. Mielewczyk, Wojciech: Publicy­
styka Stanisława Mikołajczyka na 
łamach „Poradnika Gospodarskiego" / 
Wojciech Mielewczyk // Rocz. Hist. 
Muz. Pol. Ruchu Lud. - Nr 14 (1999), 
s. 45-56 
„Poseł Ewangelicki" (1910-1938) - poz. 
627 
„Postępy Fizyki" 
312. Wertenstein, Ludwik: .Z dawniej­
szych zeszytów „Postępów Fizyki" / 
Ludwik Wertenstein, Janusz W. O-
strowski, Stanisław Ziemecki // Post. 
Fiz. - 1999, z. 6, s. 286-291 
Artykuły z lat 1935 i 1955 
„Postępy Technologii Maszyn i Urzą­
dzeń" 
313. Kaczmarek, Jan: „Postępom Tech­
nologii Maszyn i Urządzeń" minęło 
dwadzieścia lat / Jan Kaczmarek // Post. 
Technol. Masz. - 1998, nr 1, s. 5-13 
„Powściągliwość i Praca" (1898-) - poz. 
467 
„Prawda Wileńska" (1940-1941; 1944-
1948) - poz. 839 
„Prawo Morskie" - poz. 112 
„Principia" - poz. 118 
„Problemy" 
314. Hurwic, Józef: Czasopismo „Pro­
blemy" w polskim życiu intelektualnym 
TOM ÏV (2001), ZESZYT 2(8) 
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po drugiej wojnie światowej / Józef 
Hurwic. - Streszcz. w jęz. ang. //Ana-
lecta. - 1999, nr 2, s. 7-26 
„Problemy Higieny" - poz. 99 
„Przegląd Biblioteczny" - poz. 116 
„Przegląd Geodezyjny" 
315. Pół wieku działalności Wydaw­
nictwa SIGMA-NOT - wydawcy „Prze­
glądu Geodezyjnego" // Prz. Geod. -
1999, nr 11, s. 17 
„Przegląd Historyczno-Wojskowy" 
316. Miśkiewicz, Benon: Rola „Prze­
glądu Historyczno-Wojskowego" w pol­
skiej historiografii wojskowej (1929-
1938) / Benon Miśkiewicz II Stud. Dziej. 
Pol Historiogr. Wojs. - T. 2 (1998), 
s. 101-114 
„Przegląd Katolicki" (1863-1939) - poz. 
328 
„Przegląd Kulturalny" (1952-1963) 
317. Mielczarek, Tomasz: Liberałowie 
i rewizjoniści : z dziejów „Przeglądu 
Kulturalnego" (1952-1963) / Tomasz 
Mielczarek // Spraw. Posiedź. Komis. 
Nauk. / PAN. - 1999, z. 1, s. 76-77 
Streszcz. ref. 
= = zob. też poz. 501 
„Przegląd Morski" 
318. Pater, Walter: Miesięcznik Mary­
narki Wojennej „Przegląd Morski" 
(1928-1998) / Walter Pater // Rocz. 
Gdyń. - Nr 14 (1999), s. 73-94 
319. Pater, Walter: Redaktorzy naczel­
ni „Przeglądu Morskiego" (1928-1998) 
/ Walter Pater // Nautologia. - 1999, 
nr 1, s. 10-15 
320. Pater, Walter: 70 [Siedemdziesiąt] 
lat „Przeglądu Morskiego" / Walter 
Pater II Prz. Mor. - 1998, z 12, s. 6-56 
„Przegląd Pedagogiczny" (Warszawa ; 
1882-1939) 
321. Wróblewska, Teresa: Z historii 
koncepcji edukacji wczesnoszkolnej 
w „Przeglądzie Pedagogicznym" na 
przełomie XIX i XX wieku / Teresa 
Wróblewska // W: Nowatorskie tenden­
cje w edukacji wczesnoszkolnej / pod 
red. Jana Kidy. - Rzeszów, 1998. -
S. 91-99 
„Przegląd Piechoty" 
322. Moszumański, Zbigniew: Pierw­
sze polskie czasopismo piechoty / Zbi­
gniew Moszumański // Prz. Wojsk Ląd. 
- R. 40, nr 2 (1998), s. 120-133 
„Przegląd Powszechny" 
323. Pollmann, Viktoria: Jezuici a na­
rodowy socjalizm : ideologia i polity­
ka narodowosocjalistyczna w „Prze­
glądzie Powszechnym" w latach trzy­
dziestych. Cz. 1-2/Viktoria Pollmann; 
tł. Tomasz Gródecki. - Streszcz. w jęz. 
fr. // Prz. Powsz. - 1999, nr 9, s. 240-
248 ; nr 10, s. 98-102 
„Przegląd Reader's Digest" (wyd. pol. ; 
1995-) 
324. Prewęcka, Karolina: Na konto 
standardów / Karolina Prewęcka //Me­
dia i Market. Pol. - 1999, nr 15, s. 22 
Sytuacja pisma po 5 latach na rynku 
„Przegląd Rusycystyczny" 
325. Galon-Kurkowa, Krystyna: Opi­
nia o części literaturoznawczej roczni­
ków „Przeglądu Rusycystycznego" za 
lata 1994-1996 / Krystyna Galon-Kur­
kowa // Prz. Rusyc. - 1997, z. 1/2, 
s. 127-128 
326. Petelczyc, Regina: O posiedzeniu 
Prezydium PTR i Komitetu Redakcyj­
nego „Przeglądu Rusycystycznego" / 
Regina Petelczyc II Prz. Rusyc. - 1997, 
z. 1/2, s. 143-144 
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„Przegląd Spawalnictwa" 
327. Pilarczyk, Jan: 70 [Siedemdzie­
siąt] lat „Przeglądu Spawalnictwa" / 
Jan Pilarczyk // Prz. Spaw. - 1998, nr 
8/9, s. 2-6 
„Przegląd Sportowy" - poz. 578 
„Przegląd Tygodniowy" (1866-1905) 
328. Markiewicz, Grzegorz: Wizja mo­
ralnego porządku społeczeństwa na 
łamach „Przeglądu Tygodniowego" 
i „Przeglądu Katolickiego" (1864-1880) 
/ Grzegorz Markiewicz. - Sreszcz. 
w jęz. ang. I/ Acta UL, Fol Hist. - [Z.] 
66 (1999), s. 21-63 
„Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony 
Powietrznej Kraju" 
329. Świątnicki, Wacław: „Przegląd 
Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrz­
nej Kraju" / Wacław Świątnicki // Prz. 
Wojsk Lot. - 1998, nr 6, s. 4-7 
„Przekrój" 
330. Kwiecień, Zbigniew: American oc­
cupation of Germany and Austria as 
presented by weekly magazine „Prze­
krój" in 1945-1948 / Zbigniew Kwie­
cień // W: Is Poland being Americani­
zed ? / [ed. by] Cynthia Dominik. -
Warsaw, 1998. - S. 9-15 
= = zob. też poz. 601 
„Przemiany" (1956-1957) 
331. Kisiel, Marian: Potrzeba mono­
grafii „Przemian" / Marian Kisiel // 
Śląsk. - 1999, nr 9, s. 60 
Śląski tygodnik kulturalny 
„Przyjaciel Ludu" 
332. Kura, Antoni: „Przyjaciel Ludu", 
rok 1906 / Antoni Kura // Zesz. Wojn. 
- R. 7, 9/10 (1998), s. 10-16 
„Przyjaciółka" 
333. Prewęcka, Karolina: „Przyjaciół­
ka" łeb w łeb z „Panią Domu" / Karo­
lina Prewęcka // Media i Market. Pol. 
-1999, nr 1, s. 32 
„Radość Wiary" (Drohobycz ; 1994-) 
334. Łukowski, Stafan S.: Radość czy­
tania / Stafan S. Łukowski // Cracovia 
Leopolis. - 1999, nr 2, s. 56 
Pismo parafialne 
„Rejent" 
335. Sztyk, Romuald: Łączyć teorię 
z praktyką / Romuald Sztyk ; rozm. 
przepr. Andrzej Małachowski // Nowy 
Prz. Notar. - 1999, nr 4, s. 4-11 
Pismo prawnicze 
„Res Publica" 
336. O co nam wtedy chodziło? : dys­
kusja redakcyjna / Michał Warchala 
[i in.] // Res Pub. Nowa. - 1999, nr 5/ 
6, s. 3-17 
337. Zaleski, Marek: Wartości „Res 
Publikańskie" / Marek Zaleski ; rozm. 
Piotr Śliwiński, Przemysław Czapliń­
ski //MegaronBiul. Now. Wyd. - 1998, 
nr 5, s. 30-32 
„Res Publica Nowa" 
338. Bielik-Robson, Agata: Złe wycho­
wanie, czyli dlaczego „Res Publica" źle 
troszczy się o rzecz publiczną ? / Agata 
Bielik-Robson. Volk Polk : [polem.] / 
Bożena Umińska. Romantyzm, kryty­
ka i wspólnota / Marcin Król // Res 
Pub. Nowa. - 1999, nr 11/12, s. 94-102 
Polska inteligencja i antysemityzm na 
łamach pisma 
„Rezonans. Pismo NSZZ Solidarność" 
339. Anculewicz, Zbigniew: „Rezonans. 
Pismo NSZZ Sol idarność" : ka r t a 
z dziejów prasy bezdebitowej na War­
mii i Mazurach w latach 1980-1989 / 
Zbigniew Anculewicz // Zesz. Nauk. 
WSP Olszt, Pr. Hist. - Z. 2 (1998), 
s. 138-149 
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„Rocznik Literacki" (1843-1849) - poz. 
288 
„Rocznik Lubaczowski" 
340. Woch, Barbara: Początki „Rocz­
nika Lubaczowskiego" / Barbara Woch 
// Rocz. Lubacz. - T. 7 (1997), s. 179-
180 
„Rocznik Mazowiecki" - poz. 95 
„Rocznik Nadnotecki" 
341. Dworecki, Zbigniew: Rola, zna­
czenie i dorobek „Rocznika Nadnotec-
kiego" w badaniach regionalnych hi­
storii XIX i XX wieku / Zbigniew 
Dworecki // Rocz. Nadnot. - T. 30 
(1999), s. 17-23 
342. Wędzki, Andrzej: Okres staropol­
ski na łamach Rocznika Nadnoteckie-
go / Andrzej Wędzki // Rocz. Nadnot. 
- T. 30 (1999), s. 9-16 
„Rocznik Orawski" (1997-) 
343. Trajdos, Tadeusz M.: Nowe cza­
sopismo na Orawie / Tadeusz M. Traj­
dos l/Płaj. - Nr 17 (1998), s. 193-194 
„Rocznik Podhalański" (1921-) 
344. Roszkowski, Jerzy M.: Funkcja 
„Rocznika Podhalańskiego" jako na­
ukowego organu regionalnego / Jerzy 
M. Roszkowski IIMałopolska (Krak.). 
- T . 1 (1999), s. 311-314 
„Rocznik Sądecki" 
345. Zacłona, Michał: 60 [Sześćdzie­
siąt] lat Rocznika Sądeckiego / Michał 
Zacłona // Rocz. Sądec. - T 27 (1999), 
s. 192-206 
„Rocznik Tatarów Polskich" - poz. 732 
„Rocznik Towarzystwa Naukowego Płoc­
kiego" 
346. Stogowska, Anna Maria: Rola 
intelektualna i kulturotwórcza Towa­
rzystwa Naukowego Płockiego w la­
tach 1820-1830, 1907-1939 / Anna 
Maria Stogowska. - Płock : Towarzy­
stwo Opieki nad Zabytkami. Oddział, 
1998. - 326, [2] s., [30] s. tabl. (w tym 
kolor.) : faks., fot., portr. ; 23 cm. -
Bibliogr. s. 239-249. - Indeks. - ISBN 
83-905448-3-1 
s. 214-226: Realizacja zadań naukowych 
- oficyna wydawnicza i czasopisma: 
„Rocznik Towarzystwa Naukowego Płoc­
kiego" i „Życie Mazowsza" 
„Roczniki Towarzystwa Naukowego 
Warszawskiego" - poz. 107, 108 
„Ruch Muzyczny" 
347. Komorowska, Małgorzata: O nas 
w „Opera News" / Małgorzata Komo­
rowska // Ruch Muzycz. - 1999, nr 14, 
s. 8-10 
„Rzeczpospolita" 
348. Frydrykiewicz, Filip: Szacowna 
dama z większą dozą uroku / Filip 
Frydrykiewicz, Agnieszka Olbrot // 
Rzeczpospolita. - 1999, nr 125, s. A4-
A5 
Zmiana szary graficznej 
349. Kopyt, Marek: Dwa lata bez za­
wieszenia / Marek Kopyt // Rzeczpo­
spolita. - 1999, nr 81, s. 25 
„Rzeczpospolita" w Internecie 
350. Prewęcka, Karolina: Bezpośredni 
ogląd sytuacji / Karolina Prewęcka // 
Media i Market. Pol. - 1999, nr 1, s. 32 
Sytuacja w dzienniku 
351. Prewęcka, Karolina: Już nie tacy 
sami : dziennik „Rzeczpospolita" wpro­
wadził kolor / Karolina Prewęcka // Me­
dia i Market. Pol. - 1999, nr 11, s. 7 
352. Włodarczyk, Elżbieta: „Rzeczpo­
spolita" w kolorze / Elżbieta Włodar-
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czyk // Świat Druku. - 1999, nr 7/8, 
s. 64-69 
353. Wróblewski, Andrzej Krzysztof: 
Postój w czyśćcu / Andrzej Krzysztof 
Wróblewski //Polityka. - 1999, nr 16, 
s. 87, 89 
Prywatyzacja dziennika 
= = zob. też poz. 32 
„S armatka" (Warszawa ; 1830) 
354. Barańska, Anna: Kobiety w po­
wstaniu l istopadowym 1830-1831 / 
Anna Barańska. - Lublin : TNKUL. 
Wydaw, 1998. - 410 s. : ii., faks., 2 
mapy, 1 pi., portr., 1 wykr. ; 24 cm. -
(Źródła i Monografie / Towarzystwo 
Naukowe Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, ISSN 0860-3367 ; 168). -
Streszcz. ang., fr. - Bibliogr. s. 341-353. 
- ISBN 83-87703-11-7 
s. s. 65-69: Pismo dla Polek „Sarmatka" 
„SHE" (wyd. pol. ; 1998-) - poz. 475 
„Skąd Nasz Ród" (Lublin ; 1997-) - poz. 
466 
„Słowo" (Wilno ; 1922-1939) 
355. Stomma, Stanisław: Trudne lek­
cje historii / Stanisław Stomma. - Kra­
ków : „Znak", 1998. - 217, [3] s., [16] 
s. tabl. : fot., portr. ; 21 cm. - Indeks. -
ISBN 83-7006-780-8 
s. 49-54: „Słowo" 
„Sobótka"(Poznań; 1869-1871) - poz. 94 
„Sport" - poz. 578 
„Spotkania" (1990-1993) 
356. Sonczyk, Wiesław: Tego pisma 
już nie ma: „Spotkania" (1990-1993) / 
Wiesław Sonczyk. - Streszcz. w jęz. 
ang. // Zesz. Prasozn. - 1999, nr 1/2, 
s. 168-184 
„Spotkania z Zabytkami" 
357. Glinkowski, Witold R: Czy warto 
się spotykać? / Witold R Glinkowski / 
/ Spotk. z Zabyt. - 1999, nr 8, s. 2-4 
150. nr miesięcznika 
„Studia Włocławskie" 
358. Lewandowski, Jerzy: Historia -
teologia - filozofia / Jerzy Lewandow­
ski I/ Aten. Kapł. - T 132 z. 3 (1999), 
s. 473-476 
„Studio" (1992-1999) 
359. Kominek, Mieczysław: Koniec 
„Studia"? / Mieczysław Kominek ; 
rozm. przepr. Dorota Szwarcman // 
Ruch Muzycz. - 1999, nr 14, s. 40-42 
Zawieszenie magazynu 
„Super Express" 
360. Prewęcka, Karolina: Polski tablo­
id - jaki jest ? / Karolina Prewęcka // 
Media i Market. Pol. - 1999, nr 10, 
s. 21 
361. Prewęcka, Karolina: Walka o pre­
stiż / Karolina Prewęcka // Media 
i Market. Pol. - 1999, nr 18, s. 27 
Zmiany wizerunku gazety 
„Super Nowości" - poz. 878 
„Sybirak" (1934-1939) 
362. Masiarz, Władysław: Znaczenie 
tradycji sybirackiej : (analiza treści 
pisma „Sybirak" 1934-1939) / Włady­
sław Masiarz // Zesłaniec. - Nr 3 
(1998), s. 21-40 
„Sybirak" (1989- ) 
363. Dobroński, Adam: Pismo Związ­
ku Sybiraków / Adam Dobroński // 
Niepodl. i Pamięć. - 1998, nr 2, s. 280-
284 
364. Tomczak, Robert: „Sybirak" skoń­
czył 10 lat / Robert Tomczak // Zesła­
niec. - Nr 4 (1999), s. 5-15 
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„Szczerbiec" 
365. Puchan, Jakub: Wyszczerbiony 
faszyzm / Jakub Puchan /IDziś. - 1999, 
nr 7, s. 122-125 
Publicystyka czas. „Szczerbiec" 
„Szkice Koźmińskie" 
366. Pierzchała, Grzegorz: Wystąpie­
nie redaktora naczelnego „Echa Koź­
mina" Grzegorza Pierzchały z okazji 
sesji TMKW poświęconej X rocznicy 
ukazywania się „Szkiców Koźmiń­
skich" // Szkice Koźmin. - Nr 22 (1998), 
s. 12-15 
„Sztuka" 
367. Kitowska-Łysiak, Małgorzata: 
[W sprawie czas. „Sztuka"] / Małgo­
rzata Kitowska-Łysiak. [Odpowiedź] / 
Andrzej Skoczylas // Sztuka. - R. 23 
(1999), s. 55, 61-62 
368. Skoczylas, Andrzej: [Ocena czas. 
„Sztuka"] /Andrzej Skoczylas. [Odpo­
wiedź] / Małgorzata Kitowska-Łysiak 
// Znak. - 1999, nr 4, s. 176-183 
„Sztuka i Naród" 
369. Pyszczek, Grzegorz: Czy ktoś 
podniesie tę różę? / Grzegorz Pyszczek 
// Fronda. - Nr 13/14 (1998), s. 78-92 
Krąg poetów okupacyjnego pisma „Sztu­
ka i Naród" 
„Śląsk" (1995-) 
370. Urodziny w trzech aktach //Śląsk. 
- 1999, nr 1, s. 8-9 
Mies, społeczno-kulturalny 
„Śląskie Studia Historyczno-Teologicz­
ne" (1968-) - poz. 88, 626 
„Świat Zabawek" 
371. Rynkowski, Marian: „Świat Za­
bawek" - świat reklamy / Marian Ryn­
kowski // Zab. i Zabaw. - 1998, nr 4, 
s. 67-75 
„Teka Komisji Urbanistyki i Architektu­
ry" 
372. Bogdanowski, Janusz: Refleksji 
kilka nad trzydziestoma tomami Teki / 
Janusz Bogdanowski. - Streszcz. w jęz. 
ang. // Teka Komis. Urb. - T. 30 (1998), 
s. 9-10 
= = zob. też poz. 106 
„Teki Krakowskie" - poz. 117 
„Tempo" - poz. 578 
„Terminus" 
373. Borowski, Andrzej: Terminus /An­
drzej Borowski. - Tekst również w jęz. 
ang. // Terminus. - 1999, z. 1, s. 11-18 
Pismo poświęcone kulturze fizycznej 
„Tornische Nachrichten von Gelehrten 
Sachen" (Toruń ; 1762-1766)*- poz. 617 
„Trybuna" 
374. Pielecki, Wojciech: Cysorz na le­
wicy/Wojciech Pielecki ; rozm. przepr. 
Mikołaj Lizut, Paweł Wroński // Gaz. 
Wybór. - 1999, nr 185, s. 12-13 
= = zob. też poz. 846 
„Trybuna Śląska" (Katowice ; 1945-) 
375. Wieczorek, Krzysztof: „Dzień" 
dobry? / Krzysztof Wieczorek // Press. 
- 1999, nr 5, s. 12 
„Twój Styl" (1990-) - poz. 866, 897 
„Tygodnik Informacyjny" (Szczecin ; 
1946-1947) 
376. Mieczkowski, Janusz : Między 
emigracją a asymilacją : szkice o szcze­
cińskich Żydach w latach 1945-1997 / 
Janusz Mieczkowski. - Szczecin : 
Towarzystwo Społeczno-Kul tura lne 
Żydów w Polsce. [Koło w Szczecinie], 
1998. - 72 s. : faks., fot. (w tym kolor) , 
err. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 71-72. - ISBN 
83-909673-0-8 
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s. 42-44: „Tygodnik Informacyjny" -
organ WKŻP 
„Tygodnik Polski" (Australia) 
377. Nasielski, Adam: Na równi po­
chyłej / Adam Nasielski // Kultura. -
1999, nr 7/8, s. 137-138 
Pismo polonijne 
„Tygodnik Powszechny" 
378. Boniecki, Adam: Pismo Jerzego 
Turowicza / Adam Boniecki // Tyg. 
Powsz. - 1999, nr 7, s. 1 
„Tygodnik Powszechny" 
379. Boniecki, Adam: „Tygodnik" to 
nieustanna rozmowa / Adam Boniecki 
; rozm. przepr. Adam Michnik, Jacek 
Żakowski // Gaz. Wybór. - 1999, nr 84, 
s. 23-25 
380. Łętowski, Maciej: Ruch i Koło 
Poselskie „Znak" 1957-1976 / Maciej 
Łętowski. - Katowice : „Unia", 1998. -
191 s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 171-172. 
- ISBN 83-86250-10-0 
s. 56-58: „Tygodnik Powszechny"; S. 66-
67: „Znak" ; s. 67-71: „Więź" 
381. Murzański, Stanisław: Co nam 
zostało z tych lat... / Stanisław Mu­
rzański //Arcana. - 1999, nr 3, s. 200-
202 
382. Zabłocki, Janusz: „Lewicowa" 
skaza „Tygodnika Powszechnego" / 
Janusz Zabłocki // Arcana. - 1999, 
nr 6, s. 95-115 
383. Żakowski, Jacek: Pół wieku pod 
włos czyli Życie codzienne „Tygodni­
ka Powszechnego" w czasach heroicz­
nych / Jacek Żakowski. - Kraków : 
„Znak", 1999. - 167, [1] s., [32] s. tabl. 
: faks., fot., portr. ; 21 cm. - ISBN 83-
7006-886-3 
Historia tygodnika w latach 1945-1989 
= = zob. też poz. 714 
= = zob. też dz. biografie: Turowicz, 
Jerzy 
„Tygodnik Warszawski" (1945-1948) 
384. Zabłocki, Janusz: Dramat „Tygo­
dnika Warszawskiego" / Janusz Za­
błocki // Tyg. Solid. - 1999, nr 15, s. 17 
„Wiadomości Bractwa" - poz. 110 
„Wiadomości Chemiczne" 
385. Ziółkowski, Józef Julian: 50 [Pięć­
dziesiąt] lat „Wiadomości Chemicz­
nych" / Józef J[ulian] Ziółkowski. -
Streszcz. w jęz. ang. // Wiad. Chem. 
z- 1999, nr 7/8, s. 563-577 
„Wiadomości Kobiece" (1943-1948) -
poz. 3 
„Wiadomości Literackie" (Warszawa ; 
1924-1939) - poz. 89 
„Wiadomości Matematyczne" (Warsza­
wa ; 1897-1939) 
386. Domaradzki, Stanisław: „Wiado­
mości Matematyczne" w latach 1897-
1939 : 100-lecie czasopisma / Stani­
sław Domaradzki // W: Matematycy 
polskiego pochodzenia na obczyźnie / 
pod red. Stanisława Fudalego. - Szcze­
cin, 1998. - S. 211-235 
„Wiadomości Mazurskie" - poz. 665 
„Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie" 
(1959-) 
387. Mazgajski, Jerzy: „Wiadomości 
Melioracyjne i Łąkarskie" ukazują się 
już 40 lat / Jerzy Mazgajski // Wiad. 
Melior. - R. 40, nr 1 (1998), s. 3-4 
„Wiadomości Polskie" (1944-1945) 
388. Woźniakowski, Krzysztof: „Wia­
domości Polskie" (1944-1945) - ostat­
nia polskojęzyczna gadzinowka Trze-
TOM IV (2001), ZESZYT 2(8) 
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ciej Rzeszy / Krzysztof Woźniakowski. 
- Streszcz. w jęz. ang. // Rocz. Hist. 
Prasy Pol - 1999, z. 1, s. 51-69 
„Wiadomości Statystyczne" 
389. Walczak, Tadeusz: Wiadomości 
Statystyczne (Statistical News) - the 
major journal of Official Statistics in 
Poland / Tadeusz Walczak // Statist, in 
Transit. - Vol. 3 nr 4 (1998), s. 797-803 
„Wiadomości Zielarskie" 
390. Jaroniewski, Wacław: 65 [Sześć-
dziesięciopięcio] lecie „Wiadomości Zie­
larskich" / Wacław Jaroniewski // 
Farm. Pol - T 54 (1998), nr 21 , 
s. 1004-1005 
391. Lutomski, Jerzy: 65 [Sześćdzie­
siąt pięć] lat „Wiadomości Zielarskich" 
/ Jerzy Lutomski // Herba Pol - T 44, 
nr 2 (1998), s. 151-153 
392. Segiet-Kujawa, Ewa: Niecodzien­
ny jubileusz „Wiadomości Zielarskich" 
/ Ewa Segiet-Kujawa // Herba Pol -
T 44, nr 3 (1998), s. 208-210 
393. Sielska, Daniela: „Wiadomości" 
wśród przyjaciół / Daniela Sielska // 
Wiad. Ziel - 1998, nr 9, s. 13 
„Wiadomości Ziem Górskich" - poz. 119 
„Wiara, Nadzieja, Miłość" 
394. Honkisz, Władysław: Parafialni 
politrucy / Władysław Honkisz // Dziś. 
- 1999, nr 2, s. 38-45 
Gazeta parafialna 
„Wieści z Konina" 
395. Gulczyński, Janusz: Konińska 
efemeryda prasowa z 1914 roku / Ja­
nusz Gulczyński II Rocz. Konin. ~ T 13 
(1999), s. 169-174 
„Wieści z Polski" 
396. Plis, Jerzy: ,JVieści z Polski" (1928-
1934) : pierwsze czasopismo dla wy­
chodźstwa polskiego / Jerzy Plis // Fol. 
Bibliol - R. 40/41 (1992/1993, dr. 1998), 
s. 69-74 
„Więź" - poz. 380 
„Wołanie z Wołynia" (Ostróg ; 1995-) -
poz. 98 
„Woman" (1997-) - poz. 479 
„Wprost" 
397. Kosmalska, Joanna: „Wprost" za 
grosze / Joanna Kosmalska // Prz. Tyg. 
-1999, nr 37, s. 7 
Spór o prawa do tytułu tygodnika 
„Wprost" 
398. Wprost od czytelników : ankieta 
'99 - ponad sześć tysięcy opinii // 
Wprost. - 1999, nr 16, s. 26-29 
Ankieta czytelnicza 
„Wstań" (Stadniki ; 1989-) - poz. 466 
„Wychowanie Fizyczne i Sport" (1957-) 
399. Hądzelek, Kajetan: U progu piąte­
go dziesięciolecia / Kajetan Hądzelek / 
/ Wychów. Fiz. Sport. - T 41, z. 1/2 
(1997), s. 3-6 
„Wychowanie w Przedszkolu" 
400. Dziurzyńska, Teresa: Jubileusz 
u przyjaciół / Teresa Dziurzyńska // 
Wychów, w Przedszk. - 1999, nr 3, s. 
228-231 
50 lat miesięcznika 
401. Lubowiecka, Jadwiga: Rola cza­
sopisma Wychowanie w Przedszkolu" 
w pracy pedagogicznej nauczyciela / 
Jadwiga Lubowiecka, Małgorzata Su-
świłło // Wychów, w Przedszk. - 1999, 
nr 1, s. 29-35 
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402. Stójowa, Elżbieta: Pięćdziesiąt lat 
pracy dla nauczycieli i z nauczycie­
lami / Elżbieta Stójowa // Wychów, 
w Przedszk. - 1999, nr 2, s. 144-148 
50 lat miesięcznika 
„Wysokie Obcasy" (1999-) 
403. Prewęcka, Karolina: Kobiece ob­
casy / Karolina Prewęcka // Media 
i Market. Pol. - 1999, nr 7, s. 19 
Dodatek „Gazety Wyborczej" dla ko­
biet 
„Zabawy Przyjemne i Pożyteczne" (War­
szawa ; 1770-1777) - poz. 83, 257 
„Zagadnienia Filozoficzne w Nauce" 
404. Głodź, Małgorzata: ZFWN [„Za­
gadnienia Filozoficzne w Nauce"] 
a OBI: dwom panom służyć / Małgo­
rzata Głodź // Zag. Filoz. Nauce. - [Nr] 
25 (1999), s. 16-19 
405. Heller, Michał: Po 20-stu latach / 
Michał Heller // Zag. Filoz. Nauce. -
[Nr] 25 (1999), s. 3-7 
Czas. „Zagadnienia Filozoficzne w Na­
uce" 
„Zbliżenia. Polska-Niemcy" 
406. Ergetowski, Ryszard: Mały jubi­
leusz / Ryszard Ergetowski // Rocz. Hist. 
Prasy Pol. - 1999, z. 1, s. 190-193 
„Zdrowie" (1949-) 
407. Korczak, Cezary: „Zdrowie" - cza­
sopismo WTH-PTH / Cezary Korczak 
HProbl Hig. - Nr 49 (1998), s. 286-287 
„Zeszyty Chojnickie" 
408. Ostrowski, Kazimierz: „Zeszyty 
Chojnickie" z perspektywy / Kazimierz 
Ostrowski UZesz. Choj. - Nr 1 (1997), 
s. 110-112 
= = zob. też poz. 87, 756 
„Zeszyty Majdanka" - poz. 101 
„Zeszyty Niemcoznawcze" - poz. 111 
„Zeszyty Prasoznawcze" 
409. Rogoż, Michał: „Zeszyty Praso­
znawcze" w latach 1997-1998 : (prze­
gląd publikacji) / Michał Rogoż II Rocz. 
Hist. Prasy Pol. - 1999, z. 2, s. 201-211 
„Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej 
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce" -
poz. 115 
„Zeszyty Tłumackie" (Wrocław ; 1996-) 
410. Konopkowa, Halina: Głosów ma­
łej ojczyzny ciąg dalszy / Halina Ko­
nopkowa/ / Cracovia Leopolis. - 1999, 
nr 3, s. 70-71 
Pismo środowisk kresowych 
„Ziemia Kłodzka" 
411. Koćwin, Lesław: Idea regionali­
zmu pomostem porozumienia polsko-
niemieckiego na łamach miesięcznika 
„Ziemia Kłodzka" / Lesław Koćwin // 
W: Joseph Wittig / [red. Alojzy Mar-
col]. - Nowa Ruda, 1997. - S. 163-184 
„Zły" (Warszawa ; 1998-) 
412. Gadowski, Witold: Komisarz os­
karżona : wraca sprawa „Złego" / 
Witold Gadowski // Gaz. Pol. - 1999, 
nr 33, s. 3 
Śledztwo w sprawie ujawnienia mate­
riałów policyjnych 
413. Gadowski, Witold: „Zły" grasuje 
w policji ; „Zły" już w prokuraturze : 
[uzup.] / Witold Gadowski // Gaz. Pol. 
-1999, nr 10, s. 5 ; nr 11, s. 5 
Śledztwo w sprawie ujawnienia mate­
riałów policyjnych 
414. Grębski, Marek: Śmierć, seks, 
szmal i tabu / Marek Grębski //Arkusz. 
- 1999, nr 7, s. 14 
415. Piątkowska, Monika: Mortal kom-
bat naprawdę / Monika Piątkowska // 
TOM IV (2001), ZESZYT 2(8) 
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Gaz. Wybór. - 1999, nr 229, dod. s. 16-
19 
Śledztwo w sprawie ujawnienia mate­
riałów policyjnych 
416. Przewoźniak, Marcin: Złość mą­
drości szkodzi / Marcin Przewoźniak / 
/ Tyg. Solid. - 1999, nr 39, s. 19 
„Znak" 
417. Makowski, Jarosław: Cud daje do 
myślenia : „Znak" o cudach / Jarosław 
Makowski // Tyg. Powsz. - 1999, nr 30, 
s. 10 
418. Maltecki, Jan: Korepetycje dla 
„Znaku" / Jan Maltecki // Dziś. - 1999, 
nr 4, s. 11-13 
= = zob. też poz. 380 
„Zwiastun Ewangeliczny" 
419. Lewalski, Krzysztof: „Zwiastun 
Ewangeliczny" - pismo Polaków-ewan-
gelików w Królestwie Polskim wobec 
kwestii żydowskiej na przełomie XIX 
i XX wieku / Krzysztof Lewalski. -
Streszcz. w jęz. ang. // Biul Żyd. Inst. 
Hist - 1999, nr 4, s. 33-40 
„Zwiastun Górnośląski" (1868-1872) -
poz. 633 
5. 
Alternatywne - poz. 508, 831 
Bibliotekarskie 
423. Sagan, Piotr: Czasopisma bi­
bliotekarskie w obiegu studenckim / 
Piotr Sagan // Not. Bib. - 1999, nr 1, 
s. 13-38 
Biznesowe zob. Ekonomiczne 
Budowlane 
424. Kowalewska, Katarzyna: Budowa-
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„Zwrotnica" (Kraków ; 1922-1923, 1926-
1927) 
420. Passuth, Krisztina: Avantgarde 
kapcsolatok pragatol bukarestig : 1907-
1930 / Krisztina Passuth. - Budapest, 
1998 
s. 164-198 [m in. o „Zwrotnicy" i pi­
smach polskiej awangardy] 
421. Szymański, Wiesław Paweł: Moje 
dwudziestolecie 1918-1939 / Wiesław 
Paweł Szymański. - Kraków : „Arca­
na", 1998. - 593, [3] s. : 1 portr. ; 21 
cm. - ISBN 83-86225-37-8 
s. 28-74: Świadomość estetyczna pol­
skiej awangardy (o „Zwrotnicy") ; s. 75-
96: W połowie dwudziestolecia (o „Kwa-
drydze") 
„Życie" (1996- ) - poz. 846 * 
„Życie Częstochowy" (1947-) 
422. Mielczarek, Tomasz: Pół wieku 
„Życia Częstochowy" : (1947-1997) / 
Tomasz Mielczarek // Alm. Częst. -
1998, s. 67-81 
„Życie Literackie" (1951-1990) - poz. 501 
„Życie Mazowsza" - poz. 346 
Typy czasopism 
nie rynku / Katarzyna Kowalewska // 
Press. - 1999, nr 7, s. 48-57 
Rynek prasy budowlanej 
Bulwarowe 
425. Paluszkiewicz, Monika: Gwiazdy 
na śniadanie / Monika Paluszkiewicz 
// Wprost - 1999, nr 29, s. 92-93 
Polska prasa bulwarowa 
Dla mężczyzn 
426. Jastrzębowski, Tomasz: Męskim 
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okiem / Tomasz Jastrzębowski // Press. 
- 1999, nr 3, s. 58-60 
Rynek pism dla mężczyzn 
427. Lubelska, Krystyna: Balanga, seks, 
kac / Krystyna Lubelska // Polityka. -
1999, nr 26, s. 52-53 
Dla niepełnosprawnych - poz. 31 
Dla rodziców 
428. Prewęcka, Karolina: Aby zdrowo 
rosło / KP // Media i Market. Pol. -
1999, nr 21, s. 12 
Pisma dla rodziców wyd. Editpresse 
Do kolekcjonowania 
429. Rawski, Witold: Segregacja pra­
sowa / Witold Rawski // Press. - 1999, 
nr 5, s. 37-38 
Polski rynek czasopism do kolekcjono­
wania 
Dziecięce i młodzieżowe 
430. Dzieci a mass media : materiały 
z ogólnopolskiego seminarium, Zielo­
na Góra, 22-23 października 1998 r. / 
[red. Jadwiga Chruścińska, Ewa Ku-
bisz] ; Centrum Ustawicznego Kształ­
cenia Bibliotekarzy. - Warszawa : 
CUKB, 1999. - 101, [1] s., [2] s. fot. : 
wykr. (w tym kolor.) ; 21 cm. - (Edu­
kacja Permanentna ; 2). - Tyt. równol. 
: Children and mass media : seminar 
proceedings, Zielona Góra, October 22-
23, 1998. - Bibliogr. s. 26-27, 74-75, 92. 
- ISBN 83-909574-4-2 
Z treści: s. 11-27: Sceny przemocy w me­
diach a zachowanie dziecka / Stanisław 
Dylak; s. 53-61: Literatura dziecięca 
w książkach i mass mediach / Pola Ku­
leczka; s. 62-66: Czasopisma dla dzieci 
- zainteresowania i potrzeby a rzeczy­
wistość biblioteczna / Janina Małachow­
ska; s. 67-75: Media w bibliotekach 
publicznych / Krystyna Kuźmińska; 
s. 86-92: Edukacja medialna w progra­
mach szkolnych / Mirosława Majewska 
431. Polewska, Monika: Kasa od bo­
basa / Monika Polewska // Press. -
1999, nr 6, s. 60-70 
Rynek pism dla dzieci i młodzieży 
432. Prewęcka, Karolina: Zmiana wi­
zerunku : Marquard sprzedał 13 tytu­
łów młodzieżowych / Karolina Prewęc­
ka // Media i Market. Pol. - 1999, nr 
21, s. 19 
Sprzedaż pism młodzieżowych i mu­
zycznych Marquarda grupie Axel Sprin­
ger Verlag 
433. Sokół, Zofia: Prasa dziecięco-mło-
dzieżowa w latach 1957-1990 / Zofia 
Sokół // Bibl. Rzesz. - 1998, nr 1/2, 
s. 65-69 
434. Suwalska, Dorota: Kulfon kontra 
Kaczor Donald : czasopisma dla dzie­
ci / Dorota Suwalska // Mag. Lit. - 1999, 
nr 2, s. 26-28 
435. Żebrowska , Danuta : Bezmiar 
możliwości czyli o wychowawczych 
wartościach współczesnych polskich 
czasopism młodzieżowych / Danuta 
Żebrowska // W: Wychowanie dla przy­
szłości / [red. nauk. Adam Karpiński 
i in.]. - Słupsk, 1998. - S. 225-234 
= = zob. też poz. 293, 436, 633, 821, 
830, 834 
Dzienniki zob. Gazety 
Dziewczęce 
436. Prewęcka, Karolina: W cieniu 
zakwitających dziewcząt / Karolina 
Prewęcka // Media Pol - 1999, nr 1, 
s. 27-28 
Pisma dla dziewcząt 
Ekonomiczne 
437. Cielemęcki, Mirosław: Wyścig 
informacji / Mirosław Cielemęcki // 
Wprost. - 1999, nr 36, s. 46-47 
Polski rynek prasy ekonomicznej 
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438. Jastrzębowski, Tomasz: Trudny 
biznes / Tomasz Jastrzębowski //Press. 
- 1999, nr 2, s. 48-55 
Rynek pism ekonomicznych 
439. Prewęcka, Karolina: Business 
Press na plus i na minus / Karolina 
Prewęcka // Media i Market. Pol. -
1999, nr 5, s. 21 
Pisma dla biznesmenów Wydawnictwa 
Business Press 
440. Prewęcka, Karolina: Kłopotliwie 
o pieniądzach / Karolina Prewęcka // 
Media i Market Pol - 1999, nr 14, 
s. 18 
Rynek prasy ekonomicznej 
441. Prewęcka, Karolina: Rozczytani 
handlowcy / KP // Media i Market. Pol. 
- 1999, nr 20, s. 22 
Fachowe pisma branży handlowej 
442. Sobczak, Krzysztof: Rynek dużych 
możliwości : prasa prawno-gospodar-
cza / Krzysztof Sobczak // Mag. Lit. -
1999, nr 11, s. 46-48 
443. Stroiński, Eugeniusz: Międzyna­
rodowa Konferencja Prasy Ubezpiecze­
niowej w Bratysławie / Eugeniusz 
Stroiński // Wiad. Ubezp. - 1999, nr 9/ 
10, s. 3-8 
= = zob. też poz. 829 
Elektroniczne 
444. Dokumenty elektroniczne / pod 
red. Mirosława Górnego i Piotra No­
waka ; Instytut Lingwistyki Uniwer­
sytetu im. A. Mickiewicza. Zakład 
Komunikacji Społecznej. - Poznań : 
„Sorus", 1999. - 158 s. : ii. ; 24 cm. -
Streszcz. ang. przy pracach. - Bibliogr. 
- ISBN 83-87133-61-2 
M. in. o naukowych czasopismach elek­
tronicznych 
445. Gawarecki, Wiktor: Czasopisma 
elektroniczne : charakterystyka i pró­
ba klasyfikacji / Wiktor Gawarecki. -
Streszcz. w jęz. ang. I/Prz. Bibl. - 1999, 
z. 3, s. 141-147 
446. Kleiber, Michał: Wirtualne czaso­
pisma naukowe / Michał Kleiber // Spr. 
Nauki. - 1999, nr 2, s. 12-14 
447. Petrovic, Elżbieta: System elek­
tronicznego dostarczania dokumentów 
(artykułów z czasopism) JASON w Bi­
bliotece Uniwersyteckiej w Warszawie 
/ Elżbieta Petrovic // Bibliotekarz. -
1999, [nr] 9, s. 9-11 
448. Polowczyk, Żaneta: Nowe media 
- nowe dziennikarstwo / Żaneta Po­
lowczyk. - Streszcz. w jęz. ang. UZesz. 
Nauk. WSZarządz. Pozn. - 1999, nr 2, 
s. 171-185 
449. Sobota, Jerzy: „Wirtualne czaso­
pisma naukowe" / Jerzy Sobota // Spr. 
Nauki. - 1999, nr 5, s. 22-23 
Dot. czasopisma „Electronic Journal of 
Polish Agricultural Universities" 
450. Szkutnik, Zdzisław: Dostępność 
elektronicznych czasopism nauko­
wych : drogi dostępu, oferty, modele 
cenowe i licencyjne, konsorcja / Zdzi­
sław Szkutnik. - Streszcz. w jęz. ang. 
//Biblioteka. - Nr 3 (1999), s. 43-56 
451. Wygański, Tomasz: Gazety coraz 
poważniej / Tomasz Wygański // Me­
dia i Market. Pol. - 1999, nr 5, s. 31 
Internetowe wydania polskich dzienni­
ków 
= = zob. też poz. 31, 183 
Emigracyjne 
452. Świderska, Hanna: Z dziejów 
polskiej prasy w Anglii : formowanie 
się prasy emigracyjnej, 1946-47 / Han-
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na Świderska // Zesz. Hist. - Z. 128 
(1999), s. 75-81 
= = zob. też poz. 58, 70 
Erotyczne 
453. Siechniewicz, Tomasz: Prasa z za-
ślepką / Tomasz Siechniewicz // Press. 
- 1999, nr 4, s. 32-34 
Prasa erotyczna w Polsce 
Ewangelickie - poz. 627 
Filatelistyczne 
454. Janik, Zygmunt: Krajowe czaso­
pisma filatelistyczne / Zygmunt Janik. 
- Warszawa, 1998. - 104 s. - (Biblio­
teka Warszawskiego Biuletynu Filate­
listycznego ; nr 4) 
= = zob. też poz. 204 
Filmowe 
455. Jastrzębowski, Tomasz: Obraz 
i dźwięk / Tomasz Jastrzębowski // 
Press. - 1999, nr 11, s. 65-72 
Rynek pism filmowych i muzycznych 
Filologiczne - poz. 3 
Firmowe 
456. Gazetki firmowe / na podstawie 
Advesting Age // Media i Market. Pol. 
-1999, nr 21, s. 28 
Firmowe pisma promocyjne („custom 
publishing") 
Gadzinowe - poz. 31, 197, 388 
Gazety 
457. Największe dzienniki Europy / 
Marta Bratkowska [i in.] // Gaz. Wy­
bór. - 1999, nr 104, dod. s. 16-20 
Gazety ulotne 
458. Zawadzki, Konrad: Dwie niezna­
ne gazety „sejmowe" z 1696 i 1697 r. / 
Konrad Zawadzki l/Rocz. Warsz. - [T] 
27 (1997), s. 63-74 
Geograficzne - poz. 585 
Geologiczne - poz. 539 
Greckokatolickie - poz. 571 
Handlowe zob. Ekonomiczne 
Historyczne - poz. 49 
Ilustrowane 
459. Kotańska, Anna: Ilustratorzy 
i drzeworytnicy czasopism ilustrowa­
nych drugiej połowy XIX w. : na mar­
ginesie katalogu drzeworytów o tema­
tyce warszawskiej / Anna Kotańska // 
Alm. Muz. - T. 1 (1997), s. 85-116 
Internetowe zob. Elektroniczne 
Katolickie 
460. Jurkowski, Stefan: Sidła katolic­
kiej prasy / Stefan Jurkowski // Bez 
Dogmatu. - Nr 42 (1999), s. 21-23 
461. Kaleta, Andrzej: Rozwój polskie­
go katolickiego czasopiśmiennictwa 
misyjnego do 1939 roku : [fragm.] / 
Andrzej Kaleta. - Streszcz. w jęz. ang. 
// Rocz. Hist. Prasy Pol. - 1999, z. 2, 
s. 5-24 
462. Kitrasiewicz, Piotr: Czasopisma 
katolickie w Polsce / Piotr Kitrasiewicz 
// Twój Ruch. - 1999, nr 3, s. 12-14 
463. Kowalewska, Katarzyna: Prasa 
ducha / Katarzyna Kowalewska, Mo­
nika Polewska // Press. - 1999, nr 9, 
s. 45-57 
Rynek prasy katolickiej 
464. Lepa, Adam: Mity i obrazy / Adam 
Lepa. - Łódź : Archidiecezjalne Wy-
daw. Łódzkie, 1999. - 94, [1] s. ; 20 cm. 
- Bibliogr. s. 90-94. - ISBN 83-85022-
94-5 
Media katolickie i krytyka mediów 
masowych 
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465. Lewek, Anton i : Mass -med ia 
w służbie ewangelizacji : [ref.] / Anto­
ni Lewek. - Streszcz. w jęz. niem. // 
Stud. Theol Vars. - 1998, nr 2, s. 89-98 
466. Mikrus Dziennikarski : pismo 
Oddziału Lubelskiego Katolickiego 
Stowarzyszenia Dziennikarzy / red. 
Piotr Paweł Gach. - R. 4 (1997). -
Lublin : KSD, 1997. - 108 s. ; 21 cm. 
- ISSN 1427-7484 
Z treści: s. 9-10: Głosić Jezusa - Drogę, 
Prawdę, Życie ; s. 11-12: Współczesne 
środki przekazu w służbie postępu 
kobiety w społeczeństwie / Jan Paweł II 
[orędzia na XXXI Światowy Dzień 
Środków Społecznego Przekazu]; s. 13-
16: Etyka dziennikarska / Andrzej Szo­
stek; s. 19-24: Środki społecznego prze­
kazu w służbie ewangelizacji? / Janusz 
Mariański; s. 25-30: Demokracja a me­
dia publiczne / Leon Dyczewski; s. 31-
40: Język dialogu [etyka] / Karol Klau-
za; s. 41-46: Język polski jako naczelna 
wartość w XIX i XX stuleciu / P P 
Gach; s. 47-53: Język i wartości / Alfred 
Wierzbicki; s. 54-60: Język jako nośnik 
wartości / Ryszard Tokarski; s. 61-63: 
Media i polityka / Ryszard Bender; 
s. 64-68: Dziennikarstwo w okowach 
biznesu / Jerzy Marlewski; s. 69-74: 
Kształtowanie opinii, czy informowanie 
- publicystyka lat 90-tych / Paweł No­
wak; s. 75-77:0 kulturę narodową w me­
diach publicznych ; s. 78-79: O promo­
cji zła / Barbara Jedynak; s. 89-90: 
„Wstań" - ogólnopolski miesięcznik cho­
rych / R P. Gach; s. 94-95: Nowe pismo 
dla Polaków za granicą [„Skąd Nasz 
Ród"] / Andrzej Załęski 
467. Mikrus Dziennikarski : pismo 
Oddziału Lubelskiego Katolickiego 
Stowarzyszenia Dziennikarzy / red. 
Piotr Paweł Gach. - R. 5/6 (1998/1999). 
- Lublin : KSD, 1999. - 151 s. ; 21 cm. 
- ISSN 1427-7484 
Z treści: s. 11-16: Myśli o kulturze i me­
diach / Jan Paweł II [orędzia na XVII 
Światowy Dzień Środków Masowego 
Przekazu]; s. 19-24: Etyka i polityka 
mediów / Tadeusz Zasępa; s. 27-33: Etos 
liberalizmu [etyka mediów] / Stanisław 
Kowalczyk; s. 35-37: Ku kodeksowi ety­
ki dziennikarskiej / Wojciech Chudy; 
s. 39-41: Wzór parafianina kształto­
wany w piśmie lokalnym / Stanisław 
Weremczuk; s. 43-49: Obraz Polaka 
w tygodniku „Der Spiegel" / Justyna 
Szulich; s. 57-61: Rola mediów w wy­
chowaniu / Kazimierz Przybyłko, Beata 
Przybyłko-Gładkowska; s. 64-83: Zasa­
dy etyczne i regulaminy w mediach [tek­
sty kodeksów etyki dziennikarskiej]; 
s. 117: „Głos Katolicki" - tygodnik pol­
skiej emigracji we Francji / Robert Guz; 
s. 118-123: Polacy - organizacje - prasa 
polonijna we Włoszech / Ireneusz Ko­
rzeniowski; s. 124-125: „Nasza Wspól­
nota" - tygodnik Duszpasterstwa Polo­
nii w Austrii / Andrzej Pawłowski; s. 126: 
„Czas Łatgalii" - polskie czasopismo na 
Łotwie / Dariusz Śladecki; s. 127: „Kry­
nica" - kwartalnik polski na Ukrainie / 
Henryk Stroński; s. 128-129: Biuletyn 
Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii / 
Robert Stopikowski; s. 142-143: Jubile­
usz pod znakiem Michała Anioła [„Po­
wściągliwość i Praca"] / Karol Klauza 
468. Pieronek, Tadeusz: Biskup „pod 
komórką" : Kościół i media / Tadeusz 
Pieronek ; rozm. przepr. Adam Szost-
kiewicz // Tyg. Powsz. - 1999, nr 22, 
s. 3 
469. Rzadkowolska, Magdalena: Ko­
ściół katolicki a lektura w dwudziesto­
leciu międzywojennym / Magdalena 
Rzadkowolska. - Streszcz. w jęz. niem. 
// Acta UL, Fol. Libr. - Z. 9 (1999), 
s. 85-104 
Czytelnictwo prasy religijnej w 1. 1918-
1939 
470. Szostkiewicz, Adam: Ewangelista 
czy dziennikarz : w mediach katolic­
kich profesjonalizm przegrywa z obro-
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ną interesów Kościoła / Adam Szost-
kiewicz II Press. - 1999, nr 1, s. 38-40 
471. Wittlieb, Marian Jan: Prasa kato­
licka w nowym pełnym rozkwicie / 
Marian Jan Wittlieb // W: Kościół ka­
tolicki / red. Maciej Drzonek, Krzysz­
tof Kowalczyk. - Szczecin, 1998. -
S. 25-30 
= = zob. też poz. 11, 32, 642, 685, 782 
= = zob. też Religijne, Parafialne 
Kobiece 
472. Binder, Elżbieta: Obraz współcze­
snej Polki (?) w prasie kobiecej / Elż­
bieta Binder // Arcana. - 1999, nr 1, 
s. 142-150 
473. Franke, Jerzy: Polska prasa ko­
bieca w latach 1820-1918 : w kręgu 
ofiary i poświęcenia / Jerzy Franke ; 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Pol­
skich. - Warszawa : Wydaw SBP, 1999. 
- 342, [1] s. : ii. ; 24 cm. - (Nauka, 
Dydaktyka, Praktyka ; 35). - Tyt. rów-
nol.: Polish women's magazines, 1820-
1918 : within the ring of sacrifice and 
devotion. - U góry okł. : od sentymen­
talizmu do feminizmu. - Bibliogr. - In­
deks. - ISBN 83-87629-29-4 
Treść: 1. Wobec sentymentalnych kon­
wencji - lata 1820-1860; 2. W cieniu 
Bluszczu - prasa kobieca w latach 1860-
1905; 3. Między buntem a ofiarą -
w kręgu emancypacyjnych sporów -
lata 1905-1920 
474. Kowalewska, Katarzyna: Wyścig 
z czasem : miesięczniki kobiece biją 
się o pierwszeństwo na rynku / Kata­
rzyna Kowalewska // Press. - 1999, nr 
7, s. 16 
475. Prewęcka, Karolina: Debiuty nie 
są łatwe / Karolina Prewęcka // Media 
i Market. Pol. - 1999, nr 3, s. 24 
„SHE" i „Marie Claire" 
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476. Prewęcka, Karolina: Kobieca siła 
przyciągania / Karolina Prewęcka // 
Media i Market. Pol. - 1999, nr 14, 
s. 9 
Rynek prasy kobiecej w Polsce (1997-
1999) 
477. Rostkowski, Dariusz: Kolorowi 
i bezczelni : ponad 70 procent kobiet 
sięga po pisma kobiece - ich łączna 
sprzedaż przekracza 5 milionów / Da­
riusz Rostkowski // Życie. - 1999, nr 
222, s. 20-21 
478. Szymczak, Małgorzata: Bogaci 
będą bogatsi : rynek polskiej prasy 
kobiecej okiem agencji reklamowych / 
Małgorzata Szymczak // Press. - 1999, 
nr 3, s. 44-57 
479. Walicki, Piotr: Kobfety upadłe / 
Piotr Walicki // Media Pol. - 1999, 
nr 1, s. 32 
„Gracja" i ,^ Voman" 
= = zob. też poz. 3, 284 
= = zob. też Dziewczęce 
Kombatanckie 
480. Jabłonowski, Marek: Sen o potę­
dze Polski : z dziejów ruchu byłych 
wojskowych w II Rzeczypospolitej 
1918-1939 / Marek Jabłonowski. - Olsz­
tyn : OBN, 1998. - 355, [1] s., [3] k. 
mapy ; 24 cm. - (Rozprawy i Materia­
ły Ośrodka Badań Naukowych im. 
Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, 
ISSN 0585-3893 ; nr 173). - Bibliogr. 
s. 315-339. - Indeksy 
s. 153-163: Wydawnictwa i prasa [kom­
batancka] 
Komputerowe 
481. Bolesta, Adam: Rynek prasy kom­
puterowej. Cz. 1-2 / Adam Bolesta // 
Wydawca. - 1999, [nr] 11, s. 15, 17, 
19 ; [nr] 12, s. 47, 49-50 
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482. Jastrzębowski, Tomasz: Cyberre­
klama / Tomasz Jastrzębowski // Press. 
- 1999, nr 4, s. 52-59 
Rynek pism komputerowych 
483. Kolasa, Władysław: Polskie cza­
sopisma komputerowe. Cz. 1, Zarys 
statystyczno-opisowy / Władysław 
Kolasa // Informatyka. - 1999, nr 3, 
s. 10-16 
484. Kolasa, Władysław: Polskie cza­
sopisma komputerowe. Cz. 2, Magazy­
ny komputerowe 1985-1989 / Włady­
sław Kolasa // Informatyka. - 1999, nr 
4, s. 10-13 
485. Kolasa, Władysław: Polskie cza­
sopisma komputerowe. Cz. 3, Magazy­
ny współczesne / Władysław Kolasa / 
/Informatyka. - 1999, nr 5, s. 13-18 
W załączeniu: Wykaz tytułów z lat 1956-
1998 - 151 poz. oraz Wybrane polskie 
czasopisma komputerowe i serwisy 
informacyjne publikowane wyłącznie 
w wersji elektronicznej - 37 poz. 
486. Kolasa, Władysław: Prasa kom­
puterowa w Polsce : historia i staty­
styka / Władysław Kolasa // Spraw. 
Posiedź. Komis. Nauk. I PAN. - 1999, 
z. 1, s. 68-70 
Streszcz. ref. 
Konspiracyjne 
487. Brociek, Waldemar Ryszard: 
Ostrowiecko-ćmielowska prasa kon­
spiracyjna w walce o morale i patrio­
tyczne postawy polskiego społeczeń­
stwa w okresie II wojny światowej / 
Waldemar Ryszard Brociek // Rocz. 
Muz. I Muz. Ostrów. Świętokrz. - T. 2 
(1999), s. 55-86 
488. Fajkowski, Józef: Polacy - Ukra­
ińcy - Białorusini w konspiracyjnej 
prasie ruchu ludowego (1942-1944) / 
Józef Fajkowski // Rocz. Hist. Muz. 
Hist. Pol. Ruchu Lud. - Nr 12 (1998), 
s. 215-221 
489. Gregorowicz, Czesław: ZWZ-AK 
w obwodzie lubartowskim 1939-1945 / 
Czesław Gregorowicz, Dariusz Sałata 
; Światowy Związek Żołnierzy Armii 
Krajowej. Zarząd Okręgu w Lublinie. -
Lublin : „Norbertinum", 1998. - 472, 
[4] s., [32] s. tabl. : fot., portr., err. ; 21 
cm. - Bibliogr. s. 403-408. - ISBN 83-
86837-51-9 
s. 70-79: Biuro Informacji i Propagandy 
(BIP) 
490. Jarowiecki, Jerzy: Holokaust 
w okresie okupacji hitlerowskiej w pol­
skiej prasie konspiracyjnej / Jerzy Ja­
rowiecki. - Streszcz. w jęz. ang. II Rocz. 
Hist. Prasy Pol. - 1999, z. 2, s. 51-80 
491. Kołodziejczyk, Arkadiusz: Wydaw­
nictwa podziemne na południowym 
Podlasiu pod okupacją sowiecką 1944-
1945 : węgrowskie „Wiadomości Pol­
skie" - listopad-grudzień 1944 r. / 
Arkadiusz Kołodziejczyk II Rocz. Maz.t 
- T. 10 (1998), s. 175-188 
492. Ludowcy o społeczeństwie, pań­
stwie i demokracji 1939-1945 : wybór 
publicystyki konspiracyjnej / wstęp, 
wybór tekstów i oprać. Kazimierz Przy­
bysz ; Wyższa Szkoła Humanistyczna 
w Pułtusku. - Pułtusk : WSH, 1999. -
208 s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 205-208. 
-ISBN 83-88067-01-Х 
M. in. o czasopismach konspiracyjnych 
ruchu ludowego 
493. Matusak, Piotr: Edukacja i kultu­
ra Polski Podziemnej 1939-1945 / Piotr 
Matusak ; Instytut Historii Wyższej 
Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Sie 
dlcach, Muzeum Historii Polskiego 
Ruchu Ludowego w Warszawie, Sie-
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dleckie Towarzystwo Naukowe. - Sie­
dlce : IH WSRP, 1997. - 562, [3] s. ; 23 
cm. - Bibliogr. s. 501-507. - ISBN 83-
87088-15-3 
Z treści: s. 178-185, 344-346, 406-418: 
Prasa konspiracyjna ; s. 362-366: Prasa 
PPR, GL i ZWM w latach 1942-1944 ; 
s. 449-456: Prasa powstańcza 
494. Prasa Polski Podziemnej : nie 
publikowane gazetki Biura Informacji 
i Propagandy - Okręgu Kielce SZP, 
ZWZ, AK z lat 1940-1943 / [wybór 
tekstów i oprać ] Stanisława i Włady­
sław Felcmanowie. - Kielce : „Jedność", 
1999. - 431, [1] s. : ii. ; 24 cm. - ISBN 
83-7224-053-1 
495. Seniów, Jerzy: Katolicyzm w ide­
ologii czasop ism konspi racy jnych 
Narodowej Demokracji (1939-1945). 
Cz. 1-2 / Jerzy Seniów. - Streszcz. 
w jęz. ang. // Rocz. Hist. Prasy Pol. -
1999, z. 1, s. 37-49 ; z. 2, s. 81-92 
496. Seniów, Jerzy: Naród w ideologii 
broszur i czasopism konspiracyjnych 
Narodowej Demokracji / Jerzy Seniów 
// Spraw. Posiedź. Komis. Nauk. I PAN. 
- 1999, z. 1, s. 77-78 
Streszcz. ref. 
497. Walka i cierpienie : wspomnienia 
żołnierzy BCh III Okręgu Kieleckiego 
z lat wojny i powojennych prześlado­
wań / w oprać. Stanisława Durleja. -
Kielce : Ludowe Towarzystwo Nauko-
wo-Kulturalne. Oddział, 1999. - 371 s., 
LVI s. tabl. : faks., fot., 1 mapa, portr. ; 
25 cm. - ISBN 83-908131-3-0 
M. in. o czasopismach 
= = zob. też poz. 3, 57, 68, 155, 296, 
588, 601, 612, 
Kresowe - poz. 601 
Kulinarne - poz. 855 
Kulturalne 
498. Darski, Wojciech Marek: Za siód­
mą prowincją / Wojciech M [arek] 
Darski // Tyg. Solid. - 1999, nr 9, dod. 
s. 30-31 
Czasopisma społeczno-kulturalne w Pol­
sce 
499. [Dyskusje wokół dotacji Minister­
stwa Kultury i Sztuki dla czasopism 
kulturalnych w 1998 roku]. 
1. Kosztem zdrowego rozsądku / An­
drzej Rosner // Not. Wyd. - 1999, nr 2, 
s. 66-67. Polem, z: Kosztem literatury / 
Łukasz Gołębiewski // Megaron. - 1999, 
nr 1; 2. Nihil novi / Marek Tobera //Not. 
Wyd. - 1999, nr 2, s. 68-69. Polem, 
z: Kosztem literatury / Łukasz Gołę­
biewski // Megaron. - 1999, nr 1; 3. 
Smutna lektura / Andrzej Rosner // Mag. 
Lit. - 1999, nr 2, s. 12-14;.4. Kali Rosner 
/ Hugon Bukowski. Kali odpowiadać / 
Andrzej Rosner // Mag. Lit. - 1999, nr 
4, s. 17-18, nr 5, s. 33-34; 5. Dotacje 
MKiS: jawne czy nie? : MKiS polemizu­
je z Andrzejem Rosnerem / Maciej Klim­
czak. O moich insynuacjach / Andrzej 
Rosner // Mag. Lit. - 1999, nr 6/7, s. 19-
20; 6. Kontrowersje wokół dotacji / 
Zygmunt Kłodnicki, Piotr Kowalski. 
Zdrowy rozsądek i dotacje : w odpo­
wiedzi moim polemistom / Andrzej 
Rosner // Not. Wyd. - 1999, nr 5, s. 44-
48; 7. Kontrowersje wokół dotacji / 
Marek Arpad Kowalski, Maciek Klim­
czak, Joanna Papuzińska, Andrzej Ro­
sner //Not. Wyd. - 1999, nr 6/7, s. 40-43 
500. Klejnocki, Jarosław: Zamiast sie-
rioznej refleksji : kilka drobnych uwag 
o wolności oraz o błogosławionym (?) 
rozproszeniu / Jarosław Klejnocki // 
Borussia. - Nr 18/19 (1999), s. 155-161 
Polskie pisma kulturalne 
501. Koźniewski, Kazimierz: Historia 
co tydzień : szkice o tygodnikach spo-
łeczno-kulturalnych 1950-1990 / Kazi­
mierz Koźniewski. - Warszawa : „Czy-
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telnik", 1999. - 446, [2] s. ; 21 cm. -
Indeks. - ISBN 83-07-02704-7 
Treść: s. 9-78: Całusy i grymasy [„Nowa 
Kultura"]; s. 79-131: W pociągu „paź­
dziernikowym" [„Przegląd Kulturalny"] ; 
s. 133-164: Okno od słonecznej strony 
[„Po prostu"]; s. 165-221: Współcze­
sność" - pożycie z rzeczywistością; 
s. 223-298: Trzy wersje warszawskiej 
„Kultury" ; s. 299-336: Koegzystencja 
dwu panów Jerzych [„Literatura"]; 
s. 337-417: Krakowska gwiazda wielo-
ramienna [„Życie Literackie"] 
502. Pawłowski, Roman: Azyl kultury 
/ Roman Pawłowski // Gaz. Wybór. -
1999, nr 262, s. 16 
Finansowanie czasopism kulturalnych 
za pośrednictwem Biblioteki Narodo­
wej 
503. Szaruga, Leszek: Co czytamy? : 
prasa kulturalna 1945-1995 / Leszek 
Szaruga [pseud.]. - Lublin : Wydaw 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej, 1999. - 102 s. ; 25 cm. - Nazwa 
aut.: Aleksander Wirpsza. - ISBN 83-
227-1341-Х 
Treść: 1. Czasopisma literackie w la­
tach 1945-1975; 2. Czasopisma kultu­
ralne w latach 1975-1995 
504. Wangin, Jacek: Pogadali i wrócili 
do siebie czyli II Sesja Redaktorów 
Pism Literackich i Społeczno-Kultural­
nych „Wokół Bałtyku" (Gdańsk, 20-21 
października 1995) / Jacek Wangin // 
Metafora. - Nr 24 (1996), s. 150-153 
Literackie 
505. Czapliński, Przemysław: Litera­
tura polska 1976-1998 : przewodnik 
po prozie i poezji / Przemysław Cza­
pliński, Piotr Śliwiński. - Kraków : 
Wydaw Literackie, 1999. - 428 s. : 1 
mapa ; 21 cm. - Bibliogr. s. 344-413. -
ISBN 83-08-02857-8 
s. 216-224 : Rynek pism [literackich po 
1989] 
506. Namysł, koteria czy wymowne 
milczenie : dyskusja literacka młodych 
pisarzy Olsztyna i Łodzi / Rafał Zięba 
[i in.] ; rozm. przepr. Grzegorz Bazylak 
// PAL Prz. Artyst.-Lit. - 1999, nr 9, 
s. 28-41 
M. in. o czasopismach literackich 
507. Szczepaniak, Grzegorz: Lektura 
pokoleniowa : polska fantastyka lat 
dziewięćdziesiątych / Grzegorz Szcze­
paniak // Mag. Lit. - 1999, nr 1, 
s. 25-31 
M. in. o czasopismach literackich 
508. Varga, Krzysztof: Parnas bis : 
słownik literatury polskiej urodzonej 
po 1960 roku / [oprać, przez Krzyszto­
fa Vargę i Pawła Dunin-Wąsowicza]. -
Wyd. 3 i ostatnie // zaktualiz. Paweł 
Dunin-Wąsowicz. - Warszawa : „Lam­
pa i Iskra Boża", 1998. - 239, [1] s. : 
fot. ; 21 cm. - ISBN 83-86735-29-5 
Liczne notki o prasie literackiej i artzi-
nach 
= = zob. też poz. 420, 501, 503, 593, 
601 
Lokalne 
509. Bratkowski, Stefan: Bohaterowie 
przemilczani / Stefan Bratkowski // Not. 
Wyd. - 1999, nr 10, s. 20-21 
510. Chorązki, Włodzimierz: Polskie 
media lokalne i sublokalne 1989-1999 
/ Włodzimierz Chorązki. - Streszcz. 
wjęz . ang. II Zesz. Prasozn. - 1999, nr 
1/2, s. 59-82 
511. Goszczyński, Andrzej: Jak wójt 
z żurnalistą / Andrzej Goszczyński // 
Rzeczpospolita. - 1999, nr 120, s. 17 
Kontakty urzędów samorządowych 
z prasą 
512. Hejman, Anna: Dziesięć lat nie­
zależnej prasy lokalnej w Polsce. Cz. 2 
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/ Anna Hejman // Forum Dzień. - 1999, 
nr 10/11, s. 20-21 
513. Kononiuk, Tadeusz: Informacja 
w prasie lokalnej / Tadeusz Kononiuk 
//Forum Dzień. - 1999, nr 1/2, s. 24-25 
Prawo prasowe a prasa lokalna 
514. Kononiuk, Tadeusz: Instytucja 
„świszczących gwizdków" / Tadeusz 
Kononiuk // Forum Dzień. - 1999, nr 4, 
s. 19 
Dobór treści publikowanych w mediach 
lokalnych 
515. Kononiuk, Tadeusz: Profesjona­
lizm w prasie lokalnej / Tadeusz Kono­
niuk // Forum Dzień. - 1999, nr 3, 
s. 10-11 
516. Kowalczyk, Ryszard: Zarys dzie­
jów prasy lokalnej w Polsce / Ryszard 
Kowalczyk ; Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza. Instytut Nauk Politycz­
nych i Dziennikarstwa. - Poznań : 
UAM, 1999. - 128 s. ; 25 cm. - Indeks 
tytułów czasopism s. 105-122. - Bi-
bliogr. s. 123-128. - ISBN 83-87704-
11-3 
Treść: 1. Czasopisma lokalne od końca 
XVIII wieku do 1918 roku; 2. Prasa 
lokalna w Polsce Odrodzonej 1918-1939; 
3. Czasopiśmiennictwo lokalne w latach 
II wojny światowej 1939-1945; 4. Prasa 
lokalna w PRL 1944-1989; 5. Lokalne 
wydawnictwa prasowe po 1989 roku 
517. Księski, Dominik: Pro prowincja : 
na czym polega niezależność gazety 
lokalnej / Dominik Księski // Press. -
1999, nr 4, s. 46-47 
= = zob. też poz. 232, 558, 564, 565, 
566, 568, 622, 630, 633 
= = zob. też Regionalne 
Ludowe 
518. Potoczny, Jerzy: Oświata doro­
słych i popularyzacja wiedzy w plebej-
skich środowiskach Galicji doby kon­
stytucyjnej (1867-1918) / Je rzy Potocz­
ny. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szko­
ły Pedagogicznej, 1998. - 331, [1] s., 
[28] s. tabl. : 1 iL, faks., fot., 1 nuty, 
portr. ; 24 cm. - (Galicja i Jej Dziedzic­
two ; t. 10). - Bibliogr. s. 285-298. -
ISBN 83-87288-13-6 
s. 202-219: Czasopisma ludowe 
= = zob. też poz. 31, 171 
Medyczne 
519. Jastrzębowski, Tomasz: Zdrowie 
pań / Tomasz Jastrzębowski // Press. -
1999, nr 7, s. 48-52 
Rynek popularnych pism o zdrowiu 
520. Prewęcka, Karolina: Chorowite 
zdrówko / Karolina Prewęcka // Media 
i Market. Pol. - 1999, n r -1 , s. 19-20 
Popularne magazyny o zdrowiu 
Młodzieżowe zob. Dziecięce r młodzieżo­
we, Dziewczęce 
Mniejszości narodowe 
521. Chałupczak, Henryk: Mniejszo­
ści narodowe w Polsce : 1918-1995 / 
Henryk Chałupczak, Tomasz Browa-
rek. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej, 1998. - 323 
s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. -
ISBN 83-227-1191-3 
s. 78-80: Prasa i wydawnictwa [ukraiń­
skie] ; s. 110-112: Prasa i wydawnic­
twa [białoruskie] ; s. 147-150: Prasa 
iwydawnictwa [niemieckie] ; s. 187-189: 
Prasa i wydawnictwa [żydowskie] ; s. 213-
214: Prasa i wydawnictwa [litewskie] 
522. Chołodowski , Maciej : Wojna 
z „Czasopisem" : miesięcznik polskich 
Białorusinów na progu upadku / Ma­
ciej Chołodowski // Gaz. Wybór. - 1999, 
nr 233, s. 14 
Oskarżenie pisma o antypolskie akcen­
ty 
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523. Dokument II Ad Meritum. - [Nr] 7 
(1999), s. 169-181 
Raport na temat dostępu mniejszości 
narodowych do mediów 
524. Guet, Michael: Prezentacja dorob­
ku Rady Europy w dziedzinie mediów 
i mniejszości / Michael Guet. - Rów-
nol. tekst ang. // Suplement. - 1991, 
nr 1, s. 14-18 
525. Hauser, Przemysław: Mniejszość 
niemiecka na Pomorzu w okresie mię­
dzywojennym / Przemysław Hauser. -
Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 
1998. - 362 s., [12] s. tabl. : fot., 1 ma­
pa ; 25 cm. - (Historia / Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
ISSN 0554-8217 ; nr 193). - Streszcz. 
ang., niem. - Bibliogr. s. 340-349. -
ISBN 83-232-0930-8 
s. 214-218: Prasa mniejszościowa [1. 
1920-1933] ; s. 307-322: Działalność 
propagandowa i kulturalno-oświatowa 
[1. 1933-1939] 
526. Mniejszości narodowe w Polsce : 
praktyka po 1989 roku : praca zbioro­
wa / pod red. Bogumiły Berdychow-
skiej ; Centrum Stosunków Międzyna­
rodowych Instytutu Spraw Publicz­
nych. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 
1998. - 295, [1] s. ; 21 cm. - ISBN 83-
7059-365-8 
Z treści: s. 113-115: Dostęp do środków 
masowego przekazu [mniejszość nie­
miecka] / Danuta Berlińska, Piotr Ma-
dajczyk ; s. 152-155: Dostęp do środ­
ków masowego przekazu [mniejszość 
ukraińska] / B. Berdychowska ; s. 192-
193: Dostęp do środków masowego 
przekazu [mniejszość białoruska] / Pa­
weł Kazanecki ; s. 215-216: Dostęp do 
środków masowego przekazu [mniej­
szość litewska] / Dariusz Szamel ; 
s. 244-245: Dostęp do środków maso­
wego przekazu [Słowacy w Polsce] / 
Sławomir Łodziński ; s. 260-261: Środki 
masowego przekazu [społeczność ży­
dowska] / D. Szamel 
527. Orla Bukowska, Annamaria: Na­
cjonalizm, rasizm, nietolerancja : two­
rzone przez media obrazy mniejszości 
kulturowych / Annamaria Orla-Bukow-
ska. - Równol. tekst ang. // Suplement. 
- 1991, nr 1, s. 23-25 
528. Prieto Suarez, Ramon: Council of 
Europe Media Standards for Ethnic 
Minorities = Standardy Rady Europy 
dla Mediów w sprawie mniejszości 
etnicznych / Ramon Prieto Suarez. -
Tł. tekstu w dodatku // Suplement. -
1999, nr 12, s. 6-8 
529. Tyma, Piotr: Dziennikarze mniej­
szości narodowych w Polsce / Piotr 
Tyma // Suplement. - 1999, nr 12, 
s. 18-20 
530. Wielewska, Anetta: Działalność 
poli tyczna mniejszości niemieckiej 
w powiecie chojnickim w latach 1925-
33 : w relacji „Dziennika Pomorskie­
go" i „Ludu Pomorskiego" / Anetta Wie­
lewska // Zesz. Choj. - Nr 2 (1998), 
s. 35-51 
531. Zalewski, Wojciech: Rasprostra-
nenie russkoj pecati v mire 1918-1939 
gg / Wojciech Zalewski, Evgenij Gol-
lerbach. - Sankt Petersburg, 1998 
s. 178-186: [prasa rosyjska w Polsce] 
= = zob. też poz. 586, 594, 732 
= = zob. też Żydowskie 
Motoryzacyjne 
532. Jas t rzębowski , Tomasz: Tacy 
sami? / Tomasz Jastrzębowski // Press. 
- 1999, nr 5, s. 48-54 
Rynek pism motoryzacyjnych 
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Muzyczne 
533. Zakrzewska-Nikiporczyk, Barba­
ra: „Repertoire International de la Pres­
se Musicale" : i udział Polski w tym 
przedsięwzięciu bibliograficznym / 
Barbara Zakrzewska-Nikiporczyk // 
Ruch Muzycz. - 1999, nr 9, s. 36-39 
= = zob. też poz. 432, 455 
Naukowe 
534. Haman, Janusz: Polityka w za­
kresie importu czasopism naukowych 
do Polski w latach 1991-1998 / Janusz 
Haman, Wojciech Wiśniewski // Na­
uka. - 1999, nr 2, s. 185-195 
535. Krzyżaniak, Piotr: Wirtualna in­
formacja o lokalizacji czasopism w no­
wym „Library Holdings" systemu ERL 
4.0 / Piotr Krzyżaniak, Aniela Piotro­
wicz // Biul Gł. Bibl. Lek. - Nr 360 
(1999), s. 3-8 
536. Nowak, Piotr: Powojenna prasa 
naukowa w Polsce : rozmiary produk­
cji i wybrane czynniki rozwoju / Piotr 
Nowak. - Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. 
Prasozn. - 1999, nr 1/2, s. 129-142 
537. Olszewska, Helena: Gromadzenie 
i wykorzystanie czasopism bieżących 
w Bibliotece Uniwersyteckiej w Pozna­
niu w latach 1992-1998 / Helena Ol­
szewska. - Streszcz. w jęz. ang. // Bi­
blioteka. - Nr 3 (1999), s. 39-42 
538. Problematyka czasopism a funk­
cje biblioteki akademickiej w procesie 
naukowo-dydaktycznym : materiały 
konferencji naukowej, Dąbrówki k. 
Łańcuta, 26-28 maja 1999 / pod red. 
Wiesławy Bober ; Politechnika Rze­
szowska im. Ignacego Łukasiewicza. 
Biblioteka Główna. - Rzeszów : Oficy­
na Wydawnicza PR, 1999. - 228 s. : 
ii. ; 24 cm. - Streszcz. ang. - Bibliogr. 
przy ref., akty prawne. - ISBN 83-7199-
094-4 
Zawiera 18 szkiców dotyczących funk­
cjonowania zbiorów czasopism nauko­
wych w bibliotekach akademickich 
539. Racki, Grzegorz: Lista filadelfij­
ska czasopism z kręgu nauk geologicz­
nych / Grzegorz Racki // Prz. Geol. -
1999, nr 10, s. 889-894 
540. Racki, Grzegorz: Z listy filadelfij­
skiej / Grzegorz Racki // Spr. Nauki. -
1999, nr 9, s. 8-10 
Polskie czasopisma naukowe w indek­
sach IIN w Filadelfii 
= = zob. też poz. 3, 69, 79, 82, 120, 
346, 444, 446, 447, 450, 563, 584, 601 
Niezależne zob. Opozycyjne 
Obozowa 
541. Wiszka, Emilian: Działalność 
wydawnicza żołnierzy Armii URL in­
ternowanych w Aleksandrowie Kujaw­
skim / Emilian Wiszka // W: Europa 
Orientalis / red. nauk. Zbigniew Kar-
pus, Tadeusz Kempa, Dorota Micha-
luk. - Toruń, 1996. - S. 465-474 
Prasa z lat 1920-1924 
542. Wiszka, Emilian: Prasa obozowa 
żołnierzy armii URL internowanych 
w Polsce w latach 1920-1922 / Emi­
lian Wiszka // Rocz. Przemys. - T 34 
z. 4 (1998), s. 57-66 
Ogrodnicze - poz. 573 
Okupacyjne - poz. 3 
Opozycyjne 
543. Chuchro, Ewa: Czasopisma dru­
giego obiegu lat 1981-1989 - pytanie 
o tożsamość kultury / Ewa Chuchro. -
Streszcz. w jęz. ang. // Pr. Polonist. -
Ser. 53 (1998), s. 221-243 
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544. Dąbrowski, Marcin: Tradycje 
polskiej „bibuły" / Marcin Dąbrowski 
// Tyg. Solid. - 1999, nr 7, s. 18 
545. O czym pisały biuletyny? // Zesz. 
Hist Solid. - Z. 4 (1998), s. 147-161 
546. Prasa podziemna w Regionie / Z.Z. 
// Zesz. Hist Solid. - Z. 4 (1998), 
s. 133-146 
Prasa „Solidarności" Regionu Śląsko-
Dąbrowskiego 
= = zob. też poz. 58, 72, 213, 221, 339, 
623 
Parafialne 
547. Pietrusiński, Dionizy: Czasopisma 
parafialne / Dionizy Pietrusiński // 
W: W służbie kościołowi lubelskiemu 
1975-1997. - Lublin, 1998. - S. 92-95 
= = zob. też poz. 136, 467, 587 
Partyjne 
548. Kalicki, Wojciech: System propa­
gandy politycznej oficjalnej PPS 1944-
1948 / Wojciech Kalicki. - Wrocław : 
Wydaw Uniwersytetu Wrocławskiego, 
1999. - 186, [2] s. ; 24 cm. - (Acta Uni-
versitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-
6661 ; 2120) (Politologia ; 24). - ISBN 
83-229-1863-1 
s. 67-89: Prasa partyjna; s. 133-179: Me­
chanizm oddziaływania prasy partyjnej 
Pedagogiczne 
549. Bajorek, Anna: Rola prasy peda­
gogicznej w propagowaniu innowa­
cji pedagogicznych / Anna Bajorek // 
W: Nowatorskie tendencje w edukacji 
wczesnoszkolnej / pod red. Jana Kidy 
- Rzeszów, 1998. - S. 87-90 
550. Kowolik, Piotr: Czasopisma pe­
dagogiczne w pracy dyrektora szkoły / 
Piotr Kowolik // Naucz, i Szk. - 1999, 
nr 2, s. 79-88 
551. Sobczak, Jędrzej: „Nowe wycho­
wanie" w polskiej pedagogice okresu 
Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939) 
/ Jędrzej Sobczak ; Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna w Bydgoszczy - Wyd. 2 
zm. - Bydgoszcz : Wydaw Uczelniane 
WSP, 1998. - 446, [2] s. : wykr. ; 24 cm. 
- Wyd. 1 pt. : Recepcja idei „nowego 
wychowania" w polskiej pedagogice 
okresu między wojnami. - Streszcz. 
ang. - Bibliogr. s. 415-432. - ISBN 83-
7096-249-1 
s. 47-76: Formy i zakres popularyzacji 
„nowego wychowania" w Polsce [m. in. 
o czasopismach pedagogicznych] 
= = zob. też poz. 31, 321, 626 
Policyjne 
552.Pływaczewski, Wiesław:80 [Osiem­
dziesiąt] lat czasopiśmiennictwa poli­
cyjnego (1919-1999) /Wiesław Pływa-
czewski // Prz. Polic. - 1999, nr 1/2, 
s. 158-165 
Polityczne 
553. Siwik, Anna: Polska Partia So­
cjalistyczna na emigracji w latach 
1945-1956 / Anna Siwik. - Kraków : 
„Księgarnia Akademicka", 1998. - 259, 
[1] s. ; 24 cm. - Streszcz. ang. - Bi­
bliogr. s. 239-247. - Indeks. - ISBN 
83-7188-202-5 
s. 163-170: Działalność wydawniczo-
propagandowa [prasa PPS na emigra­
cji] 
554. Wejkszner, Artur: Narodziny, roz­
wój i upadek polskiej prasy liberalnej 
/ Artur Wejkszner. - Streszcz. w jęz. 
ang. // Prz. Politol. - 1999, nr 3/4, 
s. 109-119 
Polska prasa polityczna w XIX i XX w 
= = zob. też poz. 15, 22, 43, 311, 496, 
548, 617, 628, 814, 815 
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Polonijna 
555. Informator Polonijny 97/98 / red. 
Józef Leszek Gil. - Chicago : Lewo-
max Advertising, 1997. - 1056 s. ; 30 
cm 
s. 145-160: Prasa polonijna 
556. Lesko-Ślęzak, Joanna: Prasa pol­
ska w życiu Polonii holenderskiej / 
Joanna Lesko-Ślęzak // Cywiliz. Cza­
sie Przestrz. - Nr 5 (1999), s. 171-173 
557. Orzechowski, Emil: Media polo­
nijne a więź Polonii z krajem oraz 
promocja Polski w świecie / Emil Orze­
chowski. - Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. 
Prasozn. - 1999, nr 1/2, s. 83-91 
558. Orzechowski, Emil: Wokół zarzą­
dzania kulturą, edukacją, mediami : 
pytań sporo, odpowiedzi mało / Emil 
Orzechowski. — Kraków : Wydaw. 
Uniwersytetu Jgiellońskiego, cop. 1999. 
- 116 s. ; 21 cm. - ISBN 83-233-1228-1 
s. 79-88: Rola mediów polonijnych 
w utrzymywaniu więzi pomiędzy śro­
dowiskami Polonii a krajem oraz pro­
mocji Polski w świecie; s. 97-107: Nie 
doceniona i do końca nie realizowana 
rola mediów lokalnych w kształtowaniu 
„Małej ojczyzny" 
559. Strutyński, Władysław: Polska 
społeczność na Bukowinie : historia 
i dzień dzisiejszy / Władysław Stru­
tyński // W: Polska i Ukraina po II 
wojnie światowej / pod red. Włodzi­
mierza Bonusiaka. - Rzeszów, 1998. -
S. 143-154 
M. in. o prasie polonijnej na Bukowinie 
560. Zbiory i prace dotyczące emigra­
cji i Polonii w Bibliotece Uniwersytec­
kiej oraz Książnicy Miejskiej w To­
runiu : informator / [całość oprać. 
Mirosław Adam Suprun iuk ; aut. 
i współaut. Anna Bogłowska i in.] ; 
Biblioteka Narodowa, Biblioteka Uni-
т о м IV (2001), ZESZYT 2(8) 
wersytecka w Toruniu. - Wrocław : Wy­
daw. Uniwersytetu Mikołaja Koperni­
ka, 1 9 9 9 . - 2 9 1 , [3] s., [20] s. tabl. : iL, 
faks., fot., portr. (w tym kolor.) ; 21 cm. 
- (Zbiory i Prace Polonijne Bibliotek 
Polskich, ISSN 0239-9814 ; t. 10). -
Streszcz. ang. - Bibliogr. s. 247-250. -
ISBN 83-231-1069-7 
s. 183-208 [o czasopismach] 
= = zob. też poz. 34, 70, 152, 283, 
377, 467 
Popularnonaukowe 
561. Jastrzębowski, Tomasz: Mądre 
pisma / Tomasz Jastrzębowski // Press. 
-1999, nr 1, s. 56-58 
Rynek pism popularnonaukowych 
562. Pająk, Kazimierz: Wybrane pro­
blemy z historii nauki / Kazimierz 
Pająk ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : Wydaw. 
Uczelniane WSP, 1998. - 202, [2] s. ; 
24 cm. - Streszcz. ang. - Bibliogr. 
s. 181-191. - Indeks. - ISBN 83-7096-
274-2 
s. 113-124: Powstanie czasopiśmiennic­
twa popularnonaukowego i jego rola 
w ugruntowaniu autorytetu nauki 
563. Zagórski, Sławomir: Dziennikarz 
belfrem podszyty / Sławomir Zagórski 
// Press. - 1999, nr 5, s. 43-44 
Dziennikarstwo naukowe 
= = zob. też poz. 848 
Prawnicze - poz. 442 
Regionalne 
564. Dzienniki i ich wyniki : zmiany 
w dziennikach regionalnych w ostat­
nim [1999] roku // Press. - 1999, nr 1, 
s. 56-65 
565. Kałwak, Jerzy: Myślenie surowo 
wzbronione / Jerzy Kałwak // Gaz. Pol. 
- 1999, nr 43, s. 10 
Wydawcy prasy regionalnej w Polsce 
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566. Najważniejsze wydarzenia na 
rynkach lokalnych [1998] / Renata 
Reda [i in.] //Press. - 1999, nr 1, s. 20-
23 
Omówienie zmian w największych mia­
stach Polski 
567. Prewęcka, Karolina: Nowe strefy 
wpływów / Karolina Prewęcka // Me­
dia i Market Pol. - 1999, nr 22, s. 28 
Sytuacja na rynku prasy regionalnej po 
reformie administracyjnej kraju 
568. Przegląd tygodników regional­
nych : [1999] // Press. - 1999, nr 1, 
s. 66-69 
569. Siechniewicz, Tomasz: Powiato­
we puzle /Tomasz Siechniewicz //Press. 
- 1999, nr 2, s. 20-21 
Rynek prasy po reformie administra­
cyjnej 
= = zob. też poz. 633 
Reklamowe 
570. Mielczarek, Tomasz: Polska pra­
sa reklamowa i konkursy prasowe 
w latach 1989-1997 / Tomasz Mielcza­
rek // Zesz. Nauk. WSZarządz. Częst. -
1998, nr 3, s. 21-28 
Religijne 
571. Stryjek, Tomasz: Czasopisma grec­
kokatolickie wydawane w Rzeczpo­
spolitej Polskiej w latach 1938-1939 
wobec ówczesnych ideologii i ustro­
jów europejskich / Tomasz Stryjek // 
W: Katolickie unie kościelne w Euro­
pie Środkowej i Wschodniej - idea 
a rzeczywistość / pod red. Stanisława 
Stępnia.-Przemyśl , 1998.- S. 251-272 
= = zob. też poz. 74, 419 
Repertuarowe 
572. Jastrzębowski, Tomasz: Telegaze-
ty / Tomasz Jastrzębowski // Press. -
1999, nr 5, s. 54-59 
Rynek repertuarowych pism telewizyj­
nych 
Rolnicze 
573. Kiełkowski, Maciej: Gdzie koszą 
siano? / Maciej Kiełkowski // Press. -
1999, nr 9, s. 58-64 
Rynek prasy rolniczej i ogrodniczej 
Satyryczne 
574. Krzyżewski, Tadeusz: Weterani 
lwowskiego czasopiśmiennictwa hu­
morystycznego / Tadeusz Krzyżewski. 
Uzupełnienie spisu lwowskiej prasy 
humorystyczno-satyrycznej / Janusz 
Wasylkowski // Rocz. Lwów. - 1997/ 
1998, s. 73-114 
= = zob. też poz. 605, 608, 621 
Społeczno-kulturalne zob. Kulturalne, 
Literackie 
Sportowe 
575. Jastrzębowski, Tomasz: Lista pra­
sowa / Tomasz Jastrzębowski // Press. 
-1999, nr 6, s. 54-57 
Rynek pism sportowych 
576. Nowak, Mirosław: Czy tu piszą? 
/ Mirosław Nowak // Prz. Tyg. - 1999, 
nr 13, s. 25 
Polska prasa sportowa 
577. Prewęcka, Karolina: Rywalizacja 
o kibica / Karolina Prewęcka // Media 
i Market. Pol - 1999, nr 18, s. 14 
Rynek dzienników sportowych 
578. Prewęcka, Karolina: Trzy w jed­
nym / Karolina Prewęcka // Media 
i Market. Pol - 1999, nr 1, s. 23 
Konsolidacja dzienników sportowych: 
„Przegląd Sportowy", „Sport", „Tempo" 
Szkolne 
579. Miller, Magda: Szalejący reporte: 
czyli Jak zacząć (i szybko przestać) 
wydawać szkolną gazetę ? / Magda 
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Miller, Julisz Wasilewski // Biblioteka 
w Szk. - 1999, nr 10, s. 8-13 
580. Pereświet-Sołtan, Bożena: Gazet­
ka klasowa / Bożena Pereświet-Sołtan 
// Życie Szk. - 1999, nr 1, s. 69-71 
581. Stanisławska, Teresa: Gazetka 
szkolna jako nietypowa forma pracy 
z czytelnikiem / Teresa Stanisławska // 
Biblioteka w Szk.-1999, nr 10, s. 16-17 
582. Synowiec, Helena: Śląskie czaso­
pisma szkolne : (1922-1939) / Helena 
Synowiec ; Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna w Katowicach. - Katowice : 
WBP, 1999. - 50 s. ; 22 cm. - (Seria 
Bibliofilska Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej w Katowicach). - Bibliogr. 
s. 46-48. - ISBN 83-7096-319-6 
= = zob. tez poz. 843 
Teatralne 
583. Raszewski, Zbigniew: Bilet do 
teatru : szkice / Zbigniew Raszewski. -
Kraków : Wy daw Literackie, 1998. -
79, [4] s. : faks., fot., portr. ; 20 cm. 
- ISBN 83-08-02837-3 
s. 62-68: Czasopisma teatralne [XIX-
XX w.] 
Aleksandrów Kujawski (woj. kujawsko-
pomorskie) - poz. 541 
Bydgoszcz 
587. Rudnicki, Daniel Bernard: Prasa 
parafialna w Bydgoszczy (1989-1998) 
/ Daniel Bernard Rudnicki // Kron. 
Bydg. - T. spec. (1999), s. 129-146 
Techniczne 
584. Wrona, Grażyna: Naukowe cza­
sopisma techniczne w Polsce w latach 
1918-1939/Grażyna Wrona. - Streszcz. 
w jęz. ang. // Rocz. Hist. Prasy Pol. -
1999, z. 2, s. 25-50 
Telewizyjne zob. Repertuarowe 
Turystyczne 
585. Polewska, Monika: Strony świa­
ta / Monika Polewska // Press. - 1999, 
nr 10, s. 60-64 
Rynek pism turystycznych 
Ubezpieczeniowe zob. Ekonomiczne 
Zeszytowe zob. Do kolekcjonowania 
Ziny zob. Alternatywne 
Żydowskie 
586. Low, Ryszard: Rozpoznania : szki­
ce literackie / Ryszard Low. - Kraków : 
„Księgarnia Akademicka", 1998. - 129, 
[2] s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 128, nota 
bibliogr. s. 129. - ISBN 83-7188-241-6 
s. 109-128: Rozpoznanie : o izraelskiej 
prasie w języku polskim 
= = zob. też poz. 261, 521, 604, 607 
Bydgoszcz (okręg) - poz. 53 
Chełm (woj. lubelskie) 
588. Rybak, Andrze j : Czasop i sma 
chełmskie okresu II wojny światowej : 
(1 września 1939 - 9 maja 1945) / 
Andrzej Rybak // Rocz. Chełm. - T. 5 
(1999), s. 201-212 
6. Prasa wg regionów 
i miejscowości 
TOM IV (2001), ZESZYT 2(8) 
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Chojnice (woj. pomorskie ; okręg) 
589. Janiszewska, Alina: Kształtowa­
nie się czasopiśmiennictwa w języku 
polskim na ziemi chojnickiej w latach 
1912-1997 /Alina Janiszewska II Zesz. 
Choj.,- Nr 1 (1997), s. 47-56 
= = zob. też poz. 530 
Chorzów (woj. śląskie) 
590. Socha, Irena: Chorzów jako ośro­
dek ruchu krajoznawczego i regional­
nego młodzieży szkolnej w okresie 
międzywojennym / Irena Socha // W: 
Z dziejów oświaty w Chorzowie / pod 
red. nauk. Jacka Kurka. - Chorzów, 
1998. - S. 31-42 
M. in. o czasopismach: „Orli Lot" 
i „Młody Krajoznawca Śląski" 
Ciechanów (woj. mazowieckie) 
591. Piotrowicz, Dariusz: Ciechanów 
w latach drugiej Rzeczypospoli tej 
1918-1939 / Dariusz Piotrowicz. - Cie­
chanów : Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Ciechanowskiej, 1998. - 226 
s. : fot., err. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 220-
226. - ISBN 83-905028-6-0 
s. 119-161: Oświata i kultura [m. in. 
o prasie] 
Cieszyn (woj. śląskie) - poz. 628 
Ćmielów (woj. świętokrzyskie) - poz. 487 
Dąbrowskie Zagłębie - poz. 546 
Działdowo (woj. warmińsko-mazurskie) 
592. Mogilnicki, Zbigniew: Działdowo 
w latach 1344-1994 : zarys dziejów / 
Zbigniew Mogilnicki. - [S. 1.] : Zbi­
gniew Mogilnicki, 1998. - 256 s. : 
mapy ; 21 cm. - Bibliogr. s. 248-252. -
ISBN 83-909734-0-5 
s. 141-148: Prasa, kultura, sport 
Gdańsk 
593. Grześkowiak-Krwawicz, Anna: 
Gdańsk oświecony : szkice o kulturze 
literackiej Gdańska w dobie Oświece­
nia = Die Aufklärung in Danzig : 
Skizzen über die Danziger Literatur­
pflege im Zeitalter der Aufklärung / 
Anna Grześkowiak-Krwawicz ; Insty­
tut Badań Literackich Polskiej Akade­
mii Nauk. - Warszawa : Wydaw IBL, 
1998. - 202 s. : ii. (w tym kolor.), faks., 
portr. ; 28 cm. - Tekst równol. pol., 
niem. - ISBN 83-87456-14-4 
s. 128-153: Rola czasopism w kształto­
waniu kultury literackiej [XVIII w.] 
594. Prasa gdańska na przestrzeni 
wieków / pod red. Marka Andrzejew­
skiego ; oprać. Marek Andrzejewski, 
Małgorzata Chojnacka, Anna Dudziń­
ska, Peter Oliver Loew, Andrzej Roma­
now, Marek Szteler. - Gdańsk : „Mar-
press", 1999. - 223 s. : 1 ii. ; 21 cm. 
- (Genius Loci ; nr 2). - Bibliogr. s. 194-
219. - ISBN 83-87291-56-0 
Treść: Cz. I: Stan badań i postulaty 
badawcze (1. Prasa gdańska od XVII 
do pierwszej połowy XIX wieku; 2. Pra­
sa gdańska w latach 1848-1945; 3. Pra­
sa gdańska po drugiej wojnie świa­
towej); Cz. II: Zarys historii prasy 
w Gdańsku (1. Wczesna prasa gdańska 
- wiek XVII; 2. Prasa gdańska w okre­
sie oświecenia - wiek XVIII; 3. Prasa 
gdańska w pierwszej połowie XIX wie­
ku; 4. Prasa w Gdańsku od Wiosny 
Ludów do zjednoczenia Niemiec; 5. 
Rozwój prasy w Gdańsku w latach 1871-
1918; 6. Prasa polska w Gdańsku w la­
tach 1891-1920; 7. W latach pierwszej 
wojny światowej; 8. Prasa gdańskich 
Niemców w latach 1919-1932; 9. Proces 
„ujednolicania" prasy gdańskiej; 10. Pra­
sa mniejszościowa w Gdańsku w latach 
1920-1939; 11. Prasa gdańska w okre­
sie drugiej wojny światowej; 12. Prasa 
w latach 1945-1980; 13. W latach 
osiemdziesiątych; 14. Transformacja 
prasy gdańskiej); Cz. III: Rozprawy 
(1. Zycie teatralne Gdańska w świetle 
prasy lokalnej pierwszej połowy XIX 
wieku; 2. Poezja i proza historyczna 
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w gdańskich gazetach; 3. „Ostdeutsche 
Monatshefte" - miesięcznik kultury 
i sztuki w Wolnym Mieście Gdańsku); 
Cz. IV (1. Chronologiczny wykaz gdań­
skich pism; 2. Bibliografia prac doty­
czących prasy gdańskiej) 
595. Romanow, Andrzej: Prasa polska 
w Wolnym Mieście Gdańsku : (1920-
1939) / Andrzej Romanow // W: Na 
rozstajach dróg / pod red. Mariana 
Mroczki. - Gdańsk, 1998. - S. 91-101 
596. Romanow, Andrzej: Problematy­
ka kaszubska na łamach prasy pol­
skiej w Gdańsku w latach 1891-1920 : 
[ref.] /Andrzej RomanowIIActa Cass. 
-T. 1 (1999), s. 13-32 
Kalisz (woj. wielkopolskie) 
597. W kręgu kaliskiej książki / red. 
Krzysztof Walczak. - Kalisz, 1998 
Z treści: s. 17-29: Książka kaliska na 
łamach „Kaliszanina" / w latach 1870-
1880 / Grażyna Szleneder; s. 52-80: 
Obraz życia kulturalnego Kalisza w 
„ABC Kaliskim" (1927-1932) / Małgo­
rzata Kołodziej 
Katowice - poz. 877 
Kielce 
598. Kępa, Jolanta: Między misją 
a rzemiosłem : kieleckie środowisko 
dziennikarskie w latach 1945-1989 / 
Jolanta Kępa ; Wyższa Szkoła Peda­
gogiczna im. Jana Kochanowskiego. 
Instytut Bibliotekoznawstwa i Dzien­
nikarstwa. - Kielce : Wydaw. Antykwa­
ryczne, 1999. - 361 s. ; 21 cm. - Bi­
bliogr. - Indeks nazwisk dziennikarzy. 
- ISBN 83-908888-5-8 
Treść: 1. Droga do kieleckiej prasy; 
2. Problemy zawodowe; 3. Działalność 
organizacji dziennikarskich; 4. Warun­
ki ekonomiczne; 5. Podstawy politycz­
ne; 6. Odejścia ze środowiska 
Kielce (okręg) 
599. Szyndler, Barbara: Szkic do dzie­
jów prasy województwa kieleckiego 
w okresie międzywojennym / Barbara 
Szyndler // W: Dziedzictwo kulturowe 
utrwalone w języku / pod red. Marii 
Lesz-Duk i Stanisława Podobińskiego. 
- Częstochowa, 1998. - S. 257-278 
= = zob. też poz. 54, 77, 494 
Konin (woj. wielkopolskie) - poz. 878 
Koszalin (woj. zachodniopomorskie ; 
okręg) 
600. Siwko, Maria: Prasa wojewódz­
twa koszalińskiego w 1989 roku / 
Maria Siwko // Koszal. Stud. Mater. -
Nr 1 (1999), s. 367-374 
Kraków 
601. Kraków - Lwów : książki, czaso­
pisma, biblioteki XIX i XX w. T. 4 / pod 
red. Jerzego Jarowieckiego. - Kraków : 
Wydaw. Naukowe WSP, 1999. - 426, 
[6] s. : wykr. ; 24 cm. - (Prace Mono­
graficzne / Wyższa Szkoła Pedagogicz­
na im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Krakowie, ISSN 0239-6025 ; nr 258). 
- Materiały IV ogólnopolskiej konfe­
rencji naukowej pt. „Książki, czasopi­
sma, biblioteki Krakowa i Lwowa XIX 
i XX wieku" Kraków 4-5 XI 1997. -
Tekst część. ukr. - Bibliogr. s. 169, 360-
364. - ISBN 83-87513-62-8 
Z treści: s. 134-144: Recepcja twór­
czości polskich poetów romantycznych 
w Krakowie w dobie pozytywizmu na ła­
mach wybranych czasopism „młodych" 
/ Michał Zięba; s. 209-235: Typologia 
i statystyka prasy lwowskiej w latach 
1864-1939 / Jerzy Jarowiecki; s. 236-
252: Lwowskie czasopisma naukowe 
w latach 1918-1939 / Grażyna Wrona; 
s. 253-258: Działalność publicystyczno-
dziennikarska Tadeusza Rutowskiego 
(1852-1918) / Henryka Kramarz; s. 259-
271: Redakcja „Kalendarza Ilustrowa-
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nego Kuriera Codziennego" w świetle 
korespondencji Jana Grzywińskiego / 
Ewa Wójcik; s. 272-290: Redakcja 
i współpracownicy krakowskiego „Cza­
su" w latach 1920-1934 / Alfred Toczek; 
s. 272-290: „Kurier Literacko-Naukowy" 
dodatek do „Ilustrowanego Kuriera Co­
dziennego" / Adam Bando; s. 305-318: 
Jawna twórczość literacka Eugeniusza 
Kolanki (1941-1943) / Krzysztof Woź­
niakowski; s. 319-334: Arcyapostoł cy­
wilizacji „Przekroju" / Jerzy S. Ossow­
ski; s. 337-357: Prasa krakowska w roku 
1996 / Władysław Kolasa; s. 358-367: 
Współczesne czasopisma kresowe / An­
drzej Chlipalski; s. 366-398: Przegląd 
współczesnych czasopism kresowych / 
Władysław Kolasa 
602. Matras, Wanda: Zagadnienia cza­
sopiśmiennictwa na V Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowej „Książki, cza­
sopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa 
XIX i XX wieku" / Wanda Matras // 
Zesz. Prasozn. - 1999, nr 3/4, s. 192-
196 
= = zob. też poz. 13 
Kraków (okręg) 
603. Lachendro, Jacek: Prasa woje­
wództwa krakowskiego w latach 1918-
1939 / Jacek Lachendro. - Streszcz. 
w jęz. ang. // Rocz. Hist. Prasy Pol. -
1999, z. 1, s. 5-35 
= = zob. też poz. 610 
Krosno (woj. podkarpackie ; okręg) -
poz. 56 
Królewiec - poz. 617 
Lubartów (woj. lubelskie ; okręg) - poz. 
489 
Lublin 
604. Fuks, Marian: Prasa żydowska 
w Lublinie / Marian Fuks // W: Żydzi 
w Lublinie. T. 2 / pod red. Tadeusza 
Radzika. - Lublin, 1998. - S. 349-365 
= = zob. też poz. 547, 878 
Lwów 
605. Jakubowska, Urszula: Mit lwow­
skiego batiara / Urszula Jakubowska ; 
Instytut Badań Literackich Polskiej 
Akademii Nauk. - Warszawa : Wydaw. 
IBL, 1998. - 351, [2] s. ; 20 cm. - In­
deks. - ISBN 83-87456-12-8 
s. 71-156: Prasowy wizerunek [lwow­
skie pisma satyryczne XIX i XX w] 
= = zob. też poz. 601, 602, 683 
Łódź 
606. Olejnik, Leszek: Organizacje 
dziennikarskie w Łodzi (1916-1939) / 
Leszek Olejnik. - Streszcz. w jęz. ang. / 
I Acta Ł/L, Fol. Hist. - [Z.] 66 (1999), 
s. 65-86 
607. Puś, Wiesław: Żydzi w Łodzi w la­
tach zaborów : 1793-1914 / Wiesław 
Puś. - Łódź, 1998 
s. 112-122: Prasa 
608. Wilmański, Jerzy: Sto lat humoru 
i satyry w Łodzi : (zarys dziejów) / 
Jerzy Wilmański // Kron. M. Łodzi. -
1999, z. 1/2, s. 39-54 
Łódzkie pisma satyryczne 
609. Włodkowski, Lucjusz: Dzieje łódz­
kich mediów / Lucjusz Włodkowski // 
Kron. M. Łodzi. - 1999, z. 1/2, s. 15-28 
= = zob. też poz. 836 
Małopolska 
610. Chorązki, Włodzimierz: Media 
regionalne w Małopolsce / Włodzi­
mierz Chorązki //Małopolska (Krak.). 
- T. 1 (1999), s. 37-71 
Mazowsze 
611. Notkowski, Andrzej: W cieniu 
stołecznych olbrzymów : prasa na 
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Mazowszu w latach 1918-1939 / An­
drzej Notkowski // W: Mazowsze 
w dwudziestoleciu międzywojennym / 
[red. nauk. Andrzej Stawarz]. - War­
szawa, 1998. - S. 193-218 
Mazury - poz. 51, 339 
Opole - poz. 633, 878 
Opole (okręg) - poz. 55 
Ostrowiec Świętokrzyski 
612. Brociek, Waldemar Ryszard: Kon­
spiracyjna działalność wydawnicza na 
terenie Ostrowca Św. w okresie II 
wojny światowej / Waldemar Ryszard 
Brociek // Rocz. Muz. I Muz. Ostrów. 
Świętokrz. - Nr 1 (1998), s. 74-103 
= = zob. też poz. 68, 487 
Piekary Śląskie - poz. 633 
Piła (woj. wielkopolskie ; okręg) 
613. Bochan, Maria: Prasa sublokalna 
województwa pilskiego / Maria Bo­
chan // Rocz. Nadnot. - T. 27 (1996), 
s. 39-61 
Podlasie 
614. Kuc, Tomasz: Trudny teren / To­
masz Kuc //Press. - 1999, nr 11, s. 62-
64 
Podlaski rynek prasy 
615. Prasa podlaska w XIX-XX wie­
ku : szkice i materiały : praca zbioro­
wa. T. 1 / pod red. Dariusza Grzegor-
czuka i Arkadiusza Kołodziejczyka ; 
Instytut Historii Akademii Podlaskiej 
w Siedlcach, Ludowe Towarzystwo 
Naukowo-Kulturalne. Oddz. w Siedl­
cach. - Siedlce : IHAP : LTNK, 1999. -
208 s. ; 24 cm. - ISBN 83-87088-25-0 
= = zob. też poz. 678 
Pomorze 
616. Michalski, Ryszard: Obraz nie­
przyjaciół Rzeczypospolitej na łamach 
polskiej prasy pomorskiej w latach 
1920-1939 oraz 1945-1948 / Ryszard 
Michalski. - Toruń : Uniwersytet Mi­
kołaja Kopernika, 1999. - 92, [4] s. ; 
24 cm. - Streszcz. niem. - Bibliogr. -
ISBN 83-231-1057-3 
617. Szkice z dziejów piśmiennictwa 
pomorskiego XVI-XIX wieku / pod red. 
Bronisławy Woźniczki-Paruzel ; Uni­
wersytet Mikołaja Kopernika. - To­
ruń : Wydaw. UMK, 1999. - 109 s. : 
faks. ; 24 cm. - Wstęp równol pol., 
niem. - ISBN 83-231-0968-0 
Z treści: s. 25-39: Zarys dziejów wy­
dawniczych głównych organów prasy 
politycznej Królewca od XVII do poło­
wy XX w. / Małgorzata Szostakowska; 
s. 41-68: Tematyka literacka na łamach 
„Tornische Nachrichten von Gelehrten 
Sachen" (1762-1766) na tle wczesnego 
Oświecenia na Pomorzu / Małgorzata 
Wodniak; s. 77-85: Zaborcy i ich polity­
ka wobec Polaków w ocenie redaktora 
„Biedaczka" (1948-1850) / Grażyna 
Gzella 
Pomorze Gdańskie 
618. Banach, Jacek: Prasa polska Prus 
Zachodnich w latach 1848-1914 / Ja­
cek Banach. - Gdańsk : Wydaw. Uni­
wersytetu Gdańskiego, 1999.-250, [6] 
s. ; 21 cm. - Streszcz. niem. - Bibliogr. 
s. 238-247. - ISBN 83-7017-856-1 
619. Białoskórska, Mirosława: Bada­
nia nad językiem XIX-wiecznej prasy 
regionalnej Pomorza Gdańskiego : 
(stan i propozycje) / Mirosława Biało­
skórska. - Warszawa : Slawistyczny 
Ośrodek Wydawniczy, 1997 // W: Ob­
raz językowy słowiańskiego Pomorza 
i Łużyc / pod red. Jadwigi Zieniuko-
wej. - Warszawa, 1997. - S. 302-310 
= = zob. też poz. 525 
TOM IV (2001), ZESZYT 2(8) 
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Poznań 
620. Czekańska, Małgorzata: Zur Re­
aktion der polnischen Presse auf die 
Städtebaulichen Aktivitäten der preus-
sischen Behörden in Posen (1900-
1914) / Małgorzata Czekańska II Stud. 
Germ. Posn. - [Vol.] 24 (1999), s. 121-
129 
621. Mikołajczyk, Julian: Od „Kukuł­
ki" do „Kaktusa" : co śmieszyło i bawi­
ło mieszkańców Poznania? / Julian 
Mikołajczyk // Kron. M. Pozn. - 1999, 
nr 3, s. 369-380 
M. in. poznańskie pisma satyryczne 
= = zob. też poz. 15 
Poznań (okręg) 
622. Kowalczyk, Ryszard: Prasa lokal­
na w województwie poznańskim w la­
tach 1989-1998 / Ryszard Kowalczyk ; 
[Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
i Centrum Animacji Kultury w Pozna­
niu]. - Poznań : WBP : CAK, 1999. -
157, [3] s. : ii. ; 24 cm. - Bibliogr. -
ISBN 83-87816-03-5 
Treść: R. I: Przemiany czasopiśmien­
nictwa lokalnego w latach 1989-1998 
(1. Zagadnienia wstępne; 2. Zawartość 
prasy lokalnej; 3. Rozwój ilościowy 
tytułów lokalnych; 4. Wydawcy; 5. Czę­
stotliwość; 6. Nakład; 7. Zasiąg rozpo­
wszechniana; 8. Dziennikarze i redak­
cje); R. II: Wydawcy prasy lokalnej 
(1. Prasa lokalna prywatna; 2. Wydaw­
nictwa prasowe samorządów terytorial­
nych; 3. Czasopisma osiedlowe; 4. Pra­
sa lokalna kościołów i związków wy­
znaniowych; 5. Periodyki lokalne sto­
warzyszeń; 6. Pisma lokalne spółdzielni 
mieszkaniowych; 7. Wydawnictwa lo­
kalne organizacji politycznych i pisma 
o charakterze politycznym; 8. Prasa lo­
kalna organów administracji państwo­
wej); Aneksy (1. Tytuły prasy lokalnej 
w województwie poznańskim zarejestro­
wane w Sądzie Wojewódzkim w Pozna­
niu w latach 1989-1998; 2. Czasopisma 
lokalne wydawane w województwie 
poznańskim w latach 1989-1998 [155 
poz.]) 
Prusy Zachodnie zob. Pomorze Gdań­
skie 
Przemyśl (woj. podkarpackie ; okręg) -
poz. 56 
Radom (woj. mazowieckie) - poz. 689 
Rzeszów 
623. Brzeski, Jan: Rzeszowska prasa 
drugiego obiegu w zbiorach Biblioteki 
Jagiellońskiej (1980-1990) / Jan Brze­
ski, Adam Roliński // Stud. Rzesz. -
T. 5 (1998), s. 171-178 
= = zob. też poz. 804, 878 
Rzeszów (okręg) - poz. 56 
Siedlce (woj. mazowieckie ; okręg) -
poz. 615, 878 
Szczecin 
624. Encyklopedia Szczecina. T. 1, A-O 
/ [red. naczelny Tadeusz Białecki ; aut. 
i współaut. Andrzej Bojanowski i in.] 
; Uniwersytet Szczeciński. Instytut 
Historii. Zakład Historii Pomorza Za­
chodniego. - Szczecin : US. IH.ZHPZ, 
1999. - 712 s., [2] k. tabl. : ii. (w tym 
kolor.), faks., fot, mapy, pi., portr, rys., 
err. ; 30 cm. - ISBN 83-87341-45-2 
(t. 1) 
Liczne notki o prasie 
Śląsk 
625. Ciągwa, Józef: Dzieje prawa pra­
sowego w województwie śląskim w la­
tach 1920/1922-1939 / Józef Ciągwa / 
/ W: Z historii państwa, prawa, miast 
i Polonii / pod red. Józefa Ciągwy i To­
masza Opasa. - Rzeszów, 1998. - S. 
43-62 
626. Książka na Śląsku w latach 1956-
1989 : zarys problematyki / pod red. 
ROCZNIK HISTORII PRASY POLSKIEJ 
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Marii Pawłowiczowej ; [aut. Tadeusz 
Aleksandrowicz i in.]. - Katowice : 
„Śląsk", 1999. - 368, [1] s. : ii. ; 24 cm. 
- Streszcz. ang. przy pracach. - Bi-
bliogr. przy pracach. - Indeks. - ISBN 
83-7164-176-1 
Z treści: s. 145-155: „Śląskie Studia 
Historyczno-Teologiczne" a latach 1968-
1989 /Weronika Pawłowiczówna; s. 165-
176: Wpływy ideologiczne w „Chowan-
nie" w latach 1957-1990 /Alina Budniak; 
s. 207-213: Tematyka Kresów Wschod­
nich na łamach „Odry" w latach 1979-
1989 / Jolanta Ewa Wójcik 
627. Z dziejów książki i prasy na Ślą­
sku w XIX i XX wieku : wybrane za­
gadnienia / pod red. Krystyny Heskiej-
Kwaśniewicz ; Uniwersytet Śląski. -
Katowice : „Książnica", 1999. - 142, 
[2] s. ; 20 cm. - Streszcz. ang. przy 
rozdz. - Bibliogr. s. 132-133. - ISBN 83-
7132-387-5 
Z treści: s. 67-84: Z dziejów prasy 
wyznaniowej na Śląsku Cieszyńskim 
w XIX i XX wieku : Pilne rozmowy 
„Posła Ewangelickiego" (1910-1938) na 
tematy narodowe, polityczne, społecz­
ne, gospodarcze i kościelne / Ewa Fon­
fara; s. 124-134: Od Października do je­
sieni narodów : rozwój prasy na Śląsku 
w latach 1956-1989 
= = zob. też poz. 582 
Śląsk Cieszyński 
628. Buława, Edward: Tadeusz Reger 
(1872-1938) / Edward Buława. - Cie­
szyn : Macierz Ziemi Cieszyńskiej, 
1998. - 51, [4] s. : 1 ii., 3 faks., 1 fot., 
1 portr. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 49-50. -
ISBN 83-909864-3-4 
M. in. o prasie politycznej (PPS) na 
Śląsku Cieszyńskim 
629. Glensk, Joachim: Konfiskaty ga­
zet i czasopism polskich na Śląsku 
Cieszyńskim w latach 1919-1921 / 
TOM IV (2001), ZESZYT 2(8) 
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Joachim Glensk // Kwart. Opól - 1999, 
nr 2/4, s. 52-73 
630. Kania, Tadeusz: Edukacja regio­
nalna na Podbeskidziu : ze szczegól­
nym uwzględnieniem problemów „ma­
łej ojczyzny", prasy lokalnej i roli 
kalendarzy - przykładów ze Śląska 
Cieszyńskiego / Tadeusz Kania // W: 
Problemy pogranicza i edukacja / pod 
red. Tadeusza Lewowickiego i Ewy 
Ogrodzkiej-Mazur. - Cieszyn, 1998. -
S. 80-100 
= = zob. też poz. 627 
Śląsk, Dolny zob. Wrocław (okręg) 
Śląsk, Górny 
631. Kowalczyk-Dudała, Halina: Edu­
kacja historyczna mieszkańców Gór­
nego Śląska w drugiej połowie XIX 
i na początku XX wieku / Halina Ko­
walczyk-Dudała. - Warszawa : „Socie-
tas", 1998. - 241, [1] s. : faks. ; 24 cm. 
- Streszcz. niem. - Bibliogr. s. 208-224. 
- ISBN 83-85737-97-9 
s. 170-179: Prasa codzienna 
632. Pater, Mieczysław: Polskie dąże­
nia narodowe na Górnym Śląsku 
(1891-1914) / Mieczysław Pater ; Uni­
wersytet Wrocławski. Centrum Badań 
Śląskoznawczych i Bohemistycznych. 
- Wrocław : CBŚiB UW, 1998. - 320, 
[1] s. ; 24 cm. - Streszcz. niem. - ISBN 
83-901226-8-5 
s. 192-215: Ku polskiej kulturze naro­
dowej [m. in. o prasie] 
633. Regionalna prasa polska na Gór­
nym Śląsku w latach 1845-1996 : 
materiały sesyjne / wyboru referatów 
do druku dokonały Jadwiga Gołębiow­
ska i Małorzata Kaganiec. - Katowi­
ce : Muzeum Śląskie, cop. 1999. - 2 1 1 , 
[1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz 
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Treść: s. 11-20: Początki prasy polskiej 
na Górnym Śląsku (1845-1869) / Anna 
Mielczarek-Bober; s. 21-29: Znaczenie 
prasy polskiej w budzeniu świadomości 
narodowej na Górnym Śląsku (1869-
1914) / Joachim Glensk; s. 30-41: Spo-
łeczno-religijne aspekty prasy polskiej 
na Górnym Śląsku w XIX wieku na 
przykładzie „Zwiastuna Górnośląskie­
go" / Janusz Wycisło; s. 42-51: Polskie 
czasopisma dla dzieci i młodzieży na 
Śląsku pruskim / Irena Socha; s. 52-65: 
Prasa polska na Śląsku w XIX i na 
początku XX wieku o sobie / Jerzy 
Ratajewski; s. 66-73: Pozaredakcyjna 
działalność redaktorów prasy śląskiej / 
Bogdan Cimała; s. 75-92: Prasa polska 
w województwie śląskim w latach 1922-
1926 / Anna Mielczarek-Bober; s. 93-
104: Udział prasy opolskiej w populary­
zacji książki polskiej w latach 1918-1926 
/ Maria Kalczyńska; s. 106-129: Prasa 
polska w województwie śląskim w la­
tach 1926-1939 / Anna Mielczarek-Bo­
ber; s. 130-149: Śląskie dzienniki „Polo­
nia" i „Polska Zachodnia" w latach 1924-
1939 / Jerzy Ratajewski; s. 150-164: 
Dzieje prawa prasowego w wojewódz­
twie śląskim / Jerzy Ciągwa; s. 165-176: 
„Kuźnica Katowicka" w latach 1935-
1939 /Karolina Drwal; s. 178-191: Trans­
formacja prasy lokalnej i samorządowej 
na Śląsku / Marian Gierula; s. 192-201: 
Krajobraz śląskiej prasy samorządowej 
/ Stanisław Michalczyk 
= = zob. też poz. 661, 717 
Śląsk Opolski - poz. 684 
Tarnobrzeg (woj. podkarpackie ; okręg) 
- poz. 56 
Tarnów (woj. małopolskie) - poz. 62 
Toruń - poz. 47, 664 
Wadowice (woj. małopolskie) 
634. Talko, Leszek K.: Sami swoi / 
Leszek K. Talko // Gaz. Wybór. - 1999, 
nr 201, s. 14-15 
Konflikt prasy lokalnej z samorządem 
w Wadowicach 
Warmia - poz. 51, 339 
Warszawa 
635. Prewęcka, Karolina: Ciasno na 
Mazowszu / KP // Media i Market Pol. 
- 1999, nr 4, s. 21 
Dzienniki w Warszawie 
636. Prewęcka, Karolina: Mazowiec­
kie dzienniki pod kreską / Karolina 
Prewęcka // Media i Market Pol. -
1999, nr 12, s. 18 
Prasa codzienna w Warszawie 
637. Prewęcka, Karolina: W co gra 
Warszawa ? / Karolina Prewęcka // 
Media i Market Pol - 1999, nr 17, 
s. 26 
Stołeczny rynek prasowy 
Warszawa (okręg) - poz. 52, 80, 611 
Wejherowo (woj. pomorskie) 
638. Breza, Bogusław: Wejherowo 
w okresie międzywojennym / Bogu­
sław Breza // W: Historia Wejherowa / 
pod red. Józefa Borzyszkowskiego. -
Wejherowo, 1998 
s. 307-314: Czasopisma i inna działal­
ność kulturalna 
Węgrów (woj. mazowieckie) - poz. 491 
Wielkopolska 
639. Figura, Marek: W cieniu pokoju 
brzeskiego : polska prasa zaboru pru­
skiego w obronie Che łmszczyzny 
w 1918 roku / Marek Figura UPrz. Zach. 
- 1999, nr 3, s. 117-139 
640. Kosman, Marceli: The history of 
the press in Great Poland / Marceli 
Kosman // Acta Pol. Hist. - Vol. 8C 
(1999), s. 276-277 
Konferencja w Poznaniu 
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641. Kosman, Marceli: Prasa regional­
na w Wielkopolsce - przeszłość i per­
spektywy : sprawozdanie z konferen­
cji naukowej / Marceli Kosman // Zesz. 
Nauk. WSZarządz. Pozn. - 1999, nr 3, 
s. 259-261 
642. Szatkowski, Hieronim: 160 [Sto 
sześćdziesiąt] lat czasopiśmiennictwa 
katolickiego w Wielkopolsce / Hiero­
nim Szatkowski // W: Ecclesia Posna-
niensis / [red Feliks Lenort, Konrad 
Lutyński]. - Poznań, 1998. - S. 203-
209 
643. Szymczak, Małgorzata: Walka 
w terenie / Małgorzata Szymczak // 
Press. - 1999, nr 7, s. 53-55 
Rynek prasy wielkopolskiej 
= = zob. też poz. 50, 622, 905 
Wilno 
644. Litwa : dzieje, naród, kultura : 
materiały z konferencji naukowej, Kra­
ków 8-10 maja 1997 / pod red. Grety 
Lemanaité i Pawła Bukowca. - Kra­
ków : Wydaw UJ, 1998. - 153 s. ; 24 
cm. - ([Varia / Uniwersytet Jagielloń­
ski], ISSN 0239-7900 ; 377). - Tekst 
część, ang., niem., ros., oraz tł. z lit. -
Bibliogr. s. 36. - ISBN 83-233-1094-7 
7. 
Agresja - poz. 10 
Antysemityzm 
649. Mich, Włodzimierz: Antysemi­
tyzm na łamach prasy polskiej po 1989 
roku / Włodzimierz Mich. - Streszcz. 
w jęz. fr. II Ann. UMCS, Sect. F. - Vol. 
54/55 (1999/2000), s. 283-293 
= = zob. też poz. 338, 691 
ТОМ IV (2001), ZESZYT 2(8) 
Z treści: s. 87-95: Początki prasy perio­
dycznej w Wilnie / Regina Jakubenas , 
s. 107-115: Pismo polakożercze? : z dzie­
jów prasy wileńskiej początku XX wie­
ku / Andrzej Romanowski 
645. Romanowski, Andrzej: Młoda 
Polska wileńska / Andrzej Romanow­
ski. - Kraków : Towarzystwo Autorów 
i Wydawców Prac Naukowych „Uni-
versitas", cop. 1999. - 455, [3] s., [94] 
s. tabl. : iL, faks., fot., portr. ; 21 cm. -
Streszcz. ang. - ISBN 83-7052-825-2 
Z treści: s. 28-50: Początki prasy [1. 1905-
1906] ; s. 230-320: Czasopiśmiennictwo 
[1. 1907-1915] 
= = zob. też poz. 34, 838 
Wrocław 
646. Kaczorowska, Katarzyna: Bezpłat­
ny wysyp / Katarzyna Kaczorowska 
// Press. - 1999, nr 12, s. 19 
Wrocławska prasa bezpłatna 
Wrocław (okręg) 
647. Jastrzębowski, Tomasz: Peleton 
bez lidera / Tomasz Jastrzębowski // 
Press. - 1999, nr 3, s. 68-72 
Raport: Prasa w woj. dolnośląskim 
Zakopane (woj. małopolskie) 
648. Krupa, Maciej: Zakopane media / 
Maciej Krupa // Press. - 1999, nr 7, 
s. 45-47 
Tematyka wypowiedzi 
Białoruś - poz. 272, 288 
Białoruś a Polska 
650. Barszczewski, Aleksander: Polsca 
na staronkach „Volnaj Belarusi / Alek­
sander Barszczewski // Acta Pol.-Ru-
then. - T 4 (1999), s. 256-264 
Chełm (woj. lubelskie ; okręg) 
651. Gawroński, Ludwik: Chełm i oko-
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lice na szpaltach dawnej prasy. Cz. 3 
/ Ludwik Gawroński // Rocz. Chełm. -
T. 5 (1999), s. 315-334 
= = zob. też poz. 639 
Chopin, Fryderyk (1810-1849) - poz. 156 
Cyganie - poz. 236 
Francja a Polska - poz. 679 
Harcerstwo 
652. Baran, Adam F.: O ZHR w prasie 
: (1989-1996) /Adam F Baran, Robert 
Wiraszka ; Związek Harcerstwa Rzecz­
pospolitej. - Warszawa : ZHR, 1999. -
32 s. ; 21 cm. - ISBN 83-87899-15-1 
Holokaust - poz. 3, 490 
Inteligencja (socjol.) - poz. 338 
Jan Paweł II (papież) 
653. Lizut, Mikołaj: Niech się dzieje 
wola vola / Mikołaj Lizut // Press. -
1999, nr 7, s. 32-36 
Obsługa prasowa pielgrzymki papieskiej 
654. Pamuła, Stanisław: 20-lecie [Dwu­
dziestolecie] pontyfikatu Jana Pawła 
II w polskiej prasie codziennej / Stani­
sław Pamuła. - Streszcz. w jęz. ang. / 
/ Pr. Nauk., Filol. Pol. / WSP Częst. -
Z. 7 (1998), s. 133-141 
655. Pamuła, Stanisław: Recepcja pią­
tej pielgrzymki Jana Pawła II do Pol­
ski na łamach tygodnika „Polityka" : 
refleksje o społecznej otwartości i tole­
rancji / Stanisław Pamuła. - Streszcz. 
w jęz. ang. // Tolerancja. - T. 4 (1997), 
s. 171-181 
656. Wiścicki, Tomasz: „Zaczynamy 
oczywiście od Papieża" : papieska piel­
grzymka w mediach / Tomasz Wiścic­
ki // Więź. - 1999, nr 8, s. 84-91 
Kalisz - poz. 597 
Kaszubi - poz. 596 
Katolicyzm - poz. 495 
Kobieta 
657. Markiewiczowa, Hanna: Wizeru­
nek kobiety polskiej drugiej połowy 
XIX wieku w prasie warszawskiej / 
Hanna Markiewiczowa. - Streszcz. 
w jęz. fr. // Bobolanum. - R. 10 [z.] 2 
(1999), s. 501-514 
= = zob. też poz. 18, 472 
Kolonializm 
658. Szlanta, Piotr: The Jameson raid 
in Polish conservative press / Piotr 
Szlanta II Afr. Bull. - Nr 47 (1999), 
s. 133-137 
Kopalnie uranu 
659. Zdulski, Mirosław: Kopalnie ura­
nu w prasie krajowej regionalnej i lo­
kalnej / Mirosław Zdulski. - Streszcz. 
w jęz. ang. II Zesz. Prasozn. - 1999, nr 
1/2, s. 143-155 
Korupcja 
660. Fuszara, Małgorzata: Corruption 
as portrayed by the press / Małgorzata 
Fuszara II Pol. Sociol Rev. - 1999, [nr] 
2, s. 281-299 
Kościół katolicki 
661. Musialik, Wanda: Świętokradztwa 
na Górnym Śląsku (na ' przykładzie 
polskiej prasy z górnośląskiego obsza­
ru plebiscytowego) / Wanda Musialik 
// Śl Stud. Hist.-Teol. - T. 31 (1998), 
s. 405-417 
= = zob. też poz. 187, 846 
Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej - poz. 
626 
Książka - poz. 633, 597 
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Kultura - poz. 10 
Kwaśniewski, Aleksander 
662. Baranowski, Marcin: Charkow­
skie potknięcie / Marcin Baranowski 
// Press. - 1999, nr 10, s. 26-28 
Relacje mediów z prezydenckiej wizyty 
Charkowie w 1999 r. 
Literatura francuska - poz. 134 
Literatura skandynawska - poz. 190 
Litwa a Polska - poz. 680, 680a 
Masoneria 
663. Wakar, Krzysztof: Obraz masone­
rii w prasie polskiej w latach 1993-
1994 / Krzysztof Wakar II Ars Regla. -
1997, nr 1/2, s. 219-230 
Muzyka 
664. Szczurko, Elżbieta: Krytyka mu­
zyczna na łamach czasopism toruń­
skich w latach 1945-1975 / Elżbieta 
Szczurko // Zesz. Nauk. / AMuzycz. 
Bydg. - Nr 9 (1996), s. 179-188 
Niemcy (ludność) 
665. Necio, Nina: Wysiedlenie Niem­
ców na łamach „Wiadomości Mazur­
skich" / Nina Necio // Borussia. - Nr 
18/19 (1999), s. 390-394 
Niemcy (państwo) 
666. Maliszewski, Jacek: Wiedza o Sa­
ksonii i problematyka polsko-saska 
w prasie i piśmiennictwie polskim 
XVIII wieku / Jacek Maliszewski // W: 
Polska - Saksonia w czasach Unii 
(1697-1763) /pod red. Kazimierza Bart­
kiewicza. - Zielona Góra, 1998. -
S. 23-39 
Obóz koncentracyjny Majdanek 
667. Gajowniczek, Jolanta: Obóz kon­
centracyjny na Majdanku w świetle 
„Dziennika Polskiego" i „Dziennika 
Polskiego i Dziennika Żołnierza" z lat 
1940-1944 / Jolanta Gajowniczek // 
Zesz. Majd. - T. 20 (1999), s. 227-248 
668. Kranz, Tomasz: Majdanek w świe­
tle prasy amerykańskiej z 1944 r. / 
Tomasz Kranz // Zesz. Majd. - T 20 
(1999), s. 335-345 
Ogłoszenia prasowe 
669. Gabrysz, Piotr: Chorych druko­
wać / Piotr Gabrysz //Press. - 1999, nr 
6, s. 48-50 
Ogłoszenia charytatywne w prasie 
= = zob. też poz. 832, 840 
Otwock (woj. mazowieckie) 
670. Malinowski, Ludwik: Otwock 
w prasie drugiej połowy lat trzydzie­
stych / Ludwik Malinowski // Rocz. 
Otwoc. - T 3 (1998), s. 5-19 
Pedagogika 
671. Sztobryn, Sławomir: Badania nad 
myślą pedagogiczną w polskim czaso­
piśmiennictwie w pierwszych czterech 
dekadach XX wieku : dyskusje wokół 
Mikołaja Reja / Sławomir Sztobryn // 
Chowanna. - 1999, t. 2, s. 19-31 
672. Sztobryn, Sławomir: Osiemnasto­
wieczna refleksja wychowawcza w pol­
skim czasopiśmiennictwie (1900-1939) 
: badania nad Janem Henrykiem Pe-
stalozzim (1746-1827) / Sławomir Szto­
bryn // Prz. Hist-Ośw. - 1999, nr 1/2, 
s. 83-105 
= = zob. też poz. 259 
Piłsudski, Józef 
673. Marton-Domeyko, Agnieszka: Pra­
sa francuska o wizycie Piłsudskiego 
w Paryżu w 1921 r. / Agnieszka Mar­
ton-Domeyko // Zesz. Hist -Z. 129 
(1999), s. 216-225 
= = zob. też poz. 192 
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Polska 
674. Gazda, Janusz: Kompleks polski 
/ Janusz Gazda. - Streszcz. w jęz. fr. 
// Prz. Powsz. - 1999, nr 4, s. 64-75 
Obraz Polski w mediach rosyjskich 
675. Kreowanie obrazu Polski w świe­
cie / pod red. Antoniego Kuklińskiego 
i Kingi Pawłowskiej ; Wyższa Szkoła 
Biznesu - National-Louis University 
w Nowym Sączu. - Nowy Sącz : WSB, 
1999. - 326 s. : mapy, wykr. ; 24 cm. -
(Seria Sądecka ; t. 2). - Bibliogr. przy 
ref. - ISBN 83-911087-0-8 
Materiały z konferencji, Warszawa 23-
25 kwietnia 1998 r. 
676. Loew, Roswitha: Bilder von Polen 
und Deutschen in der deutschen Pres­
se : ein diskursanalytischer Versuch / 
Roswitha Loew, Anke Pfeifer // Orbis 
Ling. - Vol. 12 (1999), s. 141-158 
= = zob. też poz. 231 
Polska - Powstanie 1863 г., styczniowe 
678. Borys, Andrzej: Prasa podlaska 
z lat 1923-1933 o powstaniu stycznio­
wym / Andrzej Borys. - Siedlce : IH 
WSR-P, 1998 / /W Rok 1863 na Podla­
siu / pod. red. Henryka Mierzwińskie­
go. - Siedlce, 1998. - S. 189-194 
= = zob. też poz. 211 
Polska a Białoruś - poz. 650 
Polska a Francja 
679. Gmurczyk-Wrońska, Małgorzata: 
Kontrowersje wokół Polski w opiniach 
politycznych i prasowych Francji (paź­
dziernik 1938 - marzec 1939) / Małgo­
rzata Gmurczyk-Wrońska. - Streszcz. 
w jęz. fr. //Dzieje Najnow. - 1999, nr 3, 
s. 139-158 
Polska a Litwa 
680. Lachendro, Jacek: Kryzys polsko-
litewski z marca 1938 r. w świetle nie­
których dzienników polskich / Jacek 
Lachendro // Stud. Hist. - 1999, z. 2, 
s. 297-304 
680a. Vaisnus, Andrius: Spauda ir 
valstybe 1918-1940 : analizę istoriu, 
teisiniu ir politiniu aspektu / Andrius 
Vaisnus. - Vilinius : UAB, 1998. - 237 
s. ; 21 cm. - Bibliogr. 224-228. - Tł. 
tyt.: Prasa i państwo 1918-1940. - ISBN 
9986-9174-3-3 
M. in. prasa litewska i polska o stosun­
kach litewsko-polskich w latach 1918-
1940 
Publicystyka polska 
681. Kościński, Piotr: Od stu lat wciąż 
to samo / Piotr Kościński // Rzeczpo­
spolita. - 1999, nr 305, s. G4-G5 
Publicystyka prasowa z przełomu 1899 
i 1900 roku 
Rosja 
682. Korzeniewska-Berczyńska, Joan­
na: O polskim postrzeganiu współcze­
snych Rosjan oraz ich świata / Joan­
na Korzeniewska-Berczyńska // Acta 
Pol.-Ruthen. - T. 4 (1999), s. 225-233 
= = zob. też poz. 235 
Ruch ludowy - poz. 311 
Samochody - poz. 833 
Sekty - poz. 301 
Śląsk, Dolny 
683. Hryciuk, Grzegorz: „Na baśnio­
wym Dolnym Śląsku..." : propagando­
wa wizja Dolnego Śląska w radziec­
kiej prasie polskojęzycznej we Lwo­
wie w latach 1944-1946 / Grzegorz 
Hryciuk. - Streszcz. w jęz. niem. // Śl. 
Kwart. Hist. - 1999, nr 4, s. 507-518 
Śląsk Opolski 
684. Linek, Bernard: Obraz mieszkań­
ców Śląska Opolskiego na łamach 
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prasy regionalnej / Bernard Linek // 
W: Polacy, Ślązacy, Niemcy / pod red. 
Krzysztofa Frysztackiego. - Kraków, 
cop. 1998. - S. 75-117 
Totalitaryzm 
685. Macała, Jarosław: Polska publi­
cystyka katolicka wobec systemów 
autorytarnych w Europie w okresie 
międzywojennym / Jarosław Macała. 
- Streszcz. w jęz. niem. // Acta Univ. 
Wratisl, Stud. Fasz. - Nr 22 (1999), 
s. 21-51 
Uniwersytet Jagielloński 
686. Dziki, Sylwester: 500-lecie [Pięć-
setlecie] odnowienia Almae Matris : 
w świetle ówczesnej prasy polskiej / 
Sylwester Dziki. - Streszcz. w jęz. ang. 
I/Zesz. Prasozn. - 1999, nr 3/4, s. 56-78 
Wilno - poz. 15 
Wojna serbsko-albańska 
687. Bochenek, Jacek: Wojna słów / 
Jacek Bochenek // Wprost. - 1999, nr 
22, s. 94-96 
Media wobec konfliktu w Kosowie 
688. Głowacki, Marcin: Dziennik cza­
sów wojny : (wojna w Serbii w me­
diach) / Marcin Głowacki //Arcana. -
692. Niejwięksi polscy dziennikarze 
XX wieku //Press. - 1999, nr 12, s. 24-
25 
Sylwetki 10 laureatów plebiscytu 
„Press" 
693. Współcześni polscy pisarze i ba­
dacze literatury : słownik biobibliogra-
ficzny T. 6, N-P / oprać, zespół pod red. 
1999, nr 4, s. 183-191 
Interwencja zbrojna 1999 r. NATO w Ju­
gosławii 
Wrogowie - poz. 616 
Wybory 
689. Dzieniakowska, Jolanta: Wybory 
parlamentarne i samorządowe w mię­
dzywojennym Radomiu (1918-1939) 
na łamach miejscowych pism społecz­
no-politycznych / Jolanta Dzieniakow­
ska. - Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. 
Wszechn. Świętokrz. - Z. 10 (1999), 
s. 73-86 
Żydzi 
690. Adamczyk, Mieczysław: Pogrom 
Żydów kieleckich (4 lipca 1946 r.) 
w świetle polskiej prasy emigracyjnej 
/ Mieczysław Adamczyk. - Streszcz. 
w jęz. ang. // Ann. UMCS, Sect К. -
Vol. 6 (1999), s. 289-300 
691. Libionka, Dariusz: „Kwestia ży­
dowska" w prasie katolickiej w Polsce 
w latach trzydziestych XX wieku : 
[ref.] / Dariusz Libionka // Dzieje Naj-
now. - 1999, nr 1, s. 119-123 
= = zob. też poz. 3, 490, 649 
= = zob. też Antysemityzm, Holokaust 
Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szała-
gan ; [zespół aut. Katarzyna Batora 
i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa 
Szkolne i Pedagogiczne, 1999. - 554, 
[2] s. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 550-552 
i przy hasłach. - ISBN 83-02-07446-2 
(t. 6) ISBN 83-02-05444-5 (całość) 
Liczne notki o dziennikarzach, publi­
cystach i prasoznawcach 
8. Ludzie prasy 
8.1. Opracowania ogólne 
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8.2. 
Barecki, Józef (1926-1999) 
694. Z trudnych czasów wyszedł jako 
człowiek uczciwy : Józef Barecki (1926-
1999) : [nekr.] / D.FR. //Rzeczpospoli­
ta. - 1999, nr 128, s. A9 
Blaustein, Leopold 
695. Rosińska, Zofia: Bierność i ak­
tywność : z dziejów badań nad recep­
cją mediów: Leopold Blaustein / Zofia 
Rosińska. - Streszcz. w jęz. ang. I/Prz. 
Filoz. - 1999, nr 1, s. 207-218 
Brost, Erich (1905-1995) 
696. Andrzejewski, Marek: „To live, you 
have to be well-informed" : Erich Brost 
- Danzig Editor, Man of Resistance, 
Publisher and Editor-in-Chief of the 
„Westdeutsche Allgemeine Zeitung" / 
Marek Andrzejewski, Hubert Rinkla-
ke ; Institut of History. Polish Acade­
my of Sciences. - [Wraszawa] : Polish 
Academy of Sciences, cop. 1999. - 246 
s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 229-245. -
ISBN 83-86301063-5 
Chciuk, Andrzej 
697. Żongołłowicz, Bogumiła: Andrzej 
Chciuk : pisarz z antypodów : [ułan, 
literat, nauczyciel, dziennikarz, spo­
łecznik] / Bogumiła Żongołłowicz. -
Kraków : Wydaw Literackie, cop. 1999. 
- 221, [2] s., [39] s. tabl. : fot. ; 21 cm. 
- Bibliogr. s. 192-211 
Chrzanowski, Bernard (1861-1944) - poz. 
15 
Ciesielski, Władysław (1913-1991) 
698. Bończuk, Leszek: Refleksje o WJC 
: Władysław J. Ciesielski (1913-1991) 
- curriculum vitae / Leszek Bończuk // 
Nadwarciań. Rocz. Hist-Arch. - Nr 6 
t. 2 (1999), s. 125-131 
Poszczególne osoby 
Dziki, Sylwester (1932- ) 
699. Dziki, Sylwester: Pół wieku z pra­
są i książką / Sylwester Dziki ; rozm. 
przepr. Władysław Kolasa II Rocz. Hist. 
Prasy Pol - 1999, z. 2, s. 253-264 
Fikus, Dariusz (1932-1996) 
700. Wielopolska, Anna: Dziennikarz 
i organizator : nagroda imienia Dariu­
sza Fikusa / Anna Wielopolska // 
Rzeczpospolita. - 1999, nr 302, s. A4 
Filier, Witold (1931- ) 
701. Filier, Witold: Dolce vita / Witold 
Filier. - Warszawa : „Książka i Wie­
dza", cop. 1999. - 148, [3] s., [20] s. 
tabl. : faks., fot., portr. ; 21 cm. - ISBN 
83-05-13046-0 
Gerss, Marcin 
702. Jasiński, Grzegorz: Marcin Gerss 
- zasłużony mieszkaniec Lecą / Grze­
gorz Jasiński. - Streszcz. w jęz. niem. 
I/Masovia. - T. 2 (1999), s. 37-51 
Giedroyc, Jerzy (1906-2000) 
703. Błachowicz, Witold: Były student 
honorowym doktorem : [koresponden­
cja z Paryża] / Witold Błachowicz // 
Nauka i Przyszł. - 1999, nr 1, s. 16-17 
Doktorat honoris causa Uniwersytetu 
Warszawskiego 
704. Górny, Tadeusz: Berło dla księ­
cia : nagroda dla Jerzego Giedroyca / 
Tadeusz Górny. - (Wariacje na temat) 
// Wydawca. - 1999, [nr] 5/6, s. 26-27 
705. Jońca, Karol: Wrocławska lauda­
cja dla Jerzego Giedroycia / Karol Joń­
ca II Acta Univ. Wratisl., Prz. Prawa. -
T. 42 (1999), s. 255-265 
Doktorat honoris causa Uniwersytetu 
Wrocławskiego 
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706. Losy Polaków żyjących na ob­
czyźnie i ich wkład w rozwój kultury 
i nauki krajów osiedlenia na przestrze­
ni wieków / pod red. Agaty i Zbignie­
wa Judyckich. - Lublin, 1998 
Z treści: s.: 193-198: Redaktor Jerzy 
Giedroyc - twórca paryskiej „Kultury" 
/ Karol Jońca 
707. Maciejewski, Tadeusz: Jerzy Gie­
droyc - postać naszej epoki / Tadeusz 
Maciejewski // Stud. Bałt., Adm. - 1 2 
(1998), s. 7-18 
708. Pomian, Krzysztof: „Kultura" jako 
źródło życia / Krzysztof Pomian // Gaz. 
Wybór. - 1999, nr 271, s. 10-13 
Korespondencja Jerzego Gieroyca do 
Juliusza Mieroszewskiego 
709. Szczypiorski, Andrzej: Listy nie­
złomnych / Andrzej Szczypiorski // 
Polityka. - 1999, nr 17, s. 49 
Listy Jerzego Giedroycia do Jerzego 
Stempowskiego 
= = zob. też poz. 224, 225, 228 
= = zob. też dz. poszczególne czasopi­
sma „Kultura" (Paryż) 
Grzegorski, Czesław 
710. Grzegorski, Czesław: Moja praca 
w dziennikarstwie / Czesław Grzegor­
ski ; oprać. Zygmunt Markowicz // 
Rocz. Hist. Muz. Hist. Pol. Ruchu Lud. 
- Nr 12 (1998), s. 157-176 
Heydenkorn, Benedykt 
711. Giedroyc, Jerzy: Śmierć przyja­
ciela - Benedykt Heydenkorn / Jerzy 
Giedroyc // Kultura. - 1999, nr 11, 
s. 132-133 
Hourdin, Georges (1899-1999) 
712. Odejście Georgesa Hourdina 
(1899-1999) / MS // Tyg. Powsz. - 1999, 
nr 29, s. 6 
Publicysta francuski 
Jan Paweł П (papież) 
713. Baranowski, Marcin: Znak nie­
obecności / Marcin Baranowski // 
Press. - 1999, nr 7, s. 30-31 
Papież w polskich mediach 
714. Bardecki, Andrzej: Karol Wojtyła 
i „Tygodnik Powszechny" / Andrzej 
Bardecki ; rozm. przepr. Artur Spor-
niak // Tyg. Powsz. - 1999, nr 14, s. 6 
715. Szpor, Franciszek: Papież na cen­
zurowanym / Franciszek Szpor // Więź. 
- 1999, nr 8, s. 164-177 
Ingerencje cenzury w teksty papieskie 
publikowane na łamach „Gościa Nie­
dzielnego" w 1. 1978-1989 
Jarowiecki, Jerzy (1930- ) 
716. Dziki, Sylwester: 40 [Czterdzie­
ści] lat pracy Jerzego Jarowieckiego 
na niwie prasoznawczej (z okazji 
sześćdziesięciopięciolecia urodzin) / 
Sylwester Dziki IIRocz. Hist. Prasy Pol. 
- 1999, z. 1, s. 177-189 
Jelitto, Anton 
717. Kwiatek, Jolanta: Anton Jelitto -
nauczyciel i redaktor : kulisy niemiec­
kiej polityki wydawniczej na Górnym 
Śląsku (XIX/XX w.) / Jolanta Kwiatek 
// Kwart. Opól - 1999, nr 1, s. 51-65 
Kalabiński, Jacek (1938-1998) 
718. Jacek Kalabiński (1938-1998) / 
S.B. I/ Rzeczpospolita. - 1999, nr 170, 
s. A8 
Kalicki, Włodzimierz 
719. Włodzimierz Kalicki : [biogr] / 
(rs) // Nowe Książ. - 1999, nr 9, s. 4 
okł. 
Kapuściński, Ryszard (1932- ) 
720. Hölzer, Jerzy: Świat zbyt duży, by 
go opisać : Nagroda Goethego dla 
Ryszarda Kapuścińskiego / Jerzy Hol-
том IV (2001), ZESZYT 2(8) 
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zer // Rzeczpospolita. - 1999, nr 135, 
s. D2 
721. Kapuściński, Ryszard: „Mnie pa­
sjonuje świat..." / Ryszard Kapuściń­
ski ; rozm. przepr. Grzegorz Kalinow­
ski //Kwart. Artyst. - 1997, nr 2, s. 46-
52 
722. Kapuściński, Ryszard: Od histo­
rii do antropologii spotkania / Ryszard 
Kapuściński ; rozm. przepr. Gabriela 
Łęcka // Opcje. - 1999, nr 2, s. 36-39 
723. Kapuściński, Ryszard: Opisuję 
stany ducha / Ryszard Kapuściński ; 
rozm. przepr. Gabriela Łęcka // Polity­
ka. - 1999, nr 9, s. 46-48 
724. Kawka, Agnieszka Dorota: Fakty 
i sztuka : rzecz o Ryszardzie Kapu­
ścińskim / Agnieszka Dorota Kawka. -
Streszcz. w jęz. ang. I I Not. Wyd. - 1999, 
nr 10, s. 10-13 
725. Szczygieł, Mariusz: Fragment / 
Mariusz Szczygieł // Press. - 1999, nr 
12, s. 30-34 
726. Wolny-Zmorzyński, Kazimierz: 
Wobec świata i mediów : Ryszarda 
Kapuścińskiego dylematy dziennikar­
skie, literackie, społeczno-polityczne / 
Kazimierz Wolny-Zmorzyński. - Kra­
ków ; Kielce : „Tarcza", 1999. - 345 
s. ; 21 cm. - ISBN 83-86816-85-6 
Treść: 1. Między informacją a reporta­
żem; 2. Teoria reportażu według Ry­
szarda Kapuścińskiego; 3. O twórczości 
Ryszarda Kapuścińskiego; 4. Ryszard 
Kapuściński na tle polskiej szkoły re­
portażu; 5. Morfologia reportażu Kapu­
ścińskiego; 6. Społeczno-polityczne od­
niesienia twórczości Kapuścińskiego; 
7. Problemy globalizacji 
727. Zakrzewski, Andrzej: Ikar dla 
Kapuścińskiego / Andrzej Zakrzewski 
// Wydawca. - 1999, [nr] 12, s. 6-7 
= = zob. też poz. 843 
Karkowska, Julita 
728. Berberyusz, Ewa: Emigrantka / 
Ewa Berberyusz // Rzeczpospolita. -
1999, nr 265, s. D3 
Red. dodatku kulturalnego „Przegląd 
Polski" do wydawanej w Nowym Jorku 
gazety „Nowy Dziennik" 
Kisielewski, Stefan (1911-1991) 
729. Kisiel Wprost : 10 lat nagród 
Kisiela / [aut. tekstów Jan Krzysztof 
Bielecki i in. ; red. Anna Cebulska]. -
Poznań : „Wprost" ; Warszawa : 
„W.A.B", 1999. - 134, [2] s. : ii. (w tym 
kolor.) ; 25 cm. - ISBN 83-88221-09-4 
(WA.B) 
730. Lisiewicz, Piotr: Dwa światy Ki­
siela / Piotr Lisiewicz // Gaz. Pol. -
1999, nr 6, s. 17 
= = zob. też poz. 843 
Kolanko, Eugeniusz (1919-1944) - poz. 
601 
Krall, Hanna (1937- ) 
731. Krall, Hanna: Wsłuchuję się 
w świat / Hanna Krall ; rozm. przepr. 
Remigiusz Grzela //Literatura. - 1999, 
nr 1, s. 12-13 
Kryczyński, Leon 
732. Tyszkiewicz, Jan: Z historii Tata­
rów polskich 1794-1944 : zbiór szki­
ców z aneksami źródłowymi / Jan 
Tyszkiewicz ; Wyższa Szkoła Huma­
nistyczna w Pułtusku. - Pułtusk : 
WSH, 1998. - 176 s., [8] s. tabl. : faks., 
fot., portr. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 161-
162. - ISBN 83-909208-1-6 
s. 125-133: Leon Kryczyński jako re­
daktor „Rocznika Tatarskiego" 
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Lalak, Mirosław (1955-1999) 
733. Zmarł Mirosław Lalak (15.08.1955 
- 24.03.1999) : [nekr.] //Pogranicza. -
1999, nr 1/2, s. 3 
Leo, Edward 
734. Milewski, Stanisław: Korespon­
dent agencji Havas / Stanisław Milew­
ski // Palestra. - 1999/2000, nr 12/1, 
s. 81-83 
Lindenberg, Grzegorz 
735. Prewęcka, Karolina: Branża bez 
Lindenberga / Karolina Prewęcka // 
Media i Market. Pol. - 1999, nr 7, s. 22 
Rezygnacja ze stanowiska prezesa Bu­
siness Press 
Mieroszewski, Juliusz (1906-1976) - poz. 
225 
Mikke, Jerzy (1920-1999) 
736. Bratkowski, Stefan: Działał z my­
ślą o kraju : Jerzy Mikke (1920-1999) 
: [nekr] / Stefan Bratkowski // Rzecz­
pospolita. - 1999, nr 282, s. A10 
737. Mikke, Jerzy: Zrobiłem, ile mo­
głem / Jerzy Mikke ; rozm. przepr. 
Jolanta Makowska // Tyg. Solid. -
1999, nr 50, s. 14-15 
Miłosz, Czesław - poz. 243 
Musiał, Stanisław 
738. Musiał, Stanisław: Nie ma się 
czego bać : rozmowa z ks. Stanisła­
wem Musiałem ubiegłorocznym laure­
atem Polskiego Pulitzera / rozm. Artur 
Drożdżak//Press. - 1999, nr 11, s. 26-
28 
Publicysta „Tygodnika Powszechnego" 
Nosal, Zbigniew 
739. Żuliński, Leszek: Zbigniew Nosal 
: kronikarz pamięci tragicznej / Leszek 
Żuliński // Metafora. - Nr 24 (1996), 
s. 129-132 
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Nowak-Jeziorański, Jan (1913- ) 
740. Balcerowicz, Leszek: Kurier z War­
szawy / Leszek Balcerowicz // Wprost. 
-1999, nr 39, s. 52-53 
741. Jan Nowak-Jeziorański : [biogr] 
/ B.K. // Nowe Książ. - 1999, nr 11, 
s. 4 okł. 
742. Matuszewski, Ryszard: Polska nie 
tylko w tytułach / Ryszard Matuszew­
ski // Nowe Książ. - 1999, nr 11, s. 9 
743. Nowak-Jeziorański, Jan: Z dale­
ka i z bliska / Jan Nowak-Jeziorański 
; rozm. przepr. Andrzej Bernat, Tomasz 
Łubieński // Nowe Książ. - 1999, nr 11, 
s. 6-8 
Ochocki, Adam 
744. Ochocki, Adam: Najpiękniejsza 
pamiątka / Adam Ochocki // Krön. M. 
Łodzi. - 1999, z. 1/2, s. 211-217 
Okręt, Leon 
745. Milewski, Stanisław: Mistrz są­
dowego reportażu / Stanisław Milew­
ski // Palestra. - 1999, nr 9/10, s. 87-89 
Osmańczyk, Edmund Jan 
746. Klimowicz-Osmańczyk, Jolanta: 
Moje życie z Osmańczykiem / Jolanta 
Klimowicz-Osmańczyk // Śląsk. - 1999, 
nr 10, s. 53-55 
747. Ziarko, Stefan: Przypomnienie 
Osmańczyka / Stefan Ziarko // Śląsk. -
1999, nr 10, s. 50-52 
Pilch, Jerzy 
748. Cichy, Michał: Ponieśli i Pilcha / 
Michał Cichy // Gaz. Wybór. - 1999, nr 
35, s. 10 
Odejście Jerzego Pilcha i Andrzeja Sta­
siuka z red. „Tygodnika Powszechne­
go" 
Podbereski, Romuald - poz. 288 
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Rakowski, Mieczysław Franciszek (1926-) 
749. Rakowski, Mieczysław Franci­
szek: Dzienniki polityczne 1963-1966 
/ Mieczysław F Rakowski. - Warsza­
wa : „Iskry", cop. 1999. - 472, [2] s., 
[16] s. tabl. : fot., portr. ; 21 cm. -
Oznaczono jako cz. 2. - ISBN 83-207-
1621-7 
750. Rakowski, Mieczysław Franci­
szek: Dzienniki polityczne 1967-1968 
/ Mieczysław F. Rakowski. - Warsza­
wa : „Iskry", cop. 1999. - 411, [1] s., 
[16] s. tabl. : il. ; 21 cm. - Oznaczono 
jako cz. 3. - Indeks. - ISBN 83-207-
1633-0 
Rehmann, Maks Ludwig (1842-1922) 
751. Czarnuch, Zbigniew: Maks Lu­
dwig Rehmann (1842-1922) - redak­
tor czasopisma historyków Nowej 
Marchii / Zbigniew Czarnuch // Nad-
warciań. Rocz. Hist.-Arch. - Nr 6 t. 2 
(1999), s. 101-104 
Rolicki, Janusz 
752. Wielowieyska, Dominika: Kosz­
mary Janusza Rolickiego / Dominika 
Wielowieyska // Gaz. Wybór. - 1999, 
nr 283, s. 10-13 
Red. nacz. „Trybuny" 
Rosenblatt, Józef 
753. Milewski, Stanisław: Korespon­
dent wielu czasopism / Stanisław Mi­
lewski //Palestra. - 1999, nr 1/2, s. 80-
82 
Rutowski, Tadeusz Klemens (1852-1918) 
- poz. 601 
Stasiuk, Andrzej - poz. 748 
Stomma, Stanisław (1908- ) - poz. 355 
Strońska, Anna 
754. Strońska, Anna: Świat nie wy­
maga udziwnień / Anna Strońska ; 
rozm. przepr. Ewa Likowska // Prz. Tyg. 
-1999, nr 9, s. 17 
Strużycki, Marian 
755. Jubileusz 30-lecia pracy prof. zw. 
dr hab. Mariana Strużyckiego na sta­
nowisku Naczelnego Redaktora „Han­
dlu Wewnętrznego" // Hand. Wew. -
1999, nr 4/5, s. 1-2 
Szczepański, Klemens 
756. Ostrowski, Kazimierz: Klemens 
Szczepański - redaktor „Zeszytów 
Chojnickich" / Kazimierz Ostrowski // 
Zesz. Choj. - Nr 1 (1997), s. 103-104 
Święcicki, Józef Marian 
757. Hennelowa, Józefa: Odejście se­
niora : żegnając Józefa Mariana Świę­
cickiego / Józefa Hennelowa // Tyg. 
Powsz. - 1999, nr 34, s. 4 
Dziennikarz „Tygodnika Powszechne­
go" w 1. 1950-53 
Turowicz, Jerzy (1912-1999) 
758. Kalendarium życia Jerzego Turo-
wicza // Tyg. Powsz. - 1999, nr 6, s. 4-
11, 14-23 ; nr 7, s. 6-9, 12-15 ; nr 8, 
s. 4-5 
759. Osadczuk, Bohdan: Wydobyte 
z pamięci - jeszcze o Jerzym Turowi-
czu: [materiały] /Bohdan Osadczuk, An­
drzej Zakrzewski, Ryszard Matuszew­
ski // Tyg. Powsz. - 1999, nr 14, s. 11 
760. Pieszczachowicz, Maria: Jerzy 
Turowicz (1912-1999) : dziennikarz, 
eseista, publicysta / Maria Pieszcza­
chowicz //Not. Bib. - 1999, nr 1, s. 13-
38 
Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa 
[wybór] 
761. Turowicz, Jerzy: Bilet do raju / 
Jerzy Turowicz. - Kraków : „Znak", 
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1999. - 305, [3] s. ; 21 cm. - ISBN 83-
7006-907-Х 
Wybór publicystyki J. Turowicza 
762. Wilkanowicz, Stefan: Turowicz 
wczoraj i jutro / Stefan Wilkanowicz 
// Odra. - 1999, nr 5, s. 10-13 
763. [Wspomnienia i nekrologi] 
1. Był punktem odniesienia / Tadeusz 
Mazowiecki ; rozm. przepr. Anna Ka-
roń-Ostrowska // Więź. - 1999, nr 5, 
s. 72-81; 2. Czego uczył nas Jerzy Tu­
rowicz? / Jarosław Gowin // Znak. -
1999, nr 3, s. 94-97; 3. Człowiek w Ko­
ściele : Jerzy Turowicz (1912-1999) / 
Bohdan Cywiński // Rzeczpospolita. -
1999, nr 25, s. 13; 4. Dyszel w głowie / 
Zbigniew Nosowski // Więź. -1999, nr 5, 
s. 104-113; 5. Dziękuję, że byłeś / Jacek 
Żakowski // Gaz. Wybór. -1999, nr 23, 
s. 4-5; 6. Jerzego Turowicza droga przez 
epoki / Andrzej Friszke // Więź. -1999, 
nr 5, s. 82-103; 7. Jerzy Turowicz : 10 
XII 1912 - 3 II 1999 / Jan Twardowski 
// Sycyna. -1999, nr 2, s. 5; 8. Jerzy 
Turowicz / Leszek Kołakowski // Kultu­
ra. -1999, nr 3, s. 95-97; 9. Jerzy Turo­
wicz 1912-1999 : materiały // Tyg. Po-
wsz. -1999, nr 6, s. 1-24, nr 7, s. 8-9, 
12-13, nr 8, s. 4-5; 10. Jerzy Turowicz 
(1912-1999) / Stanisław Stomma // Poli­
tyka. - 1999, nr 6, s. 15; 11. Jerzy Tu­
rowicz 1912-1999 / A.B. // Nowe Książ. 
-1999, nr 3, s. 1; 12. Jerzy Turowicz 
(1912-1999) / /W Drodze. -1999, [nr] 3, 
s. 93; 13. Jerzy Turowicz 1912-1999 / 
Cezary Gawryś // Więź. -1999, nr 3, s. 
3-4; 14. Jerzy Turowicz, 1912-1999 / 
Wojciech Skalmowski // Kultura. -1999, 
nr 3, s. 89-95; 15. No przecież jestem : 
Jerzy Turowicz (1919-1999) / Witold 
Bereś // Press. -1999, nr 2, s. 30-31; 16. 
O Jerzym Turowiczu osobiście / Barba­
ra Toruńczyk // Zesz. Lit. -1999, nr 3, 
s. 134-140; 17. O Turowiczu / Czesław 
Miłosz // Gaz. Wybór. -1999, nr 23, s. 8; 
18. Ogrodnik / Stefan Bratkowski // 
Rzeczpospolita. -1999, nr 25, s. 13; 19. 
Pamięci Jerzego Turowicza / Kazimierz 
Koźniewski // Res Hum. / TKŚ. -1999, 
nr 2, s. 33; 20. Po śmierci Jerzego Tu­
rowicza / Zdzisław Zwoźniak // Śląsk. -
1999, nr 3, s. 5; 21. Po śmierci Jerzego 
Turowicza / Tomasz Fiałkowski // Zesz. 
Lit. -1999, nr 2, s. 36-42; 22. Potęga 
rozsądku : Jerzy Turowicz (1912-1999) 
/ Wiesław Kot // Wprost. -1999, nr 6, s. 
98-99,102; 23. Strefa Jerzego / Zygmunt 
Kubiak // Gaz. Wybór. -1999, nr 25, s. 
8-10; 24. Tajemnica Jerzego Turowicza 
/ Adam Boniecki // Gaz. Wybór. - 1999, 
nr 26, s. 8-9; 25. Targi o Turowicza / 
Leszek Konarski // Prz. Tyg. -1999, nr 
5, s. 13; 26. Testament Jerzego / Broni­
sław Dembowski // Tyg. Powsz. - 1999, 
nr 10, s. 8; 27. Turowicz Powszechny / 
Jerzy Turowicz // Gaz. Wybór. -1999, nr 
23, s. 6-7; 28. W niebie mądrych / Ka­
zimierz Bartkowiak // Dziś. -1999, nr 3, 
s. 12-14; 29. Więcej rozumem niż siłą / 
Jacek M [aria] Majchrowski // Prz. Tyg. 
-1999, nr 5, s. 13; 30. Zamiast epita-
phium / Jadwiga Żylińska // Twórczość. 
-1999, nr 7, s. 137-139; 31. Zmarł Jerzy 
Turowicz / Jerzy Sądecki // Rzeczpo­
spolita. - 1999, nr 23, s. 1, 4; 32. Zmarł 
Jerzy Turowicz / Antoni Zambrowski / 
/ Tyg. Solid. - 1999, nr 6, s. 14 
Tutak, Tadeusz 
764. Tutak, Tadeusz: Bliskie spotkania 
z ciekawymi ludźmi / Tadeusz Tutak / 
/ Włoszcz. Zesz. Hist. - 1999, nr 1/2, 
s. 179-182 
Wachowicz, Barbara (1937-) - poz. 843 
Wańkowicz, Melchior (1892-1974) 
765. Wolny-Zmorzyński, Kazimierz: 
Wokół twórczości Melchiora Wańko­
wicza : w stronę dziennikarstwa, so­
cjologii, polityki oraz krytyki literac­
kiej / Kazimierz Wolny-Zmorzyński ; 
Międzynarodowa Szkoła Dziennikar­
stwa, Instytut Dziennikarstwa i Ko­
munikacji Społecznej. Wydział Za­
rządzania i Komunikacji Społecznej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Kra­
ków ; Kielce : „Tarcza", 1999. - 131 
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s. ; 21 cm. - Nota bibliogr. s. 131. -
ISBN 83-86816-78-3 
Treść: 1. Między faktem a fikcją czyli te­
oria reportażu według Melchiora Wań­
kowicza; 2. Religia w życiu reportażo­
wych bohaterów Melchiora ^ńkowi-
cza; 3. W obronie godności Polaków; 
4. Wańkowicz wobec Rosji; 5. Wańko­
wicz wobec Sienkiewicza; 6. Wańko­
wicz o Żeromskim; 7. Wańkowicz i Gom­
browicz 
Wilmański, Jerzy (1936- ) 
766. Wilmański, Jerzy: Było, minęło... 
/ Jerzy Wilmański ; [grafiki Andrzeja 
Gruna]. - Łódź : Oficyna Bibliofilów, 
1999. - 128 s. : ii. ; 21 cm. - ISBN 83-
86058-11-0 
770. Bortnowski, Stanisław: Warszta­
ty dziennikarskie / Stanisław Bortnow­
ski. -Warszawa : „Stentor", cop. 1999. 
- 187, [1] s. : faks. ; 24 cm. - ISBN 83-
86018-58-5 
Materiały pomocnicze dla szkół 
771. Cianciara, Jolanta: Komunikacja 
społeczna : komunikowanie się z me­
diami w praktyce / Jolanta Cianciara, 
Bożena Uścińska. - Wrocław : „As-
trum", 1999. - 137, [7] s. : rys. ; 21 cm. 
- ISBN 83-7249-008-2 
Poradnik dla rzeczników prasowych 
i specjalistów public relations 
772. Informator o studiach w Instytu­
cie Nauk Politycznych i Dziennikar­
stwa / Uniwersytet im. Adama Mic­
kiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk 
Społecznych. - Poznań : UAM, 1999. -
24 cm 
Wołoszański, Bogusław 
767. Wołoszański, Bogusław: Koniec 
partyzantki / Bogusław Wołoszański ; 
rozm. Kamila Sypniewska // Press. -
1999, nr 8, s. 36-37 
Zbyszewski, Karol 
768. Stawiarska, Agnieszka: Pałka, 
drwina, bździna / Agnieszka Stawiar­
ska // Gaz. Wybór. - 1999, nr 13, s. 15-
17 
Zimmerer, Ludwig 
769. Zimmerer, Katarzyna: Wysłan­
nik : o Ludwigu Zimmererze / Katarzy­
na Zimmerer // Tyg. Powsz. - 1999, nr 
40, s. 15 
Dziennikarz niemiecki 
773. Jakubowicz, Karol: Zasady pracy 
dziennikarskiej w sytuacjach kryzyso­
wych / oprać. Karol Jakubowicz ; Sto­
warzyszenie Dziennikarzy Polskich. 
Centrum Monitoringu Wolności Pra­
sy. - Warszawa : SDP, 1998. - 9 s. ; 30 
cm 
Publikacja dostępna na witrynie CMWP 
- www.freepress.org.pl 
774. Jarząb, Dorota: Rozwijanie twór­
czej aktywności uczniów w autorskiej 
klasie dziennikarskiej / Dorota Jarząb 
// Kwart. Eduk. - 1999, nr 3, s. 16-26 
775. Klejn, Zbigniew: Dziennikarze 
polscy w Bułgarii (1885-1945) / Zbi­
gniew Klejn. - Streszcz. w jęz. ros. ang. 
// Stud. Dziej. Ros. - T. 34 (1999), 
s. 5-22 
776. Łukasiewicz, Maciej: Buntownicy 
ukarani : środowisko dziennikarskie 
9. Inne zagadnienia 
9.1. Dziennikarstwo (etyka, zawód) 
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w latach 1980-1981 / Maciej Łukasie­
wicz // Rzeczpospolita. - 1999, nr 289, 
s. D6 
777. Murzański, Stanisław: O słowie, 
które zabija : (odpowiedzialność pu­
blicystów PRL za słowo) : [ref.] / Sta­
nisław Murzański // Arcana. -1999, nr 
1, s. 50-61 
778. Najlepsze teksty prasowe : nagro­
dy SDP / Jacek Łęski [i in. ; red. An­
drzej Krajewski]. - [Warszawa] : Wy-
daw. Andrzej Żóławski : na zlec. SDP, 
[1999]. - 188 s. ; 24 cm. - Na okł.: 
edycja '99. - ISBN 83-911801-0-7 
779. Nijakowski, Lech M.: Przemoc 
jako komunikacja : zasady pracy 
dziennikarskiej w sytuacjach kryzyso­
wych / Lech M. Nijakowski. - Streszcz. 
783. Artymiak, Grażyna: Kilka uwag 
o ochronie dóbr osobistych, wolności 
słowa i prawie do krytyki : (aspekt 
karnoprawny) / Grażyna Artymiak. -
Streszcz. w jęz. ang. // Rzesz. Zesz. 
Nauk. - T. 27 (1999), s. 30-44 
784. Bartoszcze, Roman: Rada Europy 
a wolność wypowiedzi / Roman Bar­
toszcze. - Kraków : „Księgarnia Aka­
demicka", 1999. - 299 s. ; 21 cm. -
Bibliogr. - ISBN 83-7188-243-2 
785. Dereń, Aldona Małgorzata: Co po­
winien wiedzieć przedsiębiorca o pra­
wie prasowym / Aldona Małgorzata 
Dereń. - Bydgoszcz : TNOiK [Towa­
rzystwo Naukowe Organizacji i Kie-
w jęz. ang. II Zesz. Prasozn. - 1999, nr 
3/4, s. 32-55 
780. Przegląd szkół dziennikarskich / 
/ Press. - 1999, nr 3, s. 81-85 
781. Strupczewski, Jan: Vademecum 
dziennikarza / Jan Strupczewski. -
Warszawa : WIG-Press, 1999. - 173 
s. ; 20 cm. - ISBN 83-87014-44-3 
Technika pracy dziennikarza - porad­
nik 
782. Wal, Jan: Vademecum dialogu / 
Jan Wal ; Papieska Akademia Teolo­
giczna w Krakowie. - Kraków : PAT, 
1999. - 127, [3] s. ; 20 cm. - (Skrypty 
/ Podyplomowe Studium Dziennikar­
skie). - Bibliogr. s. 124-127. - Podręcz­
nik akademicki. - ISBN 83-85245-85-5 
= = zob. też poz. 10, 18, 20, 466, 467, 
529, 598, 845 
rownictwa] : Oficyna Wydawnicza 
Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 
1999. - 149 s. ; 21 cm. - (Biblioteka 
Menedżera i Służby Pracowniczej ; 
z. 134). - Bibliogr. s. 126-127. - ISBN 
83-87636-51-7 (OPO) 
786. Gostyński, Zbigniew: Ochrona 
tajemnicy dziennikarskiej w procesie 
karnym w świetle międzynarodowych 
standardów w zakresie ochrony praw 
człowieka / Zbigniew Gostyński // 
Ethos. - 1999, nr 1/2, s. 356-365 
787. Granice wolności słowa : mate­
riały konferencji naukowej, Kielce 4-5 
maja 1995 r. / pod red. Grzegorza Mier­
nika ; Kieleckie Towarzystwo Nauko-
9.2. Prawo prasowe 
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we, „Presspublica", [„Rzeczpospolita"]. 
- Kielce ; Warszawa : KTN, 1999. -
152 s., [16] s. faks. ; 24 cm. - Słowo 
wstępne także ang. - ISBN 83-86006-
18-8 
Z treści: s. 9-18: Cenzura w Królestwie 
Polskim 1815-1915 / Wiesław Caban; 
s. 19-35: Cenzura w zaborze pruskim w 
XIX i na początku XX wieku / Witold 
Molik; s. 37-45: „Zbytek despotyzmu" -
cenzura w Galicji / Michał Śliwa; s. 47-
56: Cenzura prasowa w Drugiej Rze­
czypospolitej / Andrzej Paczkowski; 
s. 57-71: Cenzura w PRL / Janusz Ada-
mowski, Andrzej Kozieł; s. 101-108: 
Zmiany w mediach w roku poprzedza­
jącym zniesienie cenzury / Alina Słom-
kowska; s. 109-127: Swoboda wypowie­
dzi : standardy Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka - wybrane zagadnie­
nia / Marek Antoni Nowicki 
788. Jastrząb, Mariusz: Mozolna bu­
dowa absurdu : działalność Wydziału 
Propagandy Warszawskiego Komitetu 
Wojewódzkiego PZPR w latach 1949-
1953 / Mariusz Jastrząb ; Instytut Stu­
diów Politycznych Polskiej Akademii 
Nauk, Instytut Historyczny Uniwersy­
tetu Warszawskiego. - Warszawa : ISP 
PAN, 1999. - 132 s. ; 21 cm. - Streszcz. 
ang. - Bibliogr. s. 125-129. - ISBN 83-
86759-69-0 
M. in. o prasie 
789. Karpowicz, Andrzej: Czego nie 
wolno dziennikarzowi w świetle pra­
wa autorskiego i prasowego / Andrzej 
Karpowicz. - Poznań : Press, 1999. -
12 s. ; 20 cm 
Dod. do mieś. „Press" 1999, nr 2 
790. Koszembar-Wiklik, Małgorzata: 
Konflikt czy współpraca - wzajemne 
relacje dziennikarzy i ludzi od public 
relations w Polsce / Małgorzata Ko­
szembar-Wiklik. - Streszcz. w jęz. ang. 
// Tolerancja. - T. 5 (1998), s. 185-195 
791. Mik, Cezary: Media masowe w eu­
ropejskim prawie wspólnotowym / 
Cezary Mik. -Toruń : Towarzystwo 
Naukowe Organizacji i Kierownictwa 
„Dom Organizatora", 1999. - 653, [1] 
s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 611-646. -
ISBN 83-87673-29-3 
792. Mika, Iwona Beata: Darmowe pu­
blikowanie ogłoszeń i reklam praso­
wych a polskie prawo konkurencji / 
Iwona Beata Mika, Janusz Szwaja. -
Streszcz. w jęz. ang. UZesz. Prasozn. -
1999, nr 1/2, s. 110-128 
793. Prawo prasowe. - Stan prawny 
w marcu 1999. - Poznań : Press, 1999. 
- 12 s. ; 20 cm 
Ustawa z dn. 26 stycznia 1984 roku 
„Prawo prasowe" wraz z późniejszymi 
zmianami. -Dod. do mieś. „Press" 1999, 
nr 4 
794. Prawo prasowe wraz z indeksem 
rzeczowym / [red. Anna Tenerowicz]. -
Stan prawny czerwiec 1999 r. - [War­
szawa] : C. H. Beck, cop. 1999. -VI, 26 
s. ; 17 cm. - (Twoje Prawo). - Tyt. okł.: 
Prawo prasowe. - ISBN 83-7110-431-6 
795. Prawo vs. media / Stowarzyszenie 
Dziennikarzy Polskich. Centrum Mo­
nitoringu Wolności Prasy ; red. An­
drzej Goszczyński [i in.]. - Warsza­
wa : SDP, 1998. / 20 s. ; 30 cm. - Pu­
blikacja dostępna na witrynie CMWP 
- www.freeepress.org.pl 
796. Sadurski, Wojciech: Wolność pra­
sy w systemie praw człowieka / Woj­
ciech Sadurski // W: Obywatel - jego 
wolności i prawa. - Warszawa, 1998. 
- S. 133-156 
797. Semelin, Jacques: Wolność w ete­
rze / Jacques Semelin ; [przekł. Hanna 
Abramowicz]. - Lublin : Wydaw Uni-
ROCZNIK HISTORII PRASY POLSKIEJ 
Władysław Kolasa BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI 
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 
1999. - 329, [1] s. ; 24 cm. - Tyt. oryg. : 
„La liberté au bout des ondes" 1997. -
Bibliogr. s. 315-318. - ISBN 83-227-
1231-6 
Zagadnienia wolności słowa 
798. Sobczak, Jacek: Prawo środków 
masowej informacji : prasa, radio, 
telewizja / Jacek Sobczak. - Toruń : 
Towarzystwo Naukowe Organizacji 
i Kierownictwa „Dom Organizatora", 
1999. - 509 s. ; 24 cm. - ISBN 83-
87673-67-6 
799. Sobczak, Jacek: Ustawa prawo 
prasowe : komentarz / Jacek Sobczak. 
- Warszawa : „Muza", 1999. - 410, [6] 
s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 401-411. -
ISBN 83-7200-502-8 
800. Szustakiewicz, Przemysław: Pod­
stawy prawne udzielania informacji 
prasie przez Najwyższą Izbę Kontroli / 
Przemysław Szustakiewicz. - Streszcz. 
w jęz. ang. I I Kontr. Państ. - 1999, nr 6, 
s. 21-27 
801. Szwaja, Janusz: Darmowe publi­
kowanie ogłoszeń i reklam a prawo 
konkurencji / Janusz Szwaja, Iwona 
Beata Mika // Kwart. Prawa Pryw. -
1999, z. 3, s. 557-609 
802. Tomczak, Renata: Swoboda in­
formacji i jej ograniczenia w Konsty-
9.3. 
808. Cialdini, Robert В.: Wywieranie 
wpływu na ludzi : teoria i praktyka / 
Robert B. Cialdini ; przekł. [z ang.] 
Bogdan Wojciszke. - [Wyd. 3]. -
Gdańsk : Gdańskie Wydaw Psycholo-
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tucji z 2 kwietnia 1997 r. / Renata 
Tomczak. - Streszcz. w jęz. ang. // Stud. 
Praw.-Ekon. - T. 58 (1998), s. 163-179 
803. Widawska, Edyta: Granice tole­
rancji dla wolności słowa na przestrze­
ni wieków / Edyta Widawska. -
Streszcz. w jęz. ang. // Tolerancja. - T. 4 
(1997), s. 161-170 
804. Witalec, Robert: Wojewódzki 
Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Wi­
dowisk w Rzeszowie w latach 1945-
1952 / Robert Witalec // Stud. Rzesz. -
T 5 (1998), s. 95-108 
805. Wolność prasy w Polsce / tł. Ma­
gdalena Ciszewska //Press. - 1999, nr 
3, s. 39 
Fragment raportu Departamentu Sta­
nu USA o przestrzeganiu praw czło­
wieka na świecie w 1998 roku 
806. Zagrożenia wolności prasy : ana­
liza przepisów kodyfikacji karnych // 
Rzeczpospolita. - 1999, nr 32, s. 17 
807. Ziółkowski, Paweł: Tytuł do tytu­
łu : sądowy rejestr tytułów ma się ni­
jak do ich prawdziwej liczby na rynku 
/ Paweł Ziółkowski // Press. - 1999, nr 
9, s. 44-45 
= = zob. też poz. 3, 10, 28, 58, 163, 
513, 524, 528, 625, 633, 655, 825 
Socjologia i psychologia prasy 
giczne, 1996. - 270 s. : rys. ; 24 cm. -
Oryg. : „Influence : science and prac­
tice" 1993. - Bibliogr. s. 251-264. - In­
deks. - ISBN 83-85416-39-0 
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809. Hawrylik, Izabela: Chłopiec do 
bicia - krytyka mass mediów w świe­
tle koncepcji Johna B. Thompsona / 
Izabela Hawrylik //Kult. i Społ. - 1999, 
nr 3, s. 103-119 
810. Index Polska : czytelnictwo w Pols­
ce w lutym 1999 roku //Press. - 1999, 
nr 4, s. 78 
Badania firmy Taylor Nelson Sorfes 
Poland 
811. Kania, Jan: Socjologiczne aspek­
ty badań prasoznawczych : (na przy­
kładzie amerykańskiego rynku wydaw­
niczego) / Jan Kania, Jan Nikołaj ew 
- Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. Nauk., 
Stud. Sociol. I USzczec. - Nr 9 (1997), 
s. 169-179 
812. Kiereś, Henryk: Czy - i kiedy -
media są źródłem wiedzy o świecie? : 
[ref.] / Henryk Kiereś. - Streszcz. w jęz. 
ang. // Człow. w Kult. - [Nr] 12 (1999), 
s. 123-134 
813. Kozłowska, Joanna: Prasowe son­
daże opinii publicznej w Polsce w po­
łowie lat pięćdziesiątych / Joanna 
Kozłowska I/Kult. i Społ. - 1999, nr 4, 
s. 139-150 
814. Ostojski, Jan: Mass media w pro­
cesie edukacji politycznej społeczeń­
stwa polskiego w latach 1992-1994 / 
Jan Ostojski II Rocz. Nauk.-Dydak., Pr. 
Eduk. Obron. I WSP Krak. - Z. 2 (1999), 
s. 7-21 
815. Pawelczyk, Piotr: Socjotechnika 
w komunikowaniu politycznym / Piotr 
Pawelczyk, Dorota Piontek. - Poznań : 
Wydaw Naukowe Instytutu Nauk Po­
litycznych i Dziennikarstwa UAM 
[Uniwersytetu im. Adama Mickiewi­
cza], 1999. - 131 s. ; 21 cm. - Bibliogr. 
s. 123-128. - ISBN 83-87704-05-9 
Treść: 1. Pozaracjonalne determinaty 
postaw politycznych; 2. Komunikowa­
nie polityczne jako płaszczyzna wywie­
rania wpływu; 3. Socjotechnika poli­
tyczna w warunkach demokratycznych; 
4. Marketing polityczny czyli zmierzch 
ideałów 
816. Podsumowanie 1998 roku : Pol­
skie Badania Czytelnictwa // Press. -
1999, nr 2, s. 76 
Badania Index Polska firmy Taylor 
Nelson Sorfes Poland 
817. Polskie badania czytelnictwa : 
[Cz. 1, Marzec 1999. Cz. 2, Kwiecień 
1999. Cz. 3, Maj 1999. Cz. 4, Czerwiec 
1999. Cz. 5, Lipiec 1999. Cz. 6, Sier­
pień 1999. Cz. 7, Wrzesień 1999] // 
Press. - 1999, nr 5, s. 80; nr 6, s. 90; 
nr 7, s. 90; nr 8, s. 80; nr 9, s. 90; nr 
10, s. 90; nr 11, s. 90 
Badania czytelnictwa SMG/KRC 
818. Polskie badania czytelnictwa : 
[maj-wrzesień 1999] // Press. - 1999, 
nr 12, s. 90 
Badania czytelnictwa SMG/KRC 
819. Press Track - XII 1998 // Press. -
1999, nr 3, s. 92 
Badania czytelnictwa SMG/KRC 
820. Szpociński, Andrzej: Media a de­
mokracja : uwagi na marginesie książ­
ki „The media in question. Popular 
cultures and public interests" / Andrzej 
Szpociński II Kult. i Społ. - 1999, nr 3, 
s. 167-174 
821. Węglińska, Maria: Stosunek dzie­
ci w młodszym wieku szkolnym do 
czytelnictwa czasopism w zależności 
od środowiska / Maria Węglińska. -
Streszcz. w jęz. niem. II Zesz. Nauk., Pr. 
Inst. Pedag. / USzczec. - Nr 2 (1998), 
s. 243-256 
= = zob. też poz. 10, 18, 28, 42, 469, 
527, 657, 682 
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822. Bielecka, Janina: Stare wyrazy 
polskie w najnowszej prasie rosyjskiej 
(1986-1996) / Janina Bielecka. -
Streszcz. w jęz. ros. // Kiel. Stud. Ru-
syc. - T . 9 (1999), s. 117-123 
823. Buczak-Sawczyńska, Katarzyna: 
Retoryczne strategie ataku i obrony 
jako elementy dialogu w debatach pre­
zydenckich / Katarzyna Buczak-Saw­
czyńska. - Streszcz. wjęz. ang. IIZesz. 
Prasozn. I 1999, nr 1/2, s. 91-100 
824. Czyżewska, Marta: Sprache und 
neue Medien : 35. Tagung des Instituts 
für deutsche Sprache / Marta Czyżew­
ska, Agnieszka Fraczek // Stud. Niem-
cozn. - T. 18 (1999), s. 466-473 
825. Dobek-Ostrowska, Bogusława: 
Teoria i praktyka propagandy / Bogu­
sława Dobek-Ostrowska, Janina Fras 
i Beata Ociepka. - Wyd. 2. - Wrocław : 
Wydaw Uniwersytetu Wrocławskiego, 
1999. - 132 s. ; 24 cm. - Bibliogr. 
s. 111-112. - ISBN 83-229-1899-2 
Treść: s. 7-28: Propaganda jako forma 
komunikowania; s. 29-45 Klasyfikacja 
propagandy / Bogusława Dobek-Ostrow­
ska; s. 46-63: System Propagandy ; s. 64-
83: Opinia publiczna / Beata Ociepka; 
s. 84-110: Język propagandy politycz­
nej /Janina Fras; s. 113-130: Propagan­
da w Trzeciej Rzeszy / Beata Ociepka 
826. Fras, Janina: Dziennikarski war­
sztat językowy / Janina Fras. - Wro­
cław : Wydaw Uniwersytetu Wrocław­
skiego, 1999. - 139 s. : err. ; 24 cm. 
- Bibliogr. s. 131-139. - ISBN 83-229-
1898-4 
Treść: 1: Język i styl wypowiedzi dzien­
nikarskiej; 2. Informacyjność tekstu 
dziennikarskiego. Język współczesnych 
tekstów prasowych; 3. Podstawy warsz-
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Język prasy 
tatu pisarskiego; 4. Język podstawowych 
gatunków dziennikarskich ; 5. Nagłó­
wek tekstu dziennikarskiego 
827. Głowiński, Michał: Końcówka : 
(czerwiec 1985 - styczeń 1989) / Mi­
chał Głowiński. - Kraków : Wydaw. 
Literackie, cop. 1999. - 417, [2] s. ; 20 
cm. - ISBN 83-08-02975-2 
M. in. o języku prasy 
828. Janiszewska, Alina: Konstrukcje 
frazeologiczne w języku chojnickich 
mediów / Alina Janiszewska // Zesz. 
Choj. - Nr 2 (1998), s. 52-68 
829. Język - biznes - media : materiały 
konferencyjne / pod red. Janusza Arab­
skiego ; Wyższa Szkoła Zarządzania 
Marketingowego i Języków Obcych 
w Katowicach. - Katowice : WSZMi-
JO, 1999. - 147 s. : ii. ; 24 cm. - Ma­
teriały z konferencji, Katowice, 20.05. 
1999 r. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-
87296-06-6 
Z treści: s. 9-15: Współczesny dyskurs 
medialny / Stanisław Gajda ; s. 47-54: 
TPSA kusi TELIĘ, ale TELIA nie chce 
opuszczać NETU : kilka uwag na temat 
metaforycznych i aksjologicznych 
aspektów języka polskiej prasy gospo­
darczej / Michał Post 
830. Kajtoch, Wojciech: Odlotowe bez 
dwóch zdań! : kultura języka, stylu, 
perswazji w czasopismach dla mło­
dzieży / Wojciech Kajtoch. - Streszcz. 
wjęz. ang. IIZesz. Prasozn. - 1999, nr 
3/4, s. 79-102 
831. Kajtoch, Wojciech: Świat prasy 
alternatywnej w zwierciadle jej słow­
nictwa / Wojciech Kajtoch. - Kraków : 
Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
сор. 1999. - 152 s. ; 23 cm. - Bibliogr. 
s. 77-78. - ISBN 83-233-1233-8 
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832. Kostro, Monika: Annonce de rela­
tions comme objet d'étude sociolingu-
istique / Monika Kostro, Krystyna Wró-
blewska-Pawlak II Acta Philol. - Nr 26 
(1999), s. 53-66 
833. Lewicki, Andrzej Maria: Obraz 
samochodu w sloganach reklamowych 
: (reklama prasowa) / Andrzej Maria 
Lewicki // W: Stereotyp jako przedmiot 
lingwistyki / pod red. Janusza Anusie­
wicza i Jerzego Bartmińskiego. - Wro­
cław, 1998. - S. 206-223 
834. Lizak, Jadwiga: Język czasopism 
dla dzieci : wybrane zagadnienia / 
Jadwiga Lizak. - Rzeszów : Wydaw. 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1999. 
- 180, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 176-
[181]. - ISBN 83-87288-19-5 
835. Łapa, Romana: Predykatywne 
wyrażenie modalne „mieć" w prasie 
polskiej / Romana Łapa. - Streszcz. 
w jęz. ang. //Pozn. Stud. Polonist, Ser. 
Językozn. - T. 5 (1998), s. 83-92 
836. Machnicka, Violetta: Niektóre błę­
dy i usterki leksykalne oraz frazeolo­
giczne w łódzkiej prasie codziennej / 
Violetta Machnicka. - Streszcz. w jęz. 
ros. // Acta UL, Fol. Linguist. - Z. 39 
(1999), s. 41-51 
837. Mączynska, Małgorzata: Funkcja 
perswazyjna tekstów publicystycznych 
: (w artykułach z lat 1990-1993 za­
mieszczanych w „Niedzieli") / Małgo­
rzata Mączynska. - Streszcz. w jęz. ros. 
// Acta UL, Fol. Linguist. - [Z.] 38 
(1999), s. 33-46 
838. Mędelska, Jolanta: Język polskiej 
prasy wileńskiej (1945-1979). T. 1, Wi­
leńska prasa i jej twórcy na tle nowej 
sytuacji polityczno-społecznej / Jolan­
ta Mędelska. - Bydgoszcz : Wydaw 
Uczelniane WSP, 1999. - 108, [2] s. ; 
24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7096-319-
6 (t. 1) 
839. Mędelska, Jolanta: Język „Praw­
dy Wileńskiej" : północnokresowa 
polszczyzna kulturalna w początkach 
sowietyzacji Wilna i Wileńszczyzny / 
Jolanta Mędelska. - Bydgoszcz : Wy­
daw. Uczelniane WSP, 1999. - 219, [1] 
s. ; 24 cm. - Streszcz. ros. - ISBN 83-
7096-282-3 
840. Miejsce kobiet i mężczyzn w ogło­
szeniach o pracę / Danuta Rytel-Kuc, 
Elżbieta Kaczmarska, Joanna Rutkow­
ska, Sylwia Sala // Pr. Filol. - T. 44 
(1999), s. 471-478 
841. Nowe słownictwo polskie : mate­
riały z prasy lat 1985-1992. Cz. 2, P-Ż 
/ pod red. Teresy Smółkowej ; Polska 
Akademia Nauk. Instytut Języka Pol­
skiego. - Kraków : Wydaw IJP PAN, 
1999. - 335 s. ; 24 cm. - (Prace Instytu­
tu Języka Polskiego, ISSN 0208-4074 ; 
110). - ISBN 83-87795-40-4 (cz. 2) 
842. Pisarek, Walery: Retoryki dziś 
w Polsce / Walery Pisarek. - Streszcz. 
w jęz. ang. II Zesz. Prasozn. - 1999, nr 
3/4, s. 112-117 
843. Poetyka i pragmatyka gatunków 
dziennikarskich / pod red. Wojciecha 
Furmana i Kazimierza Wolnego-Zmo-
rzyńskiego ; Instytut Dziennikarstwa 
i Komunikacji Społecznej Uniwersyte­
tu Jagiellońskiego w Krakowie [i in.]. 
- Rzeszów ; Kielce : „Tarcza", 1999. 
- 197 s. ; 20 cm. - Konferencja nauko­
wa, 2 października 1998 r. w Rzeszo­
wie. - ISBN 83-86816-73-2 
Treść: s. 9-20: Gatunki prasowe a for­
my powieściowe / Maria Woźniakiewicz-
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Dziadosz; s. 21-46: Poezja faktu : wpływ 
gatunków dziennikarskich na gatunki 
literackie na przykładzie liryki współ­
czesnej / Andrzej Kaliszewski; s. 47-62: 
Felieton pamfletem podszyty / Edward 
Chudziński; s. 63-94: Felietony Kisiela 
w okowach cenzury PRL / Mirosław 
Ryszkiewicz; s. 95-102: Śladami Mic­
kiewicza na Litwie : (szkic o reporta­
żach historycznych Barbary Wacho­
wicz) / Kazimierz Wolny-Zmorzyński; 
s. 103-140: Ryszarda Kapuścińskiego re­
portaż antymedialny / Zbigniew Bauer; 
s. 141-176: Nowy gatunek prasowy 
- gazetki szkolne / Zofia Sokół; s. 177-
186: Ewolucja gatunków dziennikar­
skich w latach 1973-1998 (na przykła­
dzie tygodników) / Wojciech Furman; 
s. 187-197: Nowe formy reportażu (do­
kumentu) w telewizji / Mariusz Guzek 
844. Polszczyzna 2000 : orędzie o sta­
nie języka na przełomie tysiącleci / pod 
red. Walerego Pisarka ; Rada Języka 
Polskiego przy Prezydium Polskiej 
Akademii Nauk. - Kraków : Ośrodek 
Badań Prasoznawczych. Uniwersytet 
Jagielloński, 1999. - 325, [1] s. ; 24 
cm. - Bibliogr. przy art. - ISBN 83-
902118-3-1 
Z treści: s. 181-196: Język w mediach / 
Grażyna Majkowska, Halina Satkie-
wicz ; s. 218-226: O językowych zwy­
czajach polskiej reklamy / Jerzy Bral­
czyk. 
845. Poradnik zielonego dziennika­
rza : jak jeszcze lepiej pisać do ZB : 
publikacja poszkoleniowa. - Kraków : 
„Zielone Brygady", 1999. - 80 s. : rys. ; 
20 cm. - (Biblioteka „Zielonych Bry­
gad" ; nr 31). - Bibliogr. s. 76-77. -
ISBN 83-87331-13-9 
Poradnik dla dziennikarzy amatorów 
846. Sławek, Jolanta: Jak „Trybuna", 
„Gazeta Wyborcza" i „Życie" piszą 
o Kościele : o wartościowaniu w tek­
stach informacyjnych / Jolanta Sła­
wek. - Streszcz. w jęz. ang. // Pozn. 
Stud. Polonisty Ser. Językozn. - T. 6 
(1999), s. 144-164 
847. Sokół, Zofia: Seminarium nauko­
we „Poetyka i pragmatyka gatunków 
dziennikarskich" : (Rzeszów, 2 paź­
dziernika 1998 r.) / Zofia Sokół //Rocz. 
Hist Prasy Pol - 1999, z. 1, s. 201-204 
848. Starzec, Anna: Współczesna pol­
szczyzna popularnonaukowa / Anna 
Starzec ; Uniwersytet Opolski, Opol­
skie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. -
Opole : Wydaw. UO, 1999. - 273 s. : 
ii. ; 24 cm. - (Studia i Monografie/ Uni­
wersytet Opolski, ISSN 1233-6408 ; nr 
270). - Streszcz. ang. - Bibliogr. - ISBN 
83-87635-47-2 
M. in. o języku czasopism popularno­
naukowych 
849. Strzelecka, Grażyna: Export, Im­
port, Zoll und Weltwirtschaft - zum 
Wortschatz des Aussenhandels in der 
Wirtschaftspresse des ausgehenden 19. 
Jahrhunderts / Grażyna Strzelecka // 
Stud. Niemcozn. - T. 17 (1999), s. 321-
329 
Język w niemieckiej prasie gospodar­
czej 
850. Strzelecka, Grażyna: Zu den Be­
griffen „Markt", „Messe" und „Stan­
dort" der modernen Wirtschaftspresse 
/ Grażyna Strzelecka // Stud. Niemcozn. 
- T. 18 (1999), s. 361-374 
851. Sulikowski, Piotr: „Nowe organi­
zacje dachowe" : o błędnych tłumacze­
niach w języku prasowym / Piotr Su­
likowski. - Streszcz. w jęz. niem. HZesz. 
Nauk.y Colloąuia Germ. / USzczec. -
Nr 9 (1999), s. 259-276 
852. Szczepańska, Elżbieta: Funkcja 
cudzysłowu w stylu publicystycznym : 
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(na materiale czeskim) / Elżbieta Szcze­
pańska // Rocz. Sław. - T. 51 (1998), 
s. 55-59 
853. Gluza, Renata: Profesjonalizm 
nagrodzony / Renata Gluza // Press. -
1999, nr 1, s. 24-26 
World Press Photo 1998 
854. Głowacka, Anna: Cienka kreska 
/ Anna Głowacka //Press. - 1999, nr 7, 
s. 40-42 
Polski rysunek prasowy 
855. Kowalewska, Katarzyna: Kuchnia 
kuchni / Katarzyna Kowalewska // 
Press. - 1999, nr 3, s. 40-41 
Fotografie w pismach kulinarnych 
858. Beliczyński, Jan: Planowanie 
mediów w zarządzaniu reklamą / Jan 
Beliczyński. - Kraków ; Kluczbork : 
„Antykwa", 1999. - 258 s. : ii. ; 24 cm. 
- Bibliogr. - ISBN 83-87493-75-9 
859. Biernacki, Leszek: Zastosowanie 
środków masowego przekazu w dzia­
łaniach „public relations" firmy / Le­
szek Biernacki //Pień. i Więź. - 1999, 
nr 3, s. 83-89 
860. Frątczak, Paweł: Reklama praso­
wa - oczekiwania i preferencje inwe­
storów prywatnych / Paweł Frątczak / 
/Mater. Bud. - 1999, nr 11, s. 106-107 
861. Grzegorczyk, Adam M.: Media 
planning / Adam M. Grzegorczyk. -
Wyd. 2. - Warszawa : Instytut Promo-
= = zob. też poz. 32, 142, 174, 466, 
619, 726, 765, 770, 777, 778, 863 
856. Kowalski, Paweł: Kartografia pra­
sowa w Polsce w ostatniej dekadzie 
XX wieku / Paweł Kowalski. - Streszcz. 
w jęz. ang. ros. // Pol. Prz. Kartogr. -
1999, nr 3, s. 159-168 
857. Rostkowski, Dariusz: Fotki z im­
portu : skąd polskie media czerpią 
zdjęcia zagraniczne / Dariusz Rostkow­
ski // Press. - 1999, nr 9, s. 38-40 
= = zob. też poz. 459 
cji, 1999. - 40 s. ; 21 cm. - (Studium 
Reklamy). - ISBN 83-908426-8-8 
Materiały pomocnicze dla Policealnego 
Studium Reklamy 
862. Grzegorczyk, Adam M.: Reklama 
prasowa / Adam M. Grzegorczyk. -
Wyd. 2. - Warszawa : Instytut Promo­
cji, 1999. - 44 s. : rys. ; 21 cm. - (Stu­
dium Reklamy). - Materiał pomocni­
czy dla Policealnego Studium Rekla­
my. - ISBN 83-911505-0-Х 
863. Lewiński, Piotr H.: Retoryka re­
klamy / Piotr H. Lewiński. - Wrocław: 
Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 
1999. - 254, [1] s. : ii. ; 23 cm. - (Acta 
Universitatis Wratislaviensis, ISSN 
0239-6661 ; 2113). - Bibliogr. - ISBN 
83-229-1957-3 
9.5. Fotografia prasowa 
9.6. Reklama prasowa 
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864. Prewęcka, Karolina: Na co dzień 
i od święta : na początku roku objętość 
gazet gwałtownie maleje / Karolina 
Prewęcka // Media i Market. Pol. -
1999, nr 4, s. 22 
Wpływ reklamy na objętość prasy; se­
zonowość w mediach 
865. Reklama i media w Polsce '99 / 
red. Piotr Janowski [i in.]. - Warsza­
wa : Merkuriusz Polski, 1999. - 559 
s. : ii. ; 31 cm. - ISBN 83-912108-1-2 
Dane reklamowe i bibliograficzne dot. 
prasy polskiej 
866. Walden-Kozłowska, Adalberta: 
Analiza roli opakowań w reklamie 
prasowej kremów kosmetycznych : (na 
przykładzie miesięcznika „Twój Styl") 
/ Adalberta Walden-Kozłowska, Mag­
dalena Sienkiewicz. - Streszcz. w jęz. 
ang. // Zesz. Nauk. /AEKrak. - Nr 530 
(1999), s. 51-70 
867. Wasilewski, Piotr: Pionierzy i ty­
tani polskiej reklamy / Piotr Wasilew­
ski. - [Kraków] : Agencja Wasilewski, 
1999. - 439, [1] s. : faks., fot. (gł. ko­
lor.), portr., wykr. ; 25 x 26 cm. -
Streszcz. ang., niem. - ISBN 83-
906898-0-4 
M. in. rozdział o prasie 
= = zob. też poz. 18, 20, 32, 371, 456, 
478, 570, 771, 801, 833 
9.7. Agencje prasowe 
868. Jastrzębowski, Tomasz: Fotosyn­
teza / Tomasz Jastrzębowski // Press. -
1999, nr 11, s. 74-77 
Agencje fotograficzne 
869. Kosmalska, Joanna:^  PAP-ka ide­
ologicznie sprawdzona / Joanna Kos­
malska HPrz. Tyg. - 1999, nr 43, s. 4-5 
Polska Agencja Prasowa 
870. Olejnik, Zbigniew J.: Katolicka 
Agencja Informacyjna / Zbigniew J. 
Olejnik // Forum Dzień. - 1999, nr 3, 
s. 14-15 
871. Polewska, Monika: Źródła new­
sów / Monika Polewska // Press. - 1999, 
nr 1, s. 59-66 
Przegląd agencji prasowych działają­
cych na polskim rynku 
872. Prywatne agencje informacyjne / 
oprać. KK // Press. - 1999, nr 1, s. 18 
Zestawienie danych o 4 agencjach 
873. Wilk, Ewa: Co rząd, to prezes / 
Ewa Wilk // Polityka. - 1999, nr 5, 
s. 30,32,34 
Polska Agencja Informacyjna 
= = zob. też poz. 20, 734 
9.8. Ekonomika prasy. Kolportaż. 
Wydawcy, Drukarnie 
874. Binkiewicz, Dorota: Drukarskim 
okiem / Dorota Binkiewicz, Tomasz Ja­
strzębowski // Press. - 1999, nr 10, s. 
65-74 
Drukarnie prasowe 
875. Drygalski, Jerzy: Marzenia i re­
alia : raport Komisji Likwidacyjnej 
RSW / Jerzy Drygalski // Rzeczpospo­
lita. - 1999, nr 209, s. Al i 
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876. Firma i Rynek : pismo Zachod­
niopomorskiej Szkoły Biznesu / red. 
nacz. Edward Kolbusz. - Nr 2 (1997). 
- Szczecin : Wydaw. ZSB, 1997. - 120 
s. ; 30 cm. - Tyt. nru: Problemy nowo­
czesnego kolportażu 
Treść: s. 5-10: Marketing jako koncep­
cja prowadzenia działalności gospodar­
czej w kolportażu / Wojciech Pronobis-
Proński, Dariusz Zapiór ; s. 11-17: 
Marketingowa koncepcja kolportażu 
prasy w Ruch S.A. w warunkach ryn­
kowych 1996-1998 / Irena Popławska, 
Józef Cejmer ; s. 18-25: Rozwój, wpro­
wadzanie i testowanie nowych produk­
tów prasowych na rynek / Grażyna 
Baka, Monika Zduńczyk ; s. 26-30: 
Ruch S.A. jako kolporter prasy w świe­
tle opinii i oczekiwań polskich wydaw­
ców / Edward Krasowski ; s. 31-35: 
Kierunki rozwoju handlu detalicznego 
prasą / Andrzej Sławiński, Mirosław 
Glegoła ; s. 37-44: Polski kolportaż pra­
sy na tle systemów dystrybucyjnych 
Europy Zachodniej / Czesław Edward 
Chanaj ; s. 45-48: Heurystyczne techni­
ki poszukiwania idei usprawnień or­
ganizatorskich w kolportażu prasy / 
Marek Łukasiewicz ; s. 49-58: Spra­
wozdawczość i analiza obrotu praso­
wego w Polsce / Tomasz Niski ; s. 59-66: 
Analiza techniczna i ekonomiczna or­
ganizacji ekspedycji prasy i zwrotowni 
obsługujących Oddział Kujawy Ruch 
S.A. / Wojciech Błoch ; s. 67-71: Orga­
nizacja pracy w zmechanizowanych 
ekspedycjach / Jerzy Miłoś ; s. 71-78: 
Techniczno-eksploatacyjne parametry 
podstawowych urządzeń oraz wymaga­
nia dotyczące pomieszczeń stosowane 
w ekspedycji prasy / Franciszek Lipski; 
s. 78-83: Kryteria i zasady poprawnej 
analizy sprzedaży prasy na poziomie 
hurtu i detalu w Ruch S.A. / Jerzy 
Gwizda, Ewa Suchecka ; s. 83-93: Po­
stępowanie reklamacyjne w obrocie 
prasą - diagnoza stanu obecnego i pro­
pozycje rozwiązań na przyszłość / 
Andrzej Szymański ; s. 94-109: Identy­
fikacja tytułów prasowych dla potrzeb 
kolportażu z wykorzystaniem kodów 
kreskowych / Wojciech Zimniak ; s. 111-
119: Uwarunkowania zastosowań infor­
matyki w kolportażu prasy w Ruch S.A. 
/ Irena Ewa Kwiatkowska, Jerzy Za­
pała. 
877. Firma i Rynek : pismo Zachod­
niopomorskiej Szkoły Biznesu / red. 
nacz. Edward Kolbusz. - Nr 6 (1997). 
- Szczecin : Wydaw. ZSB, 1997. - 183 
s. ; 30 cm. - Tyt. nru: Organizacja dys­
trybucji prasy 
Treść: s. 5-15: Rola i znaczenie hurtu 
kolportażu prasy / Ryszard Tracz ; 
s. 16-22: Warunki prawidłowej analizy 
sprzedaży prasy na szczeblu detalu 
w RUCH S.A. / Ireneusz Andrzejewski; 
s. 23-33: Warunki i zasady racjonalnej 
polityki nadziałów tytułów prasowych 
w RUCH S.A. dla punktów sprzedaży 
datalicznej / Elżbieta Szafrańska, Anna 
Kupisz ; s. 34-47: Formułowanie marke­
tingowej strategii kolportażu prasy 
w RUCH-u S.A. / Monika Mroczek ; 
s. 48-68: „Głos Szczeciński" - rynkowy 
wizerunek gazety / Wojciech Termanow-
ski ; s. 69-75: Charakterystyka prawna 
wybranych umów o kolportaż zawiera­
nych z podmiotami gospodarczymi pro­
wadzącymi sprzedaż prasy / Agata Su-
wałowska ; s. 76-87: Charakterystyka 
umów o kolportaż zawieranych pomię­
dzy kolporterem a wydawcami prasy / 
Piotr Pietrzak ; s. 87-96: Charakterysty­
ka prawna umów o kolportaż prasy 
zawieranych ze sprzedawcą detalicz­
nym / Mieczysława Karaban, Elżbieta 
Szpak, Jacek Kochawiec ; s. 97-112: 
Standaryzacja i normalizacja w kolpor­
tażu prasy - główne problemy / 
Leszek Bieniasiewicz ; s. 112-120: Kie­
runki ewolucji zastosowań mechaniza­
cji w ekspedycjach i zwrotowniach 
prasy / Roman Drążkiewicz ; s. 121-
126: Organizacja systemów kontroli ilo­
ściowej i jakościowej w zmechanizowa­
nych ekspedycjach prasy w RUCH-u 
S.A. / Jerzy Przybecki, Mariola Jamioł­
kowska, Grażyna Gano ; s. 127-139: 
Analiza warunków opłacalności wpro­
wadzenia potokowego nadziału prasy 
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na przykładzie ekspedycji prasy w Ka­
towicach / Paweł Mostowik, Edward 
Pabian ; s. 140-154: Sprzedaż wysyłko­
wa książek jako celowe i perspekty­
wiczne uzupełnienie kolportażu prasy 
w RUCH S.A. / Barbara Grzesiak ; 
s. 155-160: Terminologia pojęć stosowa­
nych w kolportażu prasy / Anna Polak-
Kocińska, Grażyna Maria Kot ; s. 161-
169: Koncepcja wykorzystania sieci 
komputerowej w zintegrowanym syste­
mie prenumeraty / Alicja Chodorow­
ska, Grażyna Wlazło ; s. 169-183: Kon­
cepcja informatycznego systemu pre­
numeraty prasy na poziomie detalu / 
Danuta Całczyńska, Krystyna Stępniew­
ska. 
878. Firma i Rynek : pismo Zachod­
niopomorskiej Szkoły Biznesu / red. 
nacz. Edward Kolbusz. - Nr 9 (1998). 
- Szczecin : Wydaw. ZSB, 1997. - 165 
s. ; 30 cm. - Tyt. nru: Marketingowe 
zarządanie kolportażem 
Treść: s. 5-17: Rola i znaczenie systemu 
marż (rabatów marżowych) oraz zasa­
dy ich podziału w obrocie prasowym / 
Zygmunt Frączkowiak, Grzegorz Dit-
trich ; s. 17-23: Analiza porównawcza 
efektywności ekonomicznej podstawo­
wych rodzajów punktów detalicznej 
sprzedaży prasy / Bożena Orłowska, 
Łucja Gracka ; s. 24-29: Kryteria oceny 
efektywności techniczno-ekonomicznej 
ekspedycji prasy / Maria Drzewiecka ; 
s. 29-39: Marketingowe metody promo­
cji prenumeraty / Maciej Grzybowski ; 
s. 40-45: Przyczyny utraty rynku dys­
trybucji prasy przez Ruch S.A. na przy­
kładzie Oddziału w Lublinie / Stanisław 
Gala, Marek Kapłon ; s. 46-63: System 
informacji marketingowych firmy kol-
porterskiej - nowe źródła wiedzy o ryn­
ku prasowym / Jacek Tereba ; s. 64-78: 
Analiza pozycji rynkowej firm kolpor-
terskich / Leszek Majecki ; s. 78-88: 
Plan marketingowy podstawą utrzyma­
nia mocnej pozycji na rynku na przy­
kładzie Ruch-u S.A. Oddział Mazowsze 
Zespół w Siedlcach / Mariusz Rudasz ; 
s. 89-101: Analiza pozycji rynkowej firm 
zajmujących się dystrybucją prasy na 
terenie Polski południowo-wschodniej / 
Waldemar Mizera ; s. 101-109: Identy­
fikacja i normalizacja tytułów praso­
wych podstawą nowoczesnego kolpor­
tażu / Zbigniew Łausz ; s. 110-118: 
Analiza porównawcza efektywności 
ekonomicznej podstawowych rodzajów 
punktów detalicznej sprzedaży prasy -
na przykładzie Zespołu w Koninie / Ka­
tarzyna Sznajder ; s. 119-125: Ocena 
opłacalności prenumeraty zakładowej 
na terenie Zespołu Opole Ruch S.A. / 
Edward Brzeziński ; s. 126-130: Środo­
wisko społeczno-polityczne przedsię­
biorstwa hurtu prasowego / Marianna 
Halczuk, Dariusz Karman ; s. 131-148: 
Wykorzystanie metod statystycznych w 
analizie i prognozowaniu sprzedaży 
dzienników „Nowiny" i „Super Nowo­
ści" / Robert Przybyło ; s. 149-165: 
Założenia nowego algorytmu nadziału 
tytułów prasowych dla punktów sprze­
daży detalicznej / Jan Rudnicki 
879. Kania, Jan: Charakterystyka hur­
tu prasowego - przykład „RUCH-u" 
S.A. / Jan Kania, Zbigniew Staniek // 
Stud. Pr. Kol. Zarządź. - Z. 10 (1999), 
s. 132-143 
880. Kania, Jan: Podstawowe uwarun­
kowania budowy strategii przedsiębior­
stwa kolportażu i prasy / Jan Kania 
II Fir. i Rynek.- Nr 3 (1997), s. 113-115 
881. Kania, Jan: Polski rynek praso­
wy w latach 1996-1998 / Jan Kania, 
Tomasz Niski //Hand. Wew. - 1999, nr 
6, s. 52-56 
882. Logistyka dystrybucji prasy : 
materiały konferencyjne, Szczecin, [16-
17] listopad 1999 / pod red. Jana Kani. 
- Szczecin : Szczecin-Expo, 1999. - 128 
s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 
83-910363-3-2 
883. Majątek zagospodarowany, cele 
nie osiągnięte : raport Komisji Likwi-
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dacyjnej RS W / LUZ // Rzeczpospolita. 
- 1999, nr 206, s. 4 
884. Oniszczuk, Zbigniew: Kapitał nie­
miecki w prasie krajów Europy Środ­
kowej (na przykładzie Węgier, Polski 
i Czech) / Zbigniew Oniszczuk // W: 
Polska i jej sąsiedzi w latach dziewięć­
dziesiątych / pod red. Bogdana Łomiń-
skiego i Mieczysława Stolarczyka. -
Katowice, 1998. - S. 337-348 
885. Pieńkowski, Ryszard: Flotylla 
Inforu / Ryszard Pieńkowski ; rozm. 
Karolina Prewęcka // Media Pol -
1999, nr 1, s. 26 
Wydawnictwo Infor 
886. Prewęcka, Karolina: Axel w ści­
słej czołówce / Karolina Prewęcka // 
Media i Market Pol - 1999, nr 16, 
s. 27 
Axel Springer Polska 
887. Prewęcka, Karolina: Bauer dla 
mas / Karolina Prewęcka //Media Pol 
- 1999, nr 1, s. 24 
Wydawnictwo H. Bauer w Polsce 
888. Prewęcka, Karolina: Chudy rok 
dla Burdy / Karolina Prewęcka // Me­
dia i Market Pol - 1999, nr 2, s. 30 
Wydawnictwo Burda Polska 
889. Prewęcka, Karolina: Druk prasy 
doinwestowany / Karolina Prewęcka / 
/ Media i Market Pol - 1999, nr 11, 
s. 20 
Sytuacja na rynku drukarń prasowych 
890. Prewęcka, Karolina: Gadżet kusi 
/ Karolina Prewęcka // Media i Market 
Pol - 1999, nr 16, s. 11 
Załączniki i dodatki do prasy 
891. Prewęcka, Karolina: Idea krok po 
kroku / KP // Media i Market Pol -
1999, nr 19, s. 13 
Wydawnictwo Bachurski Media Corp. 
- wydawca prasy ekonomicznej 
892. Prewęcka, Karolina: Marquard 
redukuje tytuły / Karolina Prewęcka // 
Media i Market Pol - 1999, nr 12, 
s. 18 
Pisma JM Marquard Media 
893. Prewęcka, Karolina: Marquard : 
Viogt odchodzi / Karolina Prewęcka / 
/ Media i Market Pol - 1999, nr 13, 
s. 18 
Marquard Media 
894. Prewęcka, Karolina: Murator na 
rozdrożu / Karolina Prewęcka // Media 
i Market Pol - 1999, nr 3, s. 24 
Wydawnictwo Murator 
895. Prewęcka, Karolina: Papierniczy 
biznes / Karolina Prewęcka // Media 
i Market Pol - 1999, nr 7, s. 17-18 
Rynek papierniczy w Polsce 
896. Prewęcka, Karolina: Sprawne krok 
po kroku : Polski Dom Wydawniczy -
pierwsze efekty / KP //Media i Market 
Pol - 1999, nr 19, s. 27 
PDW - wydawca pism: „Kobieta i Ży­
cie", „Pani", „Uroda", „101 Porad" i in. 
897. Prewęcka, Karolina: WPTS - ra­
zem łatwiej / KP //Media i Market Pol 
- 1999, nr 22, s. 27 
Czasopisma Wydawnictwa Prasowego 
Twój Styl 
898. Przegląd drukarni prasowych ; 
Przegląd producentów papieru ; Prze­
gląd dystrybutorów papieru ; Przegląd 
drukarni wielkoformatowych // Press. 
- 1999, nr 4, s. 82-95 
899. Rawski, Witold: Ranking najle 
piej sprzedawanych pism w Polsce ; 
Mistrzowie sprzedaży / oprać. Witold 
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Rawski // Press. - 1999, nr 3, s. 20 ; nr 
4, s. 24 
Dane z listopada 1998 r. 
900. Rekord zwrotów prasy // Press. -
1999, nr 8, s. 14 
Zwroty prasy w marcu 1999 
901. Rocznik Statystyczny Rzeczypo­
spolitej / Główny Urząd Statystyczny. 
- R. 59 (1999). - Warszawa : Zakł. 
Wydaw. Statystycznych, 1999. - 24 cm 
Tabele: Gazety i czasopisma wydane 
[polskie] ; Czasopisma [polskie] wyda­
ne wg klasyfikacji UNESCO; Książki, 
broszury oraz gazety wydane [przegląd 
międzynarodowy] 
902. Rozenkranc, Henryk: Największa 
w Polsce : na placu budowy drukarni 
„Gazety Wyborczej" / Henryk Rozen­
kranc // Świat Druku. - 1999, nr 11, 
s. 58-60 
Drukarnia Agory w Białołęce 
903. Ruch Wydawniczy w Liczbach / 
Biblioteka Narodowa. Instytut Biblio­
graficzny ; Krystyna Bańkowska- Bo­
ber - red.- R. 44 (1998). - Warszawa : 
BN, 1999. - 101 s. ; 30 cm 
s. 59-81: Wydawnictwa periodyczne 
w 1998; s. 100: [Zestawienia retrospek­
tywne 1944-1998] 
904. Stępiński, Zygmunt: Być u siebie 
: rozmowa z Zygmuntem Stępińskim 
dyrektorem Wydawnictwa Murator / 
911. Anculewicz, Zbigniew: Kurier 
Warszawski w latach 1821-1868 / Zbi­
gniew Anculewicz. - Olsztyn, 1997. -
Rec. Jerzy Jarowiecki // Rocz. Hist. 
Prasy Pol. - 1999, z. 1, s. 153-157 
rozm. Leszek Kraskowski // Press. -
1999, nr 2, s. 42-43 
905. Szymczak, Małgorzata: Drukar­
ski boom poznański / Małgorzata 
Szymczak // Press. - 1999, nr 7, s. 63-
68 
Drukarnie prasowe w Wielkopolsce 
906. Tyczkowski, Krzysztof: Pogoda 
dla prasy / Krzysztof Tyczkowski // 
Świat Druku. - 1998, nr 6, s. 25-27 
Współczesna typografia prasowa 
907. Walicki, Piotr: Czesi szturmują 
rynek prasowy / Piotr Walicki // Media 
i Market. Pol. - 1999, nr 5, s. 14 
Czeskie wydawnictwa na polskim ryn­
ku prasowym 
908. Woś, Zygmunt: Tor przeszkód : 
tak po wojnie powstał „RUCH" / Zyg­
munt Woś // I\vó; Ruch. - 1999, nr 1, 
s. 42-45 
„Ruch" w latach 1950-1952 
909. Woś, Zygmunt: Zamknięty roz­
dział : z historii „RUCH" / Zygmunt 
Woś // Twój Ruch. - 1999, nr 2, s. 28-
30 
Historia Klubów MPiK 
910. Woźniak, Witold: Strategia sku­
teczna / Witold Woźniak ; rozm. An­
drzej Krajewski //Press. - 1999, nr 10, 
s. 30-31 
Wydawnictwo H. Bauer 
= = zob. też poz. 565, 864 
912. Anna z gabinetu bajek : reportaże 
roku. - Warszawa, 1999. - Rec. Teresa 
Torańska // Gaz. Wybór. - 1999, nr 110, 
s. 17 ; Rec. Michał Łukaszewicz // 
Nowe Książ. - 1999, nr 10, s. 68 
10. Recenzje publikacji 
prasoznawczych 
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913. Bortnowski, Stanisław: Warszta­
ty dziennikarskie / Stanisław Bortnow­
ski. - Warszawa, 1999. - Rec. Halina 
Zgółkowa //Polonistyka. - 1999, nr 7, 
s. 437-439 
914. Cialdini, Robert В.: Wywieranie 
wpływu na ludzi / Robert B. Cialdini. 
- Gdańsk, 1999. - Rec. Walery Pisarek 
I/Zesz. Prasozn. - 1999, nr 1/2, s. 215-
216 
915. Ciborska, Elżbieta: Dziennikarze 
z władzą (nie zawsze) w parze / Elż­
bieta Ciborska. - Warszawa, 1998. -
Rec. Jerzy Myśliński //Rocz. Hist Pra­
sy Pol. - 1999, z. 1, s. 166-169 
916. Cieślikowa, Agnieszka: Prasa 
okupowanego Lwowa / Agnieszka Cie­
ślikowa. - Warszawa, 1997. - Rec. Alek­
sandra J. Leinwand // Kwart. Hist -
1999, nr 1, s. 105-111 ; Rec. Sylwester 
Dziki. - Zesz. Prasozn. - 1999, nr 3/4, 
s. 164-166 
917. Czarnik, Oskar Stanisław: Ideowe 
i literackie wybory „Robotnika" w la­
tach 1918-1939 / Oskar Stanisław 
Czarnik. -Warszawa, 1996. - Rec. Ire­
na Fedorowicz l/Pam. Lit - 1999, z. 1, 
s. 219-224 
918. Dobek-Ostrowska, Bogusława: 
Teoria i praktyka propagandy / Bogu­
sława Dobek-Ostrowska, Janina Fras, 
Beata Ociepka. - Wrocław, 1997. - Rec. 
Łukasz Nalaskowski // Zesz. Prasozn. 
- 1999, nr 1/2, s. 218-220 
919. Dudziński, Grzegorz: Na praso­
wej barykadzie / Grzegorz Dudziński. 
- Toruń, 1998. - Rec. Bolesław Spren­
gel II Kult i Eduk. - 1999, nr 1, s. 147-
150 
920. Eco, Umberto: Pięć pism moral­
nych / Umberto Eco. - Kraków, 1999. -
Rec. Magdalena Środa // Nowe Książ, 
- 1999, nr 6, s. 67 ; Rec. Tomek Krecz­
mar // Szt i Filoz. - T 17 (1999), 
s. 223-228 
921. Fras, Janina: Dziennikarski war­
sztat językowy / Janina Fras. - Wro­
cław, 1999. - Rec. Wojciech Kajtoch / 
I Zesz. Prasozn. - 1999, nr 3/4, s. 173-
175 
922. Furman, Wojciech: Poetyka i prag­
matyka gatunków dziennikarskich / 
Wojciech Furman, Kazimierz Wolny-
Zmorzyński. - Rzeszów, 1999. - Rec. 
Wojciech Kajtoch // Zesz. Prasozn. -
1999, nr 1/2, s. 205-207 
923. Giedroyc, Jerzy: Listy 1946-1969. 
Cz. 1-2 / Jerzy Giedroyc, Jerzy Stem-
powski. - Warszawa, 1998. - Rec. Grze­
gorz Eberhardt // Tyg. Solid. - 1999, nr 
19, s. 18 ; Rec. Rafał Węgrzyniak // 
Odra. - 1999, nr 4, s. 118-119 ; Rec. 
Wacław Lewandowski II Arch. Emigr. -
Z. 2 (1999), s. 271-277 
924. Giedroyc, Jerzy: Listy 1949-1956. 
Cz. 1-2 / Jerzy Giedroyc, Juliusz Mie-
roszewski. - Warszawa, 1999. - Rec. 
Krzysztof Masłoń // Rzeczpospolita. — 
1999, nr 292, s. A9 
925. Głowiński, Michał: Końcówka : 
czerwiec 1985 - styczeń 1989 / Michał 
Głowiński. - Kraków, 1999. - Rec. 
Marta Wyka // Nowe Książ. - 1999, nr 
9, s. 73 ; Rec. Wojciech Tomasik // 
Kwart. Artyst - 1999, nr 3, s. 146-148 
926. Iłowiecki, Maciej: Media, władza, 
świadomość społeczna / Maciej Iło­
wiecki. - Bydgoszcz, 1999. - Rec. An­
drzej Notkowski IINowe Książ. - 1999, 
nr 11, s. 28 
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927. Janik, Zygmunt: Krajowe czaso­
pisma filatelistyczne / Zygmunt Janik. 
- Warszawa, 1998. - Rec. Władysław 
Farbotko //Hist-Bad. Biul. Filat - 1998, 
nr 3/4, s. 148-149 
928. Kajtoch, Wojciech: Świat prasy 
alternatywnej w zwierciadle jej słow­
nictwa / Wojciech Kajtoch. - Kraków, 
1999. - Rec. Igor Mostowicz // Zesz. 
Prasozn. - 1999, nr 1/2, s. 201-202 ; 
Rec. Danuta Ulicka // Nowe Książ. -
1999, nr 10, s. 46 
929. Kapuściński, Ryszard: Lapidaria 
/ Ryszard Kapuściński. - Warszawa, 
1997. - Rec. Grzegorz Eberhardt // Tyg. 
Solid. - 1999, nr 24, s. 19 ; Rec. Grze­
gorz Kalinowski //Kwart. Artyst. - 1998, 
nr 2, s. 200-203 
930. Kita, Małgorzata: Wywiad praso­
wy / Małgorzata Kita. - Katowice, 1998. 
- Rec. Wojciech Kajtoch // Zesz. Pra­
sozn. - 1999, nr 1/2, s. 202-204 
931. Konderak, Adam: Bibliografia 
prasy opozycyjnej w PRL do wprowa­
dzenia stanu wojennego / Adam Kon­
derak. - Lublin, 1998. - Rec. Walde­
mar Dagilis // Akcent. - 1999, nr 2, 
s. 158-159 
932. Kononiuk, Tadeusz: Problemy 
prawne zawodu dziennikarskiego / Ta­
deusz Kononiuk, Bogdan Michalski. -
Warszawa, 1998. - Rec. Elżbieta Czer-
ny-Drożdżejko, Izabela Dobosz /I Zesz. 
Prasozn. - 1999, nr 1/2, s. 212-214 
933. Kornilov, Evgenij A.: Zurnalistika 
na rubeze tysjaceletij / Evgenij A. Kor­
nilov. - Rostov na Donu, 1999. - Rec. 
Stanisław Michalczyk II Zesz. Prasozn. 
- 1999, nr 3/4, s. 175-178 
934. Kowalczyk, Andrzej Stanisław: 
Giedroyc i „Kultura" / Andrzej Stani­
sław Kowalczyk. - Wrocław, 1999. -
Rec. Jerzy Korkozowicz // Głos Naucz. 
- 1999, nr 35, s. 10 ; Rec. Marcin Nie-
mojewski //Nowe Książ. - 1999, nr 10, 
s. 50-51 
935. Kraków - Lwów : książki, cza­
sopisma, biblioteki XIX i XX w. T 4. -
Kraków, 1999. - Rec. Sylwester Dziki 
I/Zesz. Prasozn. - 1999, nr 3/4, s. 161-
163 
936. Kuznecova, Olena: Zurnalstska 
etika ta etiket / Olena Kuznecova. -
Cviv, 1998. - Rec. Wojciech Cisak // 
Prz. Politol. - 1999, nr 3/4, s. 154-156 
937. Lepa, Adam: Katalog prasy kato­
lickiej w Polsce : stan z 31 stycznia 
1994 r. / Adam Lepa. - Łódź, 1994. -
Rec. Jerzy Plis // Fol. Bibliol. - R. 40/41 
(1992/1993, dr. 1998), s. 148-152 
938. Lepa, Adam: Mity i obrazy /Adam 
Lepa. - Łódź, 1999. - Rec. Tadeusz 
Sikorski // Łódź. Stud. Teol. - [T.] 8 
(1999), s. 412-413 
939. Lepa, Adam: Pedagogika mass 
mediów / Adam Lepa. - Łódź, 1998. -
Rec. Małgorzata Więczkowska // Nowa 
Szk. - 1999, nr 4, s. 58-59 
940. Medienpolitik : Dokumentation 
der Kommunikationspolitik in der 
Bundesrepublik Deutschland von 1945 
bis 1990. - Konstanz, 1990. - Rec. 
Zbigniew Oniszczuk // Zesz. Prasozn. -
1999, nr 1/2, s. 208-210 
941. Michalska, Iwonna: Czasopisma 
Związku Nauczycielstwa Polskiego dla 
dzieci w okresie Drugiej Rzeczypospo­
litej / Iwonna Michalska. - Łódź, 1994. 
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- Rec. Bogusław Śliwerski // Acta UL, 
Fol. Paedag. - [Z.] 2 (1999), s. 205-207 
942. Michalski, Bogdan: Podstawowe 
problemy prawa prasowego / Bogdan 
Michalski. - Warszawa, 1998. - Rec. 
Elżbieta Czerny-Drożdżejko, Izabela 
Dobosz // Zesz. Prasozn. - 1999, nr 1/ 
2, s. 212-214 
943. Mielczarek, Tomasz: Między mo­
nopolem a pluralizmem : zarys dzie­
jów środków komunikowania maso­
wego w Polsce w latach 1989-1997 / 
Tomasz Mielczarek. - Kielce, 1998. -
Rec. Sylwester Dziki HRocz. Hist. Pra­
sy Pol - 1999, z. 2, s. 239-241 ; Rec. 
Andrzej Notkowski // Nowe Książ. -
1999, nr 5, s. 16 ; Rec. Zbigniew Bajka 
II Zesz. Prasozn. - 1999, nr 1/2, s. 210-
212 
944. Młody czytelnik w świecie książ­
ki, biblioteki i informacji. - Katowice, 
1996. - Rec. Agnieszka Paja // Napis. 
- Ser. 4 (1998), s. 203-207 
945. Murzański, Stanisław: Wśród ło­
potu sztandarów rewolucji : rzecz o „ka-
tolewicy" 1945-1989 / Stanisław Mu­
rzański. - Kraków, 1998. - Rec. Antoni 
Sergulewicz // Arcana. - 1999, nr 1, 
s. 168-173 
946. Nodzyński, Tomasz: „Strażnica 
Zachodnia" 1922-1939 : źródło do dzie­
jów myśli zachodniej w Polsce / To­
masz Nodzyński. - Zielona Góra, 1997. 
- Rec. Jerzy Jarowiecki // Rocz. Hist. 
Prasy Pol. - 1999, z. 2, s. 233-237 
947. Notkowski, Andrzej: Pod znakiem 
trzech strzał : prasa Polskiej Partii 
Socjalistycznej w latach 1918-1939 / 
Andrzej Notkowski. - Kraków, 1997. -
Rec. Alfred Toczek //Rocz. Hist. Prasy 
Pol. - 1999, z. 1, s. 158-165 
948. Pani Stefa. - Londyn, 1999. - Rec. 
Krzysztof Lisowski // Nowe Książ. -
1999, nr 12, s. 36 
949. Poetycki krąg „Kontynentów". -
Rzeszów, 1997. - Rec. Marian Kisiel / 
/Arch. Emigr. - Z. 2 (1999), s. 266-268 
950. Prasa gdańska na przestrzeni 
wieków. - Gdańsk, 1999. - Rec. 
Aleksander Klemp // Rocz. Gdań. -
1999, z. 2, s. 186-188 
951. Prasa, radio i telewizja w Pols­
ce : zarys dziejów. - Warszawa, 1999. 
- Rec. Andrzej Notkowski // Nowe 
Książ. - 1999, nr 10, s. 49-50 
952. Rakowski, Mieczysław Franci­
szek: Dzienniki polityczne 1958-1962. 
[Cz. 1] / Mieczysław Franciszek Ra­
kowski. - Warszawa, 1998. - Rec. To­
masz Mielczarek // Rocz. Hist. Prasy 
Pol. - 1999, z. 1, s. 170-173 ; Rec. 
Andrzej Kurz // Dziś. - 1999, nr 9, s. 
141-143 
953. Rakowski, Mieczysław Franci­
szek: Dzienniki polityczne 1963-1966. 
[Cz. 2] / Mieczysław Franciszek Ra­
kowski. - Warszawa, 1999. - Rec. An­
drzej Kurz //Dziś. - 1999, nr 9, s. 141-
143 ; Rec. Bartosz Kaliski // Nowe 
Książ. - 1999, nr 10, s. 39 
954. Relacje o przestępstwach i proce­
sach karnych w prasie codziennej 
w Niemczech i w Polsce. - Kraków, 
1997. - Rec. Barbara Mąkosa-Stępkow-
ska l/Państ. i Prawo. - 1999, z. 4, s. 91-
94 
955. Seniów, Jerzy: W kręgu piłsud-
czyków : poglądy ideowo-polityczne 
„Gazety Polskiej" : (1929-1939) /Jerzy 
Seniów. - Kraków, 1998. - Rec. An­
drzej Notkowski // Rocz. Hist. Prasy 
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Pol. - 1999, z. 2, s. 221-232 ; Rec. Bo­
gumił Grott HPrz. Zach.-Pom. - 1999, 
z. 3, s. 207-210 
956. Sokół, Zofia: Prasa kobieca w Pol­
sce w latach 1945-1995 / Zofia Sokół. 
- Rzeszów, 1998. - Rec. Józef Szocki / 
/ Zesz. Prasozn. - 1999, nr 1/2, s. 199-
201 
957. Sonczyk, Wiesław: Media w Pol­
sce / Wiesław Sonczyk. - Warszawa, 
1999. - Rec. Władysław Kolasa // Rocz. 
Hist. Prasy Pol - 1999, z. 2, s. 243-
249; Rec. Andrzej Notkowski // Nowe 
Książ. - 1999, nr 10, s. 49-50 ; Rec. 
Wojciech Cisak // Prz. Politol. - 1999, 
nr 3/4, s. 181-183 ; Rec. Żaneta Polow-
czyk // Zesz. Nauk. WSZarządz. Pozn. 
- 1999, nr 2, s. 235-236 
958. Sparks, Colin: Communism, ca­
pitalism and the mass media / Colin 
Sparks, Anna Reading. - London, 
1998. - Rec. Beata Ociepka // Zesz. 
Prasozn. - 1999, nr 3/4, s. 167-169 
959. Stara i młoda prasa : przyczynek 
do historii literatury ojczystej 1866-
1872 : kartki ze wspomnień Eksdzien-
nikarza. - Warszawa, 1998. - Rec. 
Katarzyna Mąkosa // Nowe Książ. -
1999, nr 5, s. 46 
960. Stasiak-Jazukiewicz, Ewa: Infor­
macja masowa w polityce zagranicz­
nej Niemiec / Ewa Stasiak-Jazukiewicz. 
- Warszawa, 1999. - Rec. Andrzej Not­
kowski // Nowe Książ. - 1999, nr 9, 
s. 71 
961. Stefaniak, Janusz: Polityka władz 
państwowych PRL wobec prasy kato­
lickiej w latach 1945-1953 / Janusz 
Stefaniak. - Lublin, 1998. - Rec. Zyg­
munt Zieliński // Życie i Myśl. - 1999, 
nr 1, s. 89-91 ; Rec. Katarzyna Kali­
nowska II Aten. KapłT. 133 z. 1 (1999), 
s. 161-163 ; Rec. Antoni Poniński // 
Aten. Kapł. - T. 133 z. 2/3 (1999), 
s. 380-385 
962. Szkudlarek, Tomasz: Media : szkic 
z filozofii i pedagogiki dystansu / To­
masz Szkudlarek. - Kraków, 1999. -
Rec. Anna Zeidler-Janiszewska // Kult. 
Współcz. - 1999, nr 3, s. 135-137 
963. Ugniewski, Piotr: Między absolu­
tyzmem a jakobinizmem : „Gazeta 
Lejdejska" o Francji i Polsce 1788-1794 
/ Piotr Ugniewski. - Warszawa, 1998. 
- Rec. Anna Grześkowiak-Krwawicz / 
/ Kwart. Hist. - 1999, nr 4, s. 129-131 
964. Wańka, Danuta: Kalisz i ziemia 
kaliska na łamach „Gazety Kaliskiej" 
w latach 1893-1914 : bibliografia / 
Danuta Wańka. - Kalisz, 1998. - Rec. 
Grażyna Schlender // Bibliotekarz. -
1999, [nr] 2, s. 30-31 
965. Wilhelm, Raymund: Italienische 
Flugschriften des Cinquecento (1500-
1550) :Gattungsgeschichte und Sprach­
geschichte / Raymund Wilhelm. - Tü­
bingen, 1996. - Rec. Piotr Salwa // 
Odrodź. Refor. Pol. - T. 43 (1999), 
s. 244-246 
966. Wizja Polski na łamach Kultury 
: 1947-1976. T. 1-2. - Lublin, 1999. -
Rec. Andrzej Garlicki // Polityka. -
1999, nr 43, s. 50 ; Rec. Lektor // Tyg. 
Powsz. - 1999, nr 43[44], s. 13 
967. Wysocki, Wiesław Jan: Leksykon 
prasy łowickiej / Wiesław Jan Wysoc­
ki. - Łowicz, 1997. - Rec. Janusz Zbud-
niewek // Saec. Christ. - 1998, nr 2, 
s. 238-239 
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968. Zawadzki, Konrad: Bibliografia 
czasopism warszawskich 1579-1981. 
T. 1-2 / Konrad Zawadzki. - Warszawa, 
1994-1996. - Rec. Michał W. Grzesz­
czuk // Kocz. Hist Prasy Pol. - 1999, 
z. 2, s. 213-219 
969. Żakowski, Jacek: Pół wieku pod 
włos czyli Życie codzienne „Tygodni­
ka Powszechnego" w czasach heroicz­
nych / Jacek Żakowski. - Kraków, 1999. 
- Rec. Michał Jagiełło // Nowe Książ. 
- 1999, nr 8, s. 63 
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Indeks osobowy 
A.B. 763 
Abramowicz, Hanna 797 
Adamczak, Damian 236 
Adamczyk, Mieczysław 690 
Adamczyk, Wojciech 1, 15 
Adamowski, Janusz 787 
Adamski, Franciszek 137 
Aleksandrowicz, Tadeusz 626 
Aleksandrowska, Elżbieta 83 
Anculewicz, Zbigniew 235, 339, 911 
Andrzejewski, Ireneusz 877 
Andrzejewski, Marek 594, 696 
Anusiewicz, Janusz 833 
Anuszewska, Izabella 2, 38-9 
Arabski, Janusz 829 
Artymiak, Grażyna 783 
В 
B.K. 741 
Bagińska-Mleczak, Jolanta 84 
Bagłajewski, Arkadiusz 218 
Bajka, Zbigniew 20, 943 
Bajorek, Anna 549 
Baka, Grażyna 876 
Balbus, Tomasz 221 
Balcerek, Danuta 84 
Balcerowicz, Leszek 740 
Balczyńska-Kosman, Alicja 25 
Baliński, Andrzej 120 
Balowski, Mieczysław 32 
Banach, Jacek 265, 618 
Banacka, Marianna 85 
Bando, Adam 601 
Bankowska-Bober, Krystyna 903 
Baran, Adam E 652 
Baranowski, Henryk 47 
Baranowski, Marcin 662, 713 
Barańska, Anna 354 
Barański, Mirosław J. 290 
Bardecki, Andrzej 714 
Barszczewski, Aleksander 650 
Bartel, Irmgard 72 
Bartkiewicz, Kazimierz 666 
Bartkowiak, Anna 50 
Bartkowiak, Jacek 170 
Bartkowiak, Kazimierz 763 
Bartmiński, Jerzy 833 
Bartoszcze, Roman 784 
Baszczyk, Jolanta 52 
Batora, Katarzyna 693 
Bauer, Zbigniew 843 
Bazylak, Grzegorz 506 
Bednarz, Anna 64-5 
Belczyk, Damian 217 
Beliczyński, Jan 858 
Bender, Ryszard 466 
Berberyusz, Ewa 728 
Berczyńska, Joanna zob. Korzeniewska-
Berczyńska, Joanna 
Berdychowska, Bogumiła 526 
Bereś, Stanisław 227 
Bereś, Witold 763 
Berlińska, Danuta 526 
Bernat, Andrzej 743 
Białecki, Tadeusz 624 
Białoskórska, Mirosława 619 
Biedrzycka, Hanna 69 
Bielecka, Janina 822 
Bielecki, Jan Krzysztof 729 
Bielik-Robson, Agata 338 
Bieniasiewicz, Leszek 877 
Bieńkowski, Wiesław 49 
Biernacki, Leszek 859 
Binder, Elżbieta 472 
Binkiewicz, Dorota 874 
Błachnio, Jan Ryszard 130 
Błachowicz, Witold 703 
Błoch, Wojciech 876 
Bober, Anna zob. Mielczarek-Bober, Anna 
Bober, Krystyna zob. Bańkowska-Bober, 
Krystyna 
Bober, Wiesława 538 
Bochan, Maria 613 
Bochenek, Jacek 687 
Bocheński, Jacek 239 
Bogdanowski, Janusz 372 
Bogłowska, Anna 560 
Bojanowski, Andrzej 624 
Bojczuk, Hanna 289 
Bolesta, Adam 481 
Bondarczuk, Mariusz 169 
Boniecki, Adam 378-9, 763 
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Bonusiak, Włodzimierz 559 
Bończuk, Leszek 698 
Borkowska, Stanisława 205 
Borowski, Andrzej 373 
Bortnowski, Stanisław 770, 913 
Borys, Andrzej 678 
Borzyszkowski, Józef 638 
Bralczyk, Jerzy 844 
Bratkowska, Marta 457 
Bratkowski, Piotr 173 
Bratkowski, Stefan 509, 736, 763 
Breza, Bogusław 638 
Brociek, Waldemar Ryszard 68, 487, 612 
Bromkowa, Maryna zob. Okęcka-Brom-
kowa, Maryna 
Browarek, Tomasz 521 
Brudnicki, Jan Zdzisław 297 
Bruski, Klemens 638 
Brzeski, Jan 623 
Brzeziński, Edward 878 
Buczak-Sawczyńska, Katarzyna 823 
Budniak, Alina 143, 626 
Bukowiec, Paweł 644 
Bukowska, Annamaria zob. Orla Bukow­
ska, Annamaria 
Bukowski, Hugon 499 
Buława, Edward 253, 628 
С 
Caban, Wiesław 787 
Całczyńska, Danuta 877 
Cebulska, Anna 729 
Cejmer, Józef 876 
Chackiewicz, Halina 283 
Chałupczak, Henryk 521 
Chanaj, Czesław Edward 876 
Chlipalski, Andrzej 601 
Chodorowska, Alicja 877 
Chojnacka, Małgorzata 594 
Chołodowski, Maciej 522 
Chorązki, Włodzimierz 510, 610 
Chruścińska, Jadwiga 430 
Chuchro, Ewa 543 
Chudy, Wojciech 467 
Chudziński, Edward 843 
Cialdini, Robert B. 808, 914 
Cianciara, Jolanta 771 
Ciągwa, Jerzy 633 
Ciągwa, Józef 625 
Ciborska, Elżbieta 915 
Cichy, Michał 748 
Cichy, Stefan 88 
Cielemęcki, Mirosław 437 
Ciepły, Stefan 13 
Cieślikowa, Agnieszka 916 
Cimała, Bogdan 633 
Cisak, Wojciech 936, 957 
Ciszewska, Magdalena 20, 805 
Cofta, Eugeniusz 194 
Cywiński, Bohdan 763 
Czachowska, Jadwiga 70, 693 
Czachowski, Adam 89 
Czapliński, Przemysław 337, 505 
Czarniecki, Mariusz M. 4 
Czarnik, Oskar Stanisław 917 
Czarnuch, Zbigniew 751 
Czekańska, Małgorzata 620 
Czernik, Maria zob. Marjańska-Czernik, 
Maria 
Czerny-Drożdżejko, Elżbieta 932, 942 
Czerwiński, Marcin 16 
Czubiński, Antoni 155 
Czyżewska, Marta 824 
D 
D.FR. 694 
DAP 222 
Dabert, Dobrochna 174 
Dagilis, Waldemar 931 
Darski, Wojciech Marek 498 
Dasko, Henryk 175 
Daszkiewicz, Piotr 212 
Dąbrowska, Sylwia 63 
Dąbrowski, Marcin 544 
Dembowski, Bronisław 763 
Dereń, Aldona Małgorzata 785 
Dittrich, Grzegorz 878 
Dobek-Ostrowska, Bogusława 36, 43, 825, 
918 
Dobosz, Izabela 932, 942 
Dobroński, Adam 363 
Doktór, Kazimierz 205 
Domaradzki, Stanisław 386 
Domeyko, Agnieszka zob. Marton-Domey-
ko, Agnieszka 
Dominik, Cynthia 330 
Domosławski, Artur 176 
Drążkiewicz, Roman 877 
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Drozdowicz, Jarema 301 
Drożdżak, Artur 20, 738 
Drożdżejko, Elżbieta zob. Czerny-Droż-
dżejko, Elżbieta 
Drwal, Karolina 633 
Drygalski, Jerzy 875 
Dryll, Irena 278 
Drzewiecka, Maria 878 
Drzonek, Maciej 471 
Dudała, Halina zob. Kowalczyk-Dudała, 
Halina 
Dudek, Antoni 294 
Dudkiewicz, Magdalena 20 
Dudkiewicz, Marek 20 
Dudzińska, Anna 594 
Dudziński, Grzegorz 919 
Duk, Maria zob. Lesz-Duk, Maria 
Dunin-Wąsowicz, Pawel 219, 508 
Durlej, Stanisław 497 
Dworecki, Zbigniew 341 
Dyczewski, Leon 466 
Dylak, Stanisław 430 
Dynarski, Lech 41G 
Dziadosz, Maria zob. Woźniakiewicz-
-Dziadosz, Maria 
Dzieniakowska, Jolanta 689 
Dziki, Sylwester 233, 240, 686, 699, 716, 
916, 935, 943 
Dziurzyńska, Teresa 400 
E 
Eberhardt, Grzegorz 923, 929 
Eco, Umberto 5, 920 
Egan, Kathrin 18 
Ergetowski, Ryszard 406 
F 
F. J. 291 
Faber, Mieczysław 55 
Fajkowski, Józef 488 
Farbotko, Władysław 90, 204, 927 
Federowicz, Grażyna 66, 75 
Fedorowicz, Irena 917 
Fedorowicz, Małgorzata 31 
Felcman, Stanisława 494 
Felcman, Władysław 194 
Feliksiak, Elżbieta 197 
Fiałkowski, Tomasz 763 
Figura, Marek 639 
Filas, Ryszard 6-7, 16 
Filier, Witold 701 
Fonfara, Ewa 627 
FiT.nke, Jerzy 473 
Fras, Janina 825-6, 918, 921 
Frazik, Wojciech 49 
Fraczek, Agnieszka 824 
Fr^czkowiak, Zygmunt 878 
Frątczak, Paweł 860 
Freulich, Piotr 177 
Friszke, Andrzej 763 
Frydrykiewicz, Filip 348 
Frysztacki, Krzysztof 684 
Fudali, Stanisław 386 
Fuks, Marian 604 
Furman, Wojciech 843, 922 
Fuszara, Małgorzata 660 
G 
Gabrysz, Piotr 669 
Gach, Piotr Paweł 466-7 
Gadowski, Witold 412-3 
Gajda, Stanisław 829 
Gajdulewicz, Halina 53 
Gajowniczek, Jolanta 667 
Gala, Stanisław 878 
Gälon-Kurkowa, Krystyna 325 
Gano, Grażyna 877 
Gargas, Anita 167 
Garlicki, Andrzej 966 
Gawarecki, Wiktor 445 
Gawron, Jolanta 91 
Gawroński, Ludwik 651 
Gawryś, Cezary 763 
Gazda, Janusz 674 
Giedroyc, Jerzy 224-7, 711, 923-4 
Giedroyć-Kwiatkowska, Alina 75 
Gierszewska, Barbara 215 
Gierula, Marian 232, 633 
Gil, Józef Leszek 555 
Glegoła, Mirosław 876 
Glensk, Joachim 627, 629, 633 
Glinkowski, Witold R 357 
G logier, Marek 40-1 
Gluza, Renata 20, 164, 268, 853 
Gładkowska, Beata zob. Przybyłko-Gład-
kowska, Beata 
Głowacka, Anna 854 
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Głowacki, Marcin 688 
Głowiński, Michał 827, 925 
Głodź, Małgorzata 404 
Gmitruk, Janusz 165 
Gmurczyk, Adam 213 
Gmurczyk-Wrońska, Małgorzata 679 
Goban-Klas, Tomasz 8, 42, 46 
Godyń, Jan 92 
Gollerbach, Evgenij 531 
Gołębiewski, Łukasz 276, 499 
Gołębiowska, Jadwiga 633 
Gołuch, Arietta 32 
Gostyński, Zbigniew 786 
Goszczyński, Andrzej 511, 795 
Gowin, Jarosław 763 
Górniak, Katarzyna 150 
Górny, Mirosław 444 
Górny, Tadeusz 704 
Grabowska, Mirosława 9 
Grabowski, Zbigniew 9 
Gracka, Łucja 878 
Graczykowska, Tamara 142 
Gralewski, Zbigniew 246 
Gregorowicz, Czesław 489 
Grębski, Marek 414 
Gródecki, Tomasz 323 
Groniowski, Krzysztof 152 
Grott, Bogumił 955 
Grun, Andrzej 766 
Grzegorczuk, Dariusz 615 
Grzegorczyk, Adam M. 861-2 
Grzegorski, Czesław 710 
Grzela, Remigiusz 731 
Grzelewska, Danuta 26 
Grzesiak, Barbara 877 
Grzeszczuk, Michał W. 968 
Grześkowiak-Krwawicz, Anna 593, 963 
Grzybczak, Jarosław 199 
Grzybowski, Maciej 878 
Guardia, Ricardo M. Martin, de la 43 
Guet, Michael 524 
Gulczyński, Janusz 395 
Gumuła, Teresa 259 
Guz, Robert 467 
Guzek, Mariusz 843 
Gwizda, Jerzy 876 
Gzella, Grażyna 31, 617 
Gzella, Jacek 31, 220 
H 
Habielski, Rafał 20, 26 
Halczuk, Marianna 878 
Hałacińska, Kinga 20 
Haman, Janusz 534 
Hanc, Wojciech 123 
Hauser, Przemysław 525 
Hawrylik, Izabela 809 
Hądzelek, Kajetan 399 
Hej man, Anna 512 
Heller, Michał 37, 405 
Hellwig, Jan 255 
Hendzel, Władysław 190 
Hennelowa, Józefa 757 
Heska-Kwaśniewicz, Krystyna 627 
Hölzer, Jerzy 720 
Honkisz, Władysław 394 
Horoszewicz, Michał 299 
Hryciuk, Grzegorz 683 
Hrycyk, Krystyna 133 
Hull, Eugeniusz 282 
Hurwic, Józef 314 
I 
Ignar, Stefan 171 
Ignatowicz, Katarzyna zob. Pokorna-Igna-
towicz, Katarzyna 
Iłowiecki, Maciej 10, 19, 926 
Imańska, Iwona 31 
J 
Jabłonowski, Marek 480 
Jackiewicz, Zenon 198 
Jagiełło, Michał 281, 969 
Jakimiuk, Walentyna 211 
Jakubenas, Regina 644 
Jakubowicz, Karol 773 
Jakubowska, Urszula 605 
Jamiołkowska, Mariola 877 
Jamra, Hanna 55 
Jan Paweł II (papież) 11, 466-7 
Janaszek, Joanna 80 
Janik, Zygmunt 454, 927 
Janiszewska, Anna zob. Zeidler-Janiszew­
ska, Anna 
Jankowska, Hanna 17 
Janowska, Irena 201 
Janowski, Piotr 865 
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Jaroniewski, Wacław 390 
Jarowiecki, Jerzy 57, 490, 601, 911, 946 
Janiszewska, Alina 589, 828 
Jarząb, Dorota 774 
Jasiński, Grzegorz 702 
Jastrząb, Mariusz 788 
Jastrzębowski, Tomasz 426, 438, 455, 482, 
519, 532, 561, 572, 575, 647, 868, 874 
Jaszek, Joanna 52 
Jawłowska, Aldona 12 
Jazdon, Krystyna 93-4 
Jazukiewicz, Ewa zob. Stasiak-Jazukie-
wicz, Ewa 
Jedynak, Barbara 466 
Jeziorański, Jan zob. Nowak-Jeziorański, 
Jan 
Jędrzycki, Wiesław 205 
Jęśko, Jolanta 52, 80 
Jońca, Karol 705-6 
Jurek, Marek 19 
Jurkowski, Stefan 460 
Juszczyk, Andrzej 266 
К 
KK872 
Kaczmarek, Jan 313 
Kaczmarska, Elżbieta 840 
Kaczorowska, Katarzyna 164, 646 
Kaganiec, Małgorzata 633 
Kajtoch, Wojciech 830-1, 921-2, 928, 930 
Kalczyńska, Maria 633 
Kaleta, Andrzej 461 
Kalicki, Włodzimierz 178 
Kalicki, Wojciech 548 
Kalinowska, Katarzyna 961 
Kalinowski, Grzegorz 485, 929 
Kaliski, Bartosz 953 
Kaliszewski, Andrzej 843 
Kałwak, Jerzy 565 
Kamiński, Łukasz 221 
Kandziora, Jerzy 58 
Kania, Ireneusz 5 
Kania, Jan 811, 879-82 
Kania, Tadeusz 630 
Kapała, Jan 122 
Kapłon, Marek 878 
Kap roń, Anna 31 
Kapuściński, Ryszard 485, 722-3, 929 
Karaban, Mieczysława 877 
Karkowska, Julita 226 
Karman, Dariusz 878 
Karnaszewski, Piotr 179 
Karoń-Ostrowska, Anna 763 
Karpiński, Adam 435 
Karpowicz, Andrzej 789 
Karpus, Zbigniew 541 
Kasner, Małgorzata 243 
Kasperowicz, Marta 157 
Kasprów, Rafał 180 
Kawka, Agnieszka Dorota 724 
Kazanecki, Paweł 526 
Kazimierski, Józef 95 
Kempa, Andrzej 96, 306-7 
Kempa, Tomasz 541 
Kęder, Cezary Konrad 219 
Kępa, Jolanta 598 
Kępiński, Piotr 219 
Kida, Jan 321, 549 
Kiełkowski, Maciej 573 
Kiereś, Henryk 812 
Kisiel, Marian 331, 949 
Kisielewska, Alicja 197 
Kisielewska, Elżbieta 71, 73 
Kister, Józef S. 274 
Kita, Małgorzata 930 
Kitowska-Łysiak, Małgorzata 367-8 
Kitrasiewicz, Piotr 462 
Klas, Tomasz zob. Goban-Klas, Tomasz 
Klauza, Karol 466-7 
Kleiber, Michał 446 
Klejn, Zbigniew 775 
Klejnocki, Jarosław 138, 500 
Klemp, Aleksander 950 
Klimczak, Maciej 499 
Klimowicz, Mieczysław 257 
Klimowicz-Osmańczyk, Jolanta 746 
Klimpel, Stanisław 135 
Kłodnicki, Zygmunt 499 
Kłossowska, Małgorzata 91 
Kochawiec, Jacek 877 
Kocińska, Anna zob. Polak-Kocińska, An­
na 
Kocójowa, Maria 46 
Koćwin, Lesław 411 
Kolago, Lech 97 
Kolasa, Władysław 59-60, 483-6, 601, 699, 
957 
Kolbusz, Edward 876-8 
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Kołakowski, Leszek 763 
Kołodziej, Małgorzata 597 
Kołodziejczyk, Arkadiusz 491, 615 
Kominek, Mieczysław 359 
Komorowska, Małgorzata 347 
Konarski, Leszek 763 
Konderak, Adam 931 
Kononiuk, Tadeusz 513-5, 932 
Konopka, Maria 3 
Konopkowa, Halina 410 
Kopoczek, Tadeusz 195 
Kopyt, Marek 349 
Korczak, Cezary 407 
Korkozowicz, Jerzy 934 
Kornilov, Evgenij A 933 
Korzeniewska-Berczyńska, Joanna 682 
Korzeniowski, Ireneusz 467 
Kosiewski, Piotr 248 
Kosmalska, Joanna 397, 869 
Kosman, Alicja zob. Balczynska-Kosman, 
Alicja 
Kosman, Marceli 15, 640-1 
Kostro, Monika 832 
Kostyrko, Teresa 16 
Koszembar-Wiklik, Małgorzata 790 
Kościński, Piotr 681 
Kot, Grażyna Maria 877 
Kot, Wiesław 184, 763 
Kotańska, Anna 459 
Kowalczyk, Andrzej Stanisław 228, 934 
Kowalczyk, Krzysztof 471 
Kowalczyk, Ryszard 516, 622 
Kowalczyk, Stanisław 467 
Kowalczyk-Dudała, Halina 631 
Kowalczykówna, Jolanta 293 
Kowalewska, Katarzyna 20, 424, 463, 474, 
855 
Kowalów, Witold Józef 98 
Kowalski, Marek Arpad 499 
Kowalski, Paweł 856 
Kowalski, Piotr 499 
Kowolik, Piotr 550 
Kozieł, Andrzej 26, 787 
Kozłowska, Adalberta zob. Walden-Ko-
złowska, Adalberta 
Kozłowska, Joanna 813 
Koźniewski, Kazimierz 501, 763 
Krajewski, Andrzej 778, 910 
Krakowska-Narożniak, Joanna 22 
Krall, Hanna 731 
Kramarz, Henryka 247, 601 
Kranz, Tomasz 668 
Kraskowski, Leszek 904 
Kraskowski Leszek 258 
Krasowski, Edward 876 
Krawczyk, Jacek 225 
Kreczmar, Tomek 920 
Król, Marcin 338 
Kruk, Stefan 261 
Krukowska, Aleksandra 284 
Krupa, Maciej 648 
Krwawicz, Anna zob. Grześkowiak-Krwa-
wicz, Anna 
Krystofiak, Tomasz 161 
Krzyżaniak, Piotr 535 
Krzyżewski, Tadeusz 574 
Księski, Dominik 517 
Kubiak, Jerzy 763 
Kubisz, Ewa 430 
Kuc, Danuta zob. Rytel-Kuc, Danuta 
Kuc, Tomasz 614 
Kuczyński, Janusz 151 
Kujawa, Ewa zob. Segiet-Kujawa, Ewa 
Kukliński, Antoni 675 
Kulak, Teresa 191 
Kuleczka, Pola 430 
Kupisz, Anna 877 
Kura, Antoni 332 
Kurek, Jacek 590 
Kurkowa, Krystyna zob. Galon-Kurkowa, 
Krystyna 
Kurz, Andrzej 952-3 
Kusznir, Irena 69 
Kuty, Piotr Krzysztof 19 
Kuznecova, Olena 936 
Kuźmińska, Krystyna 309, 430 
Kwaśniewicz, Krystyna zob. Heska-Kwa-
śniewicz, Krystyna 
Kwaterko, Mateusz 182 
Kwiatek, Jolanta 717 
Kwiatkowska, Alina zob. Giedroyć-Kwiat-
kowska, Alina 
Kwiatkowska, Irena Ewa 876 
Kwiecień, Zbigniew 330 
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Lachendro, Jacek 256, 603, 680 
Leinwand, Aleksandra J. 916 
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Lektor 966 
Lemanaité, Greta 644 
Lenort, Feliks 642 
Lepa, Adam 19, 464, 937-9 
Lesko-Ślęzak, Joanna 556 
Lesz-Duk, Maria 599 
Levinson, Paul 17 
Lewalski, Krzysztof 419 
Lewandowicz, Grażyna 200 
Lewandowski, Jerzy 358 
Lewandowski, Wacław 923 
Lewek, Antoni 465 
Lewicki, Andrzej Maria 833 
Lewiński, Piotr H. 863 
Lewowicki, Tadeusz 630 
Leżeński, Cezary 292 
Libionka, Dariusz 691 
Likowska, Ewa 754 
Linek, Bernard 684 
Lipski, Franciszek 876 
Lisiewicz, Piotr 193, 730 
Lisowski, Krzysztof 948 
Lizak, Jadwiga 834 
Lizut, Mikołaj 374, 653 
Loew, Peter Oliver 594 
Loew, Roswitha 676 
Lopez, Pablo Peres 36 
Low, Ryszard 586 
Lubczyński, Krzysztof 139 
Lubelska, Krystyna 427 
Lubiński, Józef 20 
Lubowiecka, Jadwiga 401 
Lutomski, Jerzy 391 
Lutyński, Konrad 642 
Ł 
Łapa, Romana 835 
Łausz, Zbigniew 878 
Łęcka, Gabriela 722-3 
Łęski, Jacek 778 
Łętowski, Maciej 380 
Łodziński, Sławomir 526 
Łomiński, Bogdan 884 
Łubieński, Tomasz 743 
Łukasiewicz, Maciej 776 
Łukasiewicz, Marek 876 
Łukaszczyk, Tomasz 183 
Łukaszewicz, Michał 912 
Łukowski, Stafan S. 334 
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Łysiak, Małgorzata zob. Kitowska-Łysiak, 
Małgorzata 
M 
MS 712 
Macała, Jarosław 685 
Machnicka, Violetta 836 
Maciejewski, Tadeusz 707 
Madajczyk, Piotr 526 
Madej, Marta 77 
Maj, Bronisław 266 
Majchrowski, Jacek Maria 763 
Majecki, Leszek 878 
Majewska, Mirosława 430 
Majkowska, Grażyna 844 
Makowska, Jolanta 737 
Makowski, Jarosław 417 
Malik, Jan 13 
Malinowski, Ludwik 670 
Maliszewski, Jacek 666 
Maltecki, Jan 418 
Małachowska, Janina 430 
Małachowski, Andrzej 335 
Małkowska-Szozda, Agata 207 
Marcol, Alojzy 411 
Mariański, Janusz 466 
Marjańska-Czernik, Maria 201 
Markiewicz, Grzegorz 328 
Markiewiczowa, Hanna 657 
Markowicz, Zygmunt 710 
Marlewski, Jerzy 466 
Marszałkowski, Tomasz 294 
Marton-Domeyko, Agnieszka 673 
Masalska, Irena 166 
Masiarz, Władysław 362 
Masłoń, Krzysztof 230, 924 
Matras, Wanda 602 
Matusak, Piotr 493 
Matuszewski, Ryszard 742, 759 
Mazgaj ski, Jerzy 387 
Mazowiecki, Tadeusz 763 
Mazur, Ewa zob. Ogrodzka-Mazur, Ewa 
Mączyńska, Małgorzata 837 
Mąkosa, Katarzyna 959 
Mąkosa-Stępkowska, Barbara 954 
Mędelska, Jolanta 838-9 
Mich, Włodzimierz 649 
Michalczyk, Stanisław 633, 933 
Michalska, Iwonna 941 
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Michalski, Bogdan 932, 942 
Michalski, Ryszard 616 
Michaluk, Dorota 541 
Michnik, Adam 184-5, 379 
Mickiewicz, Franciszek 145 
Mieczkowski, Janusz 376 
Mielczarek, Tomasz 275, 295, 317, 
484, 943, 952 
Mielczarek-Bober, Anna 633 
Mielewczyk, Wojciech 311 
Miernik, Grzegorz 787 
Mieroszewski, Juliusz 225, 924 
Mierzejewski, Radosław 64-5 
Mierzwiński, Henryk 678 
Mik, Cezary 791 
Mika, Iwona Beata 792, 801 
Mikke, Jerzy 737 
Mikke, Stanisław 286 
Mikołajczyk, Julian 621 
Milewski, Stanisław 734, 745, 753 
Miller, Magda 579 
Miłosz, Czesław 763 
Miłoś, Jerzy 876 
Miśkiewicz, Benon 127, 316 
Mizera, Waldemar 878 
Mizerski, Sławomir 186 
Mleczak, Jolanta zob. Bagińska-Mleczak, 
Jolanta 
Młot, Jarosław 32 
Mochniak, Joanna zob. Wolak-Mochniak, 
Joanna 
Mogilnicki, Zbigniew 592 
Mokrzycka, Elżbieta 262 
Molik, Witold 787 
Moska, Dionizy 149 
Mostowicz, Igor 928 
Mostowik, Paweł 877 
Moszumański, Zbigniew 322 
Mroczek, Monika 877 
Mroczko, Marian 595 
Mróz, Stafan 242 
Murzański, Stanisław 381, 777, 945 
Musialik, Wanda 661 
Musiał, Stanisław 738 
Myszkowski, Krzysztof 238 
Myśliński, Jerzy 21, 915 
N 
Nagajek, Teresa 101 
Nalaskowski, Łukasz 918 
Napiontkowa, Maria 22 
Narożniak, Joanna zob. Krakowska-Na-
rożniak, Joanna 
Nasielski, Adam 377 
Necio, Nina 665 
Neuger, Leonard 229 
Niemojewski, Marcin 934 
Niewiadomski, Andrzej 218 
Nijakowski, Lech M. 779 
Nikiporczyk, Barbara zob. Zakrzewska-Ni-
kiporczyk, Barbara 
Nikołajew, Jan 811 
Niski, Tomasz 876, 881 
Nitecki, Piotr 277 
Nodzyński, Tomasz 946 
Nosowski, Zbigniew 763 
Notkowski, Andrzej 611, 926, 943, 947, 
951, 955, 957, 960 
Nowaczyk, Henryk F. 156 
Nować, Bronisław 296 
Nowak, Mirosław 576 
Nowak, Paweł 466 
Nowak, Piotr 444, 536 
Nowak-Jeziorański, Jan 19, 743 
Nowakowska, Agnieszka 252 
Nowakowski, Andrzej J. 208 
Nowicki, Marek Antoni 787 
O 
Obrusznik-Partyka, Maria 134 
Ochocki, Adam 744 
Ociepka, Beata 36, 825, 918, 958 
Ogrodzka-Mazur, Ewa 630 
Okęcka-Bromkowa, Maryna 196 
Olbrot, Agnieszka 348 
Olejnik, Leszek 606 
Olejnik, Zbigniew J. 870 
Oleksy, Elżbieta H. 18 
Olszewska, Helena 537 
Olszewski, Edward 283 
Olszewski, Henryk 147 
Oniszczuk, Zbigniew 884, 940 
Opas, Tomasz 625 
Orla Bukowska, Annamaria 527 
Orłowska, Bożena 878 
Orzechowski, Emil 557-8 
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